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 ABSTRAKT 
Práce se zabývá se konstrukcí předpovědních modelů určených pro předpovídání 
povodňových průtoků v systému měrných stanic Borovnice – Dalečín na řece Svratce. 
Jako nástroj pro vydávání předpovědi jsou využity klasické hydrologické předpovědní 
modely a spolu s nimi modely vycházející z neuronových sítí. Předpovědní model je 
tvořen z letních povodňových průtoků z let 1997 – 2007. V závěru práce je vybrána 
lepší metoda pro vydávání předpovědí. 
ABSTRACT 
Aim of a work is construction of forecasting models for prediction of flood flows of 
measuring profile Borovnice – Dalečín on the river Svratka. As a tool for issuing 
predictions will be used classic hydrological forecasting models, and models based on 
artificial intelligence methods. Predictive model will be consisting from summer flood 
flows for the years 1997-2007. In the end of the work will chosen a better method for 
issuing forecasts  
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1. ÚVOD 
Množství vody odtékající z povodí určitým profilem toku je výslednicí řady 
činitelů, z nichž rozhodující v našich podmínkách jsou atmosférické srážky, které svým 
množstvím a časovým rozložením předurčují časový průběh toku. Vztah mezi srážkami 
a odtokem není přímý. Je modifikován jednak aktivně ostatními klimatickými faktory, 
jejich dynamikou vývoje, jednak pasivně ostatními fytogeografickými činiteli, kteří jsou 
v daném povodí stálé. Nesmíme opomenout vliv člověka [2]. 
V návaznosti na problémy, které se v dnešní době vyskytují zejména v letním 
období (intenzivní přívalové a jejich četnosti), je nutné vyhodnocovat průtoky v tocích a 
jejich možné nebezpečí pro obyvatelstvo v podobě povodní, které způsobují velké 
majetkové škody. K předpovídání povodní využijeme v práci regresní analýzu a 
neuronové sítě.  
Regresní analýza se zabývá jednostrannými závislostmi. Jedná se o situaci, kdy 
proti sobě stojí vysvětlující (nezávislá) proměnná proti vysvětlované (závislé) 
proměnné. K nalezení závislosti máme k dispozici výběr dvojice hodnot. Hodnotu X 
nenáhodné veličiny (hodnota by měla být přesná) a Y náhodná veličina (hodnota 
s náhodnými chybami.  
Umělé neuronové sítě, dominují v rozpoznávání okamžité závislosti ze vzorů 
vstupně výstupných vztahů [6]. Neuronové sítě jsou tedy velmi vhodným prostředkem 
pro rozpoznání závislostí mezi vstupními a výstupními údaji a to převážně pro svoji 
rychlost. 
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2. CÍL PRÁCE 
Cílem práce je návrh výpočtového modelu pro předpovídání kulminačních průtoků 
v měrné stanici Dalečín z profilů Borovnice a Jimramov na řece Svratce resp. Fryšávce 
a to na základě historických hydrologických pozorování vodních stavů a průtoků. Takto 
vyhodnocené údaje se později mohou hodit k navrhování protipovodňových opatření a 
k řízení Vodního díla Vír I. 
K vytvoření předpovědních modelů se využije regresní analýzy a neuronových sítí 
aplikovaných v programu BrainMaker Professional [10]. 
První model bude vytvořen pomocí regresní analýzy  metodou odpovídajících si 
průtoků, kde budou vytvořeny hydrogramy jednotlivých povodňových událostí, regresní 
křivky a z nich plynoucí regresní závislosti. V případě, že bude hydrologická situace 
podstatně odlišná od ostatních, bude vytvořen regresní model pro tuto atypickou situaci 
zvlášť. Jako vyhodnocení bude navrhnuta rozhodovací tabulka, která bude obsahovat 
popis hydrologické situace a k tomu odpovídající volbu regresní rovnice. 
Druhý způsob předpovědi je vytvoření předpovědního modelu pomocí 
neuronových sítí a jejich aplikací v programu BrainMaker Professional [10]. Zde bude 
vytvořeno několik variant řešení v závislosti na posunu v čase a ve vhodně zvoleném 
posunu se posléze vytvoří předpovědní model.  
V práci bude provedeno srovnání obou metod a výběr vhodnějšího modelu pro 
predikci v tomto povodí. 
Diplomová práce se věnuje povodním letním v letech 1997-2007. Vybrané 
povodňové události jsou pro danou oblast charakteristické. Vstupní data byla použita 
z bakalářské práce spolu s doplněnými údaji z ČHMÚ. 
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3. ZÁKLADNÍ CHARAKTRISTIKY POVODÍ ŘEKY 
SVRATKY 
3.1 Popis klimatických a geologických činitelů ovlivňujících 
srážkoodtokový proces 
Průměrná roční teplota v povodí Svratky ve sledovaném úseku je 6,5 °C. 
Průměrná teplota v létě je 12 °C a v zimě -3 °C. Za rok zde spadne 700-800 mm srážek. 
V létě jsou tyto srážky vydatnější, 250-300 mm, než v zimě, kdy spadne v průměru 200-
250 mm. Sněhová pokrývka se zde drží v průměru 100-120 dní. Průměrná relativní 
vlhkost vzduchu je 80-88 % a průměrná rychlost větru je 4-5 m/s [11]. 
 
Obr. 3-1 Normály ročních srážkových úhrnů [1]. 
Povodí Svratky má největší podíl ploch sklonů svahů v intervalu 2-15 °, které 
zaujímá ¾ plochy území. Minimálně jsou v povodí zastoupeny sklony nad 25 %. Na 
toku výrazně převažují sklony do 2 ‰, které zabírají přes 2/5 délky toku. Svratka má 
však dost i úseků se sklonem přes 10 ‰. Střední sklon toku je 3,61 ‰ [11]. 
Všechny tyto jevy nám ovlivňují srážkoodtokový proces a tím i stavy vodního 
toku. Velikost povrchového odtoku je ve sledovaném povodí 1,00 km/km2 [11]. 
Sledované povodí 
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3.2 Popis vodních děl a využití okolních pozemků 
Řeka Svratka pramení pod Žákovou horou ve Žďárských vrších. Nejprve 
protéká směrem na západ, později se stáčí jižním směrem, protéká Horno-Svrateckou 
vrchovinou a Boskovickou brázdou až do Dyjsko-Svrateckého úvalu, kde vtéká do 
Novomlýnské nádrže ležící na Dyji. Její celková délka je 174 km. Největším sídlem na 
řece Svratce je město Brno, které je zároveň největším městem v celém povodí Dyje a 
Moravy. Pod Brnem se do Svratky vtéká její největší přítok Svitava. Celé povodí řeky 
Svratky má rozlohu 4115 km2. Pro naši oblast pozorování je důležitý další přítok řeky 
Svratky a to tok Fryšávka, jejíž vody velmi ovlivňují stavy toku v Jimramově [3]. 
Nejvýznamnější jezy se nachází v Brněnském Komíně, v Přízřenicích a 
v Rajhradě. Na řece Svratce jsou vybudovány vodní nádrže. Na horním toku velká 
vodárenská, energetická a ochranná nádrž Vír I s celkovým objemem 56 milionů m3 
vody. Pod ním je menší vodní nádrž Vír II o objemu 0,3 milionů m3. Nad městem 
Brnem potom nádrž Brno s celkovým objemem 21 milionů m3 vody. Žádné z těchto 
velkých děl neovlivňuje stavy v námi sledovaných profilech [3].  
Pozemky v profilech Borovnice – Dalečín se využívají převážně pro zemědělské 
účely nebo jako louky. Nalezneme zde spoustu lesů, jež jsou typické pro Žďárské vrchy. 
 
 
Obr. 3-2 Pohled na Svratku v Dalečíně 
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4. VODOMĚRNÁ STANICE – BORONICE 
4.1 Identifikační a geografické údaje 
Název stanice   : B O R O V N I C E     
Tok    : Svratka 
Hydrologické číslo  : 4-15-01-007 
Číslo databanky  : 4410 
Staničení (km)   : 141,00 
Plocha povodí (km2)  : 127,95 
Zařazení do kategorie a účel : kategorie A 
Tab. 1 Geografické údaje, Borovnice [9]. 
  Geografické údaje   
Zeměpisné 
souřadnice 
Km síť podle 
Gausse Kriegera 
zem. délka zem. Šířka Č .mapy  1:25 000 x y břeh 
16-11-29 49-40-40 81-C-d 3585950 5505790 L 
4.2 Hydrologické údaje 
Vodní stavy pozorovány   od: 1911bez přerušení  
Limnigrafické záznamy   od: 1936 bez přerušení   
Automatizované záznamy Noel  od: 1994 bez přerušení   
Průtoky vody vyhodnocovány  od: 1924 bez přerušení   
Dlouhodobá průměrná výška odtoku  1931 - 1980: 373,25 mm  
Dlouhodobý průměrný průtok (Qa)  1931 - 1980: 1,515 m3.s-1 
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4.2.1 N-leté průtoky (QN - m3.s-1)  
Tab. 2  N-leté průtoky, Borovnice [9]. 
roky 1 2 5 10 20 50 100 
 21,5 30,0 42,0 52,0 63,0 78,0 90,0 
4.2.2 M-denní průtoky (QMd  - m3.s-1) 
Tab. 3 M-denní průtoky, Borovnice [9]. 
dny 30 90 180 270 330 355 361-99% 364 
1931-80 3,540 1,730 0,930 0,541 0,320 0,216 0,164 0,130 
4.2.3 Stupně povodňové aktivity (vodní stavy v cm a průtok v m3.s-1) 
I.    Bdělost :            140 cm  :           8,1 m3.s-1 
II.  Pohotovost :            180 cm  :         13,8 m3.s-1 
III. Ohrožení  :          205 cm  :         18,0  m3.s-1  
4.3 Popis stanice a její vybavení 
Stanice je laminátová bouda o rozměrech (200 x 190) cm na betonovém soklu. Ke 
stanici až k toku vedou z lesní cesty betonové schody s kovovým zábradlím ukončené 
dlážděným chodníkem kolem stanice. V roce 1980 byla postavena nová stanice. 
Původní dřevěná bouda byla nahrazena laminátovou [11]. 
• šachta   průměr: 55 cm hloubka: 360 cm 
• přívodní kanál  průměr: 30 cm  délka: 530 cm 
• vodočet   nadmořská výška nuly: 515,06 m 
4.3.1 Přístrojové vybavení stanice 
název přístroje: limnigraf   od: 1936  
název přístroje: NOEL-aut.záznam  od: 1994     
 4.4 Popis koryta a p
Dno je stabilní tvo
malý stupeň. Pravý bř
profilu stanice zpevně
m nad a pod vodočtem zpe
Mimo profil stanice je levý 
kamennou patkou. V 
nové stanice[11].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Místa hydrometrických m
Velké vody se měř
dva propustky po obou stranách mostu a p
údolí. Malé vody jsou m
profilu u vodočtu. Plaveniny
V zimním období dochází 
Za vyšších průtoků dochází k pravob
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říčného profilu 
řené štěrkopísky s kameny, 15 m pod vodo
eh je šikmý, přirozený, porostlý vzrostlými stromy a ke
ný kamenným záhozem. Levý břeh je šikmý, vysoký, v profilu 4
vněný lomovým kamenem do betonu
břeh šikmý, porostlý stromy a keř
roce 1980 byla provedena úprava koryta v souvislosti s výstavbou 
ěření 
í v obci Borovnice ze silničního mostu. Je však nutné dom
řelivy přes silnici a odeč
ěřeny v profilu u vodočtu. Normální stavy 
 zde nejsou odebírány [11]. 
k ovlivnění stavů ledovými jevy 
řežnímu rozlivu [11]. 
Obr. 4-1 Zaměření příčného profilu [9]. 
čtem je přirozený 
ři, v 
 
 až do výše vodočtu. 
i, zpevněný u dna 
ěřit 
íst průtoky z jiného 
jsou měřeny v 
včetně ledové zácpy. 
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K vybřežení dochází několik set metrů nad stanicí, kdy tok opouští sevřené údolí, 
kde je méně kapacitní koryto toku. V první fázi teče voda po louce druhým 
samostatným korytem až pod les. V této době není registrována stanicí až do okamžiku, 
kdy dojde k zaplavení celé louky a spojení s vodou vlastního koryta[11]. 
4.6 Fotodokumentace 
Borovnice, Svratka - 17. 5. 2000 
vodní stav 58 cm, průtok 0,424 m3.s-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 4-3 Koryto dolů po toku [9]. 
Obr. 4-2 Stanice – Borovnice [9]. 
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Fotografie na obrázcích 5, 6, 7 jsou pořízeny v období 1940 – 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4-6 Koryto nahoru proti toku [9]. 
Obr. 4-5 Stará dřevěná stanice [9]. 
Obr. 4-4 Koryto nahoru proti toku [9]. 
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5. VODOČETNÁ STANICE – DALEČÍN 
5.1 Identifikační a geografické údaje 
Název stanice   : D A L E Č Í N      
Tok    : Svratka 
Hydrologické číslo  : 4-15-01-033 
Číslo databanky  : 4420 
Staničení (km)   : 125,60 
Plocha povodí (km2)  : 367,06 
Zařazení do kategorie a účel : kategorie A 
Tab. 4 Geografické údaje, Dalečín [9]. 
  Geografické údaje   
Zeměpisné 
souřadnice 
Km síť podle 
Gausse Kriegera 
zem. délka zem. Šířka č.mapy1:25 000 X y břeh 
16-14-48 49-35-45 93-A-b 3590138 5496725 L 
5.2 Hydrologické údaje 
Vodní stavy pozorovány    od: 1949bez přerušení 
Limnigrafické záznamy    od: 1949 bez přerušení 
Automatizované záznamy Noel   od: 1994 bez přerušení  
Průtoky vody vyhodnocovány   od: 1950 bez přerušení  
Dlouhodobá průměrná výška odtoku   1931 - 1980: 287,04 mm  
Dlouhodobý průměrný průtok (Qa)     1931 - 1980: 3,339 m3.s-1 
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5.2.1 N-leté průtoky (QN - m3.s-1) 
Tab. 5 N-leté průtoky, Dalečín [9]. 
roky 1 2 5 10 20 50 100 
 36,5 49,5 69,5 85,5 102 126 144,5 
5.2.2 M-denní průtoky (QMd  - m3.s-1) 
Tab. 6 M-denní průtoky, Dalečín [9]. 
dny 30 90 180 270 330 355 361-99% 364 
1931-80 7,940 3,840 2,060 1,150 0,661 0,441 0,339 0,270 
5.2.3 Stupně povodňové aktivity (vodní stavy v cm a průtok v m3.s-1) 
I. Bdělost  :            120 cm  :         23,0 m3.s-1 
II.  Pohotovost :            150 cm  :         39,0 m3.s-1 
III. Ohrožení  :            180  cm  :         57,0 m3.s-1  
5.3 Popis stanice a její vybavení 
Stanice je umístěna na levém břehu cca 50 m pod zaústěním továrního náhonu v 
Dalečíně. Je to zděný objekt o rozměrech (150x150) cm, postavený na 150 cm vysokém 
betonovém soklu s rovnou oplechovanou střechou. Ke stanici vedou betonové schody s 
kovovým zábradlím. K vodočtu vede dlážděný 110 cm široký chodník, který je zčásti 
betonový, a tvoří zpevnění kamenné zídky levého břehu [11].  
• šachta   průměr: 80 cm hloubka: 370 cm 
• přívodní kanál průměr: 30 cm délka: 155 cm 
• vodočet  nadmořská výška nuly: 470, 07 m 
5.3.1 Přístrojové vybavení stanice 
 název přístroje: limnigraf   od: 1949 
 název přístroje: NOEL-aut.záznam  od: 1994 
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5.4 Popis koryta a příčného profilu 
Dno je přirozené, kamenité. Pravý břeh je přirozený, nízký, porostlý trávou. Levý 
břeh pod vodočtem tvoří 80 cm vysoká kamenná zeď, ukončená betonem, který zároveň 
tvoří část chodníku k vodočtu.  Z levé strany, těsně nad stanicí zaúsťuje tovární náhon. 
V roce byla 1987 stanice celkově opravena[11]. 
 
5.5 Místa hydrometrických měření 
Velké vody měříme ze silničního mostu v Dalečíně (v obci jsou dva mosty). Malé 
vody měříme v profilech do 20 m pod vodočtem. Normální stavy měříme rovněž v 
profilech do 20 m pod vodočtem. Plaveniny zde nejsou odebírány [11]. 
K ovlivnění dochází vzdutím jezu vzdáleného cca 1,5 km pod stanicí, dále 
ledovými jevy a rozlivy. 
Obr. 5-1 Zaměření příčného profilu – Dalečín [9]. 
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Za velkých vod dochází k rozlivům zprvu na pravou stranu, a potom i na levou. 
Stanice je pak nepřístupná, proto je postavena na soklu [11]. 
5.6 Fotodokumentace 
Dalečín – Svratka 17. 5. 2000 
vodní stav 50 cm, průtok 1,050 m3.s-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5-3 Koryto nahoru proti toku [9]. 
Obr. 5-2 Stanice Dalečín [9]. 
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Povodňová situace dne 6. 7. 1997, stav 168 cm, průtok 49,412 m3.s-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5-5 Povodňová situace dne 6. 7. 1997 nad stanicí [9]. 
Obr. 5-4 Koryto dolů po toku [9]. 
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6. VODOČETNÁ STANICE – JIMRAMOV 
6.1 Identifikační a geografické údaje 
Název stanice   : Jimramov      
Tok    : Fryšávka 
Hydrologické číslo  : 4-15-01-026 
Číslo hlásného profilu : 370 
Staničení (km)   : 0,60 
Plocha povodí (km2)  : 65,83 
Zařazení do kategorie a účel : kategorie B 
Tab. 7 Geografické údaje, Jimramov [9]. 
Geografické údaje 
Zeměpisné souřadnice 
Zeměpisná délka Zeměpisná šířka 
16-13-06 49-38-22 
 
 
Graf 6-1 Poloha stanice, M 1:50 000 [9]. 
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6.2 II. Hydrologické údaje 
Vodní stavy pozorovány    od: 1979 bez přerušení 
Limnigrafické záznamy    od: 1979 bez přerušení 
Automatizované záznamy Noel   od: 1994 bez přerušení  
Průtoky vody vyhodnocovány   od: 1980 bez přerušení  
Dlouhodobá průměrná výška odtoku   1931 - 1980: 333,14 mm  
Dlouhodobý průměrný průtok (Qa)     1931 - 1980: 0,683 m3.s-1 
 
6.2.1 N-leté průtoky (QN - m3.s-1) 
Tab. 8 N-leté průtoky, Jimramov [9]. 
roky 1 2 5 10 20 50 100 
 8,0 12,5 20,5 28,0 37,0 50,5 62,5 
6.2.2 M-denní průtoky (QMd  - m3.s-1) 
Tab. 9 M-denní průtoky, Jimramov [9]. 
dny 30 90 180 270 330 355 361-99% 364 
1931-80 1,580 0,849 0,460 0,270 0,180 0,130 0,105 0,080 
6.2.3 Stupně povodňové aktivity (vodní stavy v cm a průtok v m3.s-1) 
I. Bdělost  :            90 cm  :        7,0 m3.s-1 
II.  Pohotovost :            120 cm  :        13,0 m3.s-1 
III. Ohrožení  :            150 cm  :        20,0 m3.s-1  
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7. ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT 
Hydrologické jevy jsou ve své podstatě náhodné (stochastické), není tedy dost 
dobře možné stanovit přesně výskyt náhodného jevu. Jsem schopni pouze odhadnout 
pravděpodobnost tohoto výskytu. Při jejich popisu vycházíme tedy z teorie 
pravděpodobnosti resp. statistiky a to tak, že náhodné jevy dělíme na náhodné veličiny  
náhodné procesy [2]. 
Pro vypracování diplomové práce byly použity základní hydrologické úlohy a 
modely vycházející z metod umělé inteligence. Jejich využití a popis je uveden níže. 
7.1 Zpracování historických hydrologických dat v ČHMÚ 
Pro získání vstupních dat jsem navštívila archiv ČHMÚ, kde jsem pomocí 
limnigrafů a vodočetných zpráv sestavila tabulky s výchozími daty.  
Ve vodočetných zprávách jsem si nejprve našla největší průtok v daném roce. 
Následně jej dohledala v limnigrafech příslušející dané stanici a vypsala jsem si 
výškové stavy v průběhu dané povodně. Data od roku 1996 již byly zpracovány 
digitálně pomocí automatického záznamu NOEL. 
Průtoky v profilu Jimramov byly zaznamenávány až od roku 1980. Proto již zde 
došlo k redukci povodňových vln. 
Problémem, který nastal, bylo znehodnocení některých záznamů povodňových 
vln vlivem klimatických činitelů. Popřípadě v danou povodňovou vlnu absolutně 
chyběly v archivu. 
Po zhodnocení stavu dat bylo rozhodnuto, že předpovědní modely se budou 
tvořit pouze z digitálních dat, tedy od roku 1997 do roku 2007. 
7.2 Měrná křivka průtoku - převedení stavů na průtoky 
Ve vodočetných stanicích se zaznamenávají vodní stavy h a měřením se stanoví 
odpovídající průtoky Q [2]. 
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Z uvedeného vyplývá, že vztah musí být jednoznačný, tzn. ke každé hodnotě 
vodního stavu je přiřazena pouze jedna hodnota průtoku. MKP se sestrojí na základě 
výsledků hydrometrických měření v daném profilu nebo pomocí hydraulického výpočtu 
[2]. 
V případě, že takto zjištěné hodnoty jsou vyneseny do pravoúhlého 
souřadnicového systému Q (h) a tyto body jsou proloženy regresní křivkou, je získána 
konzumpční neboli měrnou křivku. Ta nám udává závislost mezi vodními stavy a 
průtoky Q = f (h) [2]. 
Obvykle se používají regresní funkce v mocninném stavu: 
 = ℎ + 	          (7.1) 
Nebo polynom druhého stupně: 
 =  + ℎ + 
ℎ    (7.2) 
Koeficienty a, b, c se v obou vztazích jsou získány kalibrací [2]. 
 
Obr. 7-1 Měrná (konzumpční) křivka průtoku [2]. 
Platnost MKP závisí na stabilitě hydraulických podmínek v daném úseku toku a 
je časově omezena. Z toho vyplývá, že ve vegetačních a nevegetačních obdobích se nám 
změní její tvar. Stejně tak, že během povodně není průběh měrné křivky jednoznačný, 
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protože ta platí pouze pro ustálené rovnoměrné proudění. Měrná křivka vytváří v těchto 
podmínkách smyčku, zdvojuje se (hystereze). Chyba ve stanoveném průtoku za povodní 
bývá odhadována v intervalu ±10 % [2]. 
Platnost MKP tedy závisí na stabilitě hydraulických podmínek v daném úseku 
toku a je časově omezena [2]. 
V případě absence měření je možné odhadnout průběh měrné křivky pomocí 
vztahů pro rovnoměrné proudění (Chézyho rovnice) [2]. 
Jelikož dostupné metody pro zpracování vodních stavů na hodinové průtoky jsou 
dostupné pouze v ČHMÚ. Bylo nutné požádat pracovníky ČHMÚ o převedení 
stěžejních vodních stavů na průtoky, z nichž bude posléze vycházet celé zpracování 
závěrečné práce [2]. 
7.3 Sestavení hydrogramů 
Po získání potřebných hodinových průtoků byly sestaveny hydrogramy. Pro jejich 
sestavení byl použit program Microsoft Excel, kde byly tabelárně seřazeny odpovídající 
hodiny a průtoky pro jednotlivý rok a profil. Z těchto dat byl vytvořen graf, ve kterém 
byly pro jednotlivé roky použity průtoky v čase pro profil Borovnice (A), Jimramov (B) 
a Dalečín (C). Spojením těchto hydrogramů v daném roce došlo k jasnému určení 
průchodu povodňové vlny mezi profily a její propojení s časovou osou. 
Hydrogramy byly sestaveny pouze pro roky, ve kterých probíhala povodeň ve 
stejném časovém úseku jak v měrném profilu Borovnice – Jimramov, tak v měrném 
profilu Dalečín. Těch to hydrogramů bylo sestaveno celkem pět pro roky 1997, 2001, 
2002, 2003 a pro rok 2007.  
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Graf 7-1 Hydrogram 1997. 
 
Graf 7-2 Hydrogram 2001. 
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Graf 7-3 Hydrogram 2002. 
 
Graf 7-4 Hydrogram 2003. 
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Graf 7-5 Hydrogram 2007. 
Pro verifikaci obou řešení byly sestaveny hydrogramy pro roky 1980, 1985, 
1986 a 1987. Tyto hydrogramy nebyly použitelné pro přesné řešení zadání, jelikož u 
nich chyběl správný časový posun a jejich vsazení do predikčních modelů by 
znamenalo vnesení příliš velké chyby. 
 
 
Graf 7-6 Hydrogram 1980. 
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Graf 7-7 Hydrogram 1985. 
 
 
Graf 7-8 Hydrogram 1986. 
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Graf 7-9 Hydrogram 1987. 
7.4 Určení postupové doby povodňových průtoků 
7.4.1 Určení postupových dob průtoků 
Postupová doba průtoků závisí na řadě parametrů. Nejdůležitější z nich jsou: 
 = , , , , 
                               (7.3) 
Kde značí: 
Qh…..průtok v horním profilu 
I…….sklon hladiny v toku 
K……koeficient charakterizující tvar koryta 
S…….délka říčního úseku 
c……..drsnost koryta 
Jelikož hodnota K, c jsou přibližně konstantní, je změna postupové doby 
v postatě závislá na kolísání průtoků v horním profilu a podélném sklonu hladiny [5]. 
 = ,          (7.4) 
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7.4.2 Křivky postupových dob průtoků 
Kromě vztahu odpovídajících si průtoků je třeba znát postupovou dobu jako 
funkci průtoku v horním profilu v čase. 
,  = ,      (7.5) 
Funkci lze získat rozborem čar průtoku horního a dolního profilu a to tak, že si 
bude povšimnuto odlehlosti vzájemných, geneticky si odpovídajících charakteristických 
částí hydrogramů [5]. Jinak řečeno, bude sledován vrchol povodňové vlny v horním 
profilu a nástup vrcholu v dolním profilu spolu s dalšími lomovými doby. 
Postupovou dobu těchto průtoků určíme z výrazu: 
 = , − ,      (7.6) 
Z toho vyplývá, že doba předstihu je v podstatě dána postupovou dobou 
z hydraulicky nejbližší horní stanice. [5] 
 
Obr. 7-2Určení postupových dob průtoků[5]. 
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Pro vytvoření přesného modelu bylo nutné určení postupové doby povodňové 
vlny pomocí synchronních vztahů. Pro zjednodušení se uvažoval průtok vzniklý 
v Borovnici a Jimramovu za jeden průtok, bez časového posunu. Jako vodítko pro 
správné řešení byl aplikován vztah (7.7). Průtok z Borovnice a Jimramova, po odečtu 
průtoku z Dalečína, vytvořil mezipovodí, kde záporné hodnoty vytvořily kritérium pro 
posouzení doby doběhu. Aby mohlo být kritérium vytvořeno, bylo nutné průtok 
v Dalečíně posouvat v čase, nejprve o jednu hodinu, dvě hodiny, tři, čtyř, pět a šest 
hodin. 
Vztah pro mezi povodí u vytváření synchronních vztahů: 
                                   D = C - (A+B)                                                       (7.7) 
Kde: 
D Mezipovodí 
A Měrný profil Borovnice 
B Měrný profil Jimramov 
C Měrný profil Dalečín 
K této práci jsem opět použila hodinové průtoky získané z ČHMÚ, v nichž jsem 
posouvala jednotlivé časové epizody, které byly seřazeny pod sebou. Tím se podařilo 
vytvořit synchronní vztahy. 
K vyhodnocení byl použit program Microsoft Excel, kde byly hodnoty tabelárně 
seřazeny. Ze seřazených dat byl vytvořen graf jednotlivých účelových funkcí: sumy 
záporný hodnot, sumy absolutních hodnot a aritmetický průměr záporných hodnot 
rozdílu průtoků ze stanic A, B a C, kde na ose x je posun času t v hod a na ose y 
jednotlivé hodnoty sum rozdílu průtoků. Pro názornost bylo vytvořeno několik variant.  
Pro určení postupové doby průtoků byly použity hydrogramy z let 1997, 2001, 
2002, 2003 a 2007.  
Docházelo i ke změně hydrologické situace a to tak, že například v dolní stanici 
bylo dosaženo kulminačního průtoku dříve jak v horní hranici. Tyto hydrologické 
situace se v tomto případě nezohledňují, na jejich vliv se zaměříme v kap. 7.6. Zde 
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budou zohledněny všechny hydrologické situace a jejich shrnutí bude provedeno 
v rozhodovací tabulce, viz Tab. 11. 
 
Obr. 7-3 Posun o jednu hodinu - synchronní vztahy. 
 
Obr. 7-4 Posun o 2 hodiny - synchronní vztahy. 
Tab. 10 Hodnoty pro vytvoření grafů. 
Hodiny Σ Σ ABS ØABS 
1 -49.848  49.848  0.519  
2 -16.768  16.768  0.221  
3 -15.044  15.044  0.190 
4 -23.127  23.127  0.282 
5 -34.114  34.114  0.406 
6 -46.083  46.083  0.549 
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Graf 7-10 Suma záporných hodnot rozdílu. 
 
Graf 7-11 Suma absolutních hodnot rozdílu. 
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Graf 7-12 Aritmetický průměr záporných hodnot v absolutní hodnotě. 
 
Zkracování postupové doby při vzrůstu průtoků je způsobeno zvětšováním 
rychlosti pohybu vody v korytě a je obvyklé u všech toků. V našem případě je možno si 
povšimnout, že hodnoty jednotlivých kritérií jsou nejprve vysoké, čím blíže jsme 
k posunu tří hodin, tím více se snižují a následně opět vzrůstají. Po subjektivní 
optimalizaci byla jako nejvhodnější varianta časového posunu průtoku určena doba 
dotoku t = 3 hodiny. 
Získané hodnoty mohou být využity například pro dobu doběhu povodňové vlny 
při rekonstrukci hydrogramů. V diplomové práci budou využity pro posun průtoků při 
tvorbě regresní analýzy a při tvorbě neuronových sítí. 
 Tabulky k výpočtu jsou uvedeny na CD, Tabulka k posunu t = 3 hodiny je 
uvedena v příloze C. 
7.5 Metoda sobě odpovídajících průtoků – postupové doby 
Tato metoda spadá pod krátkodobé hydrologické předpovědi, konkrétně pod 
hydrometrické. Ty umožňují právě takový předstih předpovědi, jaký jim umožňuje 
postupová doba z horního profilu do dolního profilu [5]. 
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ůtoků je poměrně jednoduchá metoda, která je 
ěřených výkyvů vodních stavů resp. prů
sti na postupové doby na průtoku resp. vodním stavu. 
 určitému průtoku v horní stanici p
čitou dobu. Pro porovnání s profilem v
čtu průtoků v několika horn
[7]. 
Obr. 7-5 Schéma povodí [2]. 
 daném povodí existuje pozorování vodních 
ěrných stanic, ve kterých jsou odvozeny mě
ů na hodnoty průtoků
je průtok v dolním úseku funkcí průtoku v
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Pro jednoduchý úsek mezi vstupním a předpovědním profilem platí: 
 =  + ∆                                           (7.9) 
Výsledný tvar funkce je vždy předmětem řešení a posouzení. Pro stanovení 
vztahů se využívá stejného podkladního souboru jako u postupové doby. Volí se 
většinou grafický způsob znázornění, kde na svislé ose se vynášejí hodnoty průtoku 
v horní stanici a na vodorovné ose hodnoty průtoku v dolní stanici [5]. 
Z těchto poznatků bude vycházeno ve vytváření obou předpovědních modelů. 
7.6 Regresní analýza  
Regresní analýza se zabývá jednostrannými závislostmi. Jedná se o situaci, kdy 
proti sobě stojí vysvětlující (nezávislá) proměnná proti vysvětlované (závislé) 
proměnné. V tomto případě se jedná o jednoduchou regresi. Existuje i vícenásobná 
regrese, kde máme k dispozici jednu vysvětlovanou veličinu a dvě či více vysvětlujících 
veličin. K nalezení závislosti máme k dispozici výběr dvojice hodnot, hodnotu X 
nenáhodné veličiny (hodnota by měla být přesná) a Y náhodná veličina (hodnota 
s náhodnými chybami). Tyto veličiny jsou nahodilostmi vychýleny od funkční 
závislosti, kterou hledáme. 
Obecně lze říci, že mezi proměnnými X a Y existují tyto vzájemné závislosti [2]: 
• Žádná závislost 
 
Obr. 7-6 Mezi proměnnými X a Y není žádná závislost [2]. 
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• Funkční závislost Y = f (X) 
 
Obr. 7-7 Mezi proměnnými X a Y je funkční závislost [2]. 
 
• Pravděpodobnostní závislost 
 
Obr. 7-8 Mezi proměnnými X a Y je pravděpodobnostní závislost [2]. 
 
Cílem regresní analýzy je tedy nalezení objektivní metody, kterou proložíme 
nejlepším způsobem vybraný typ regresní funkce mezi naměřenými hodnotami (snaha o 
vyrovnání náhodné chyby). V případě pravděpodobnostní závislosti lze body proložit 
regresní křivku [2]. 
Existuje několik typů lineárních závislostí: přímková závislost, křivková závislost 
(polynom vyššího stupně, hyperbola, logaritmická funkce, mocninná a exponenciální 
funkce). Pro zpracování dat byla vybrána křivková závislost, konkrétně polynom 
vyššího stupně.  K výpočtu se používá interpolace, tedy výpočtu hodnot mezi 
naměřenými body. 
 Nejlepším proložením p
nejmenší hodnotu ze všech možných proložení. 
Hledá se minimum sumy:
   
Obr. 
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římky je, když součet čtverců odchylek (Y
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Koeficient determinace je tedy kvadrát koeficientu lineární korelace. Nabývá 
hodnot (0;1).  Kde:  
• R2 = 0   nejhorší – žádný vztah,  
• R2= 1  nejlepší - funkce 
 
Obr. 7-10 Měřený a modelovaný průtok [2]. 
 
Problém nastává v případě, že se ve výpočtu objeví odlehlé body, ty způsobí 
velké vychýlení odhadů, proto je nutné provést separaci těchto dat, popřípadě vytvoření 
další variant zahrnující tyto odlehlé body.  
7.6.2 Postup sestavení regresního modelu 
Jak již bylo výše zmíněno, regresní modely se snaží o zachycení skutečnosti 
s využitím systémů rovnic a tím vysvětlují vztahy mezi proměnnými a umožňují 
kvantifikaci vzniklých vztahů. 
• Schéma řešení – jedná se o grafické vyjádření skutečnosti, sloužící pro 
specifikaci hledaných vazeb, při kterém se ujasní předpoklady a volba dalšího 
šetření. 
– nástroj pro konkretizování podstatných faktorů a pro 
zpřesnění hledaného problému. 
V diplomové práci se jednalo o vytvoření prvního modelu, ze kterého se 
postupně vytvořilo osm variant řešení spolu s osmi variantami pro vzestupnou a 
sestupnou větev hydrogramu. V hydrogramu hrál hlavní roli vrchol povodňové vlny 
v jednotlivých profilech a následně i velikost průtoku v průběhu daného období. 
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Ze schématu je jasné, že na vliv průtoku v měrném profilu Dalečín mají vliv 
měrné profily Borovnice a Jimramov uvažované  jako jeden průtok. Spolu s nimi nesmí 
být opomenut vliv mezipovodí, ten bude posléze zahrnut v regresní rovnici. Další 
nedílnou součástí schématu řešení je znázornění časové osy, kdy průtoky v měrném 
profilu Borovnici jsou uvažovány jako čas t = 0 hod a průtoky vzniklé v měrném 
 profilu Dalečín jsou uvažovány s posunem 3 hodiny. Tedy průtok, který nastane 
v Dalečíně v 15:00, je následkem průtoku, který proběhl v Borovnici (Jimramově) v 
12:00.  
 
Obr. 7-11 Schéma řešení. 
• Hypotézy - vyjadřují předpoklady a očekávání o zkoumaných jevech. 
Jejich potvrzení popřípadě, vyvrácení je cílem regresní analýzy. 
Hypotézy, které byly zvažovány, jsou tyto: 
• Jaký vliv na průtok v měrném profilu Dalečín má měrný profil 
Borovnice? 
• Jaký vliv na předpověď mají extrémní průtoky, které se objevily v letech 
1997 a 2002? 
• Jaký vliv na předpověď mají málovodná období? 
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• Jaký vliv na předpověď má dřívější nástup povodně v měrném profilu 
Jimramov a spolu sním i neobvykle velký průtok v této stanici? 
• Jaký vliv mají na průtok v měrném profilu Dalečín společně průtoky 
z měrných profilů Borovnice a Jimramov? 
Zvolené hypotézy byly posléze v průběhu řešení rozšířeny a jejich vysvětlení je 
k nalezení v rozhodovací tabulce, Tab. 11. 
• Sběr dat – jako zdroj dat nám posoužilo ČHMÚ, viz kap. 7.1 
• Rovnice a výpočet – obsahují vysvětlující i vysvětlované proměnné. Dále 
musí zahrnovat podstatné a stálé vazby mezi zkoumanými jevy. Vlivem 
vysvětlujících proměnných na proměnnou vysvětlovanou nám určují 
vypočtené regresní koeficienty. 
Rovnice pro řešení regresní analýzy byly vytvořeny pomocí programu Microsoft 
Excel. A to následovným způsobem: 
Nejprve bylo nutné sestavit tabulku s časovým posunem tří hodin v Dalečíně 
oproti oběma stanicím. Následně došlo k sečtení průtoků v Borovnici a Jimramově.  
 
Obr. 7-12 Ukázka sestavené tabulky pro regresní křivky. 
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Takto seřazené průtoky byly vyneseny do X, Y bodového grafu, kde na ose x byl 
průtok z horní stanice (Borovnice, Jimramov) a na ose y byly vyneseny průtoky 
z Dalečína. Takto vytvořený shluk bodů byl proložen Lineární spojnicí trendu, která 
vytváří regresní křivku. Typem lineární spojnice byl vybrán Polynom třetího řádu. Ve 
volbě parametrů byly zaškrtnuty možnosti: zobrazení Regresní rovnice a Zobrazit 
hodnotu spolehlivosti R. Tato hodnota nabývá rozmezí od (0–1), kde 0 je nejhorší 
varianta a 1 nejlepší varianta. Po bližším prozkoumání bylo zjištěno, že hodnota 
spolehlivosti R je shodná s koeficientem determinace R2. Z tohoto zjištění bylo 
vycházeno při posuzování spolehlivosti předpovědního modelu. 
 
 
Graf 7-13 Ukázka grafu vytvořeného při regresní analýze. 
Při sestavování prvního regresního modelu bylo zjištěno, že dochází k tzv. 
„ústřelům“ bodů, tzn., že body nejsou blízko největšího shluku, ani poblíž spojnice 
trendu. Jednalo se o body, které byly pro určité roky specifické např. příliš velké 
průtoky v měrném profilu Jimramov v roce 2002, extrémní průtok v roce 1997. Bylo 
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nutné vytvořit několik variant řešení zakládajících se na stávající hydrologické situaci 
v průběhu povodňové vlny, která byla pro daný rok resp. roky specifická.  
Nejprve byla vytvořena první varianta pro navrhování z dat z měrné stanice 
Borovnice a druhá varianta pro navrhování dat ze stanic Borovnice a Jimramov, pro obě 
varianty byly vytvořeny další varianty s rokem 2002 a bez roku 2002.  
Při tvorbě křivek byly uvažovány všechny průtoky bez výjimky. To znamená 
bez selekce extrémních průtoků jak minimálních, tak maximálních. Koeficienty 
determinace vycházely ve všech případech v rozmezí R2 (0,9873 – 0,9975), což ukazuje 
na vysokou míru spolehlivosti předpovědi. 
 
Graf 7-14 Regresní křivka pro závislosti A+B na C 1997-2007 bez roku 2002. 
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Graf  7-15 Regresní křivka pro závislosti A na C 1997-2007 bez roku 2002. 
 
Graf  7-16 Regresní křivka pro závislost A+B na C 1997-2007 s rokem 2002. 
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Graf 7-17 Regresní křivka pro závislost A na C 1997-2007 s rokem 2002. 
 Další předpovědní modely byly vytvořeny konkrétně pro rok 1997 a 2002, kdy 
byly tyto roky typické pro své extrémní průtoky na rozdíl od ostatních let. 
 
Graf 7-18 Regresní křivka závislosti A+B na C, pro roky 1997,2002. 
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Graf 7-19 Regresní křivka závislosti A na C pro roky 1997,2002. 
 A dále pro roky 2002, 2003, 2007, kdy byly roky typické  nízkým stavem vody 
v korytě před příchodem povodňové vlny. 
 
Graf 7-20 Regresní křivka závislosti A+B na C pro roky 2002, 2003, 2007. 
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Graf 7-21 Regresní křivka pro závislost A na C pro roky 2002, 2003, 2007. 
Posledním krokem bylo vytvoření grafů pro vzestupnou a sestupnou větev 
hydrogramů. Opět bylo vytvořeno 8 variant, 4 pro vzestupnou a 4 pro sestupnou větev. 
Toto rozhodnutí vzniklo na popud hystereze u předchozích regresních křivek. 
 
Graf 7-22 Regresní křivka pro vzestupnou větev, závislost A+ B na C pro roky 1997-
2002 bez roku 2002. 
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Graf 7-23 Regresní křivka pro vzestupnou větev, závislost A na C, pro roky 1997-2002 
bez roku 2002. 
 
Graf 7-24 Regresní křivka pro vzestupnou větev, závislost A+b na C pro roky 1997 -
2007 s rokem 2002. 
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Graf 7-25 Regresní křivka pro vzestupnou větev, závislost A na C, pro roky 1997-2007 s 
rokem 2002. 
 
Graf 7-26 Regresní křivka pro sestupnou větev, závislost A+B na C, pro roky 1997-
2007 bez roku 2002. 
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Graf 7-27 Regresní křivka pro sestupnou větev, závislost A na C, pro roky 1997-2007 
bez roku 2002. 
 
Graf 7-28 Regresní křivka pro sestupnou větev, závislost A na C, pro roky 1997-2007 s 
rokem 2002. 
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Graf 7-29 Regresní křivka pro sestupnou větev, závislost A+B  na C, pro roky 1997-
2007 s rokem 2002. 
U všech grafů znázorňujících regresní křivky byly průtoky posunuty o 3 hodiny. 
• Ověření – v prvním kroku proběhlo statistické ověření, kde byl kontrolován 
koeficient determinace (hodnota spolehlivosti) R2. Hodnota koeficientu 
determinace se musí pohybovat v rozmezí (0;1), viz kap. 7.6.1. Tuto 
podmínku splňovaly všechny grafy. Jako další kritérium bylo zvoleno, že 
hodnota koeficientu podává spolehlivé výsledky, blíží- li se co nejvíce 
k hodnotě R2 = 1. Byly proto vybrány grafy s nejvyšší hodnotou tohoto 
koeficientu pro vybrané hydrologické situace. 
- Druhým krokem bylo vizuální a logické uvážení. Pomocí 
jednotlivých rovnic byly vytvořeny hydrogramy a spojeny s původními 
grafy, tak aby mohlo dojít k posouzení pravdivosti předpovědi a zároveň její 
přesnosti. Takto byly vybrány rovnice s co nejpřesnějším kopírováním 
povodňových vln pro jednotlivé hydrologické situace. 
Spolu s koeficientem determinace a vizuální shodou grafů bylo vybráno 5 
předpovědních modelů aplikované na jednotlivé roky.  
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• Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín bez 
roku 2002: 
y = 6E-05x3 + 0,0083x2 + 1,4659x + 0,0654                                                (7.12) 
kde bylo dosaženo koeficientu determinace R2 = 0,9748 pro předpovědní model. 
 
Graf 7-30 Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín bez roku 
2002: 1997. 
 
Graf 7-31 Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín bez roku 
2002: 2001. 
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Graf 7-32 Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín bez roku 
2002: 2002. 
 
Graf 7-33 Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín bez roku 
2002: 2003. 
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Graf 7-34 Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín bez roku 
2002: 2007. 
• Předpovědní model pro závislost Borovnice / Dalečín bez roku 2002 
y = 0,0012x3 – 0,0384x2 + 2,5634x – 0,4108                                                (7.13) 
kde bylo dosaženo koeficientu determinace R² = 0,9647 pro předpovědní model. 
 
Graf 7-35 Předpovědní model pro závislost Borovnice / Dalečín bez roku 2002 -1997. 
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Graf 7-36 Předpovědní model pro závislost Borovnice / Dalečín bez roku 2002 -2001. 
 
Graf 7-37 Předpovědní model pro závislost Borovnice / Dalečín bez roku 2002 -2002. 
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Graf7-38 Předpovědní model pro závislost Borovnice / Dalečín bez roku 2002 -2003. 
 
Graf 7-39 Předpovědní model pro závislost Borovnice / Dalečín bez roku 2002 -2007. 
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• Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín pro 
roky 1997, 2002 
y = 0,0002x3 - 0,0009x2 + 1,6528x – 0,2909     (7.14) 
kde bylo dosaženo koeficientu determinace R²  = 0,9758 pro předpovědní model. 
 
Graf 7-40 Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín pro roky 
1997, 2002- 1997. 
 
Graf 7-41 Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín pro roky 
1997, 2002- 2002. 
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• Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín pro roky 
2002, 2003, 2007 
y =0,0002x3 + 0,0005x2 + 1,2729x + 0,3945    (7.15) 
kde bylo dosaženo koeficientu determinace R² = 0,9802 pro předpovědní model. 
 
Graf 7-42 Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín pro roky 
2002, 2003, 2007- 2002. 
 
Graf 7-43 Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín pro roky 
2002, 2003, 2007- 2003. 
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Graf 7-44Předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín pro roky 
2002, 2003, 2007- 2007 
• Předpovědní model pro sestupnou větev hydrogramu a vzestupnou větev 
hydrogramů, oba modely pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín 
y = 0,0119x2 + 1,4036x + 0,0513      (7.16) 
kde bylo dosaženo koeficientu determinace R² = 0,9736 pro předpovědní model. 
y = 0,0007x3 – 0,033x2 + 2,1192x – 0,8339     (7.17) 
kde bylo dosaženo koeficientu determinace R² = 0,9799 pro předpovědní model. 
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Graf 7-45 Předpovědní model pro sestupnou větev hydrogramu a vzestupnou větev 
hydrogramů, oba modely pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín – 1997. 
 
 
Graf 7-46 Předpovědní model pro sestupnou větev hydrogramu a vzestupnou větev 
hydrogramů, oba modely pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín – 1997. 
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Graf 7-47 Předpovědní model pro sestupnou větev hydrogramu a vzestupnou větev 
hydrogramů, oba modely pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín – 1997. 
 
 
Graf 7-48 Předpovědní model pro sestupnou větev hydrogramu a vzestupnou větev 
hydrogramů, oba modely pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín – 1997. 
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Graf 7-49 Předpovědní model pro sestupnou větev hydrogramu a vzestupnou větev 
hydrogramů, oba modely pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín – 1997. 
7.6.3 Analýza výsledků 
Z výše uvedeného je patrné, že předpovědní modely jsou velmi přesné už 
v první variantě tedy Borovnice + Jimramov / Dalečín bez roku 2002. Dále můžeme 
vidět, že předpovědní modely pro vzestupnou a sestupnou větev jsou aplikovatelné 
bez výjimky na všechna období. 
Výsledky byly shrnuty v rozhodovací tabulce Tab. 11  spolu s verifikací řešení 
viz kap. 8.1. Tabulky k jednotlivým výpočtům jsou k nalezení na CD. V příloze A jsou 
uvedeny hodnoty koeficientů determinace R2 vypočtených pro předpověď Borovnice + 
Jimramov / Dalečín bez roku 2002 .  
7.7 Modely vycházející z metod umělé inteligence – Neuronové sítě 
Složitost srážkoodtokového procesu je v posledních letech umocněná 
očekávanými a částečně se již projevujícími vlivy změny klimatu, spojenými se změnou 
vydatnosti a časového rozložení vodních zdrojů, které se projevují nejen vznikem 
katastrofálních povodní, ale i vznikem málovodných období. Pro řešení je vhodné 
použití metod umělé inteligence a to hlavně umělých neuronových sítí [2].  
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Umělé neuronové sítě dominují v rozpoznávání okamžité závislosti ze vzorů 
vstupně výstupných vztahů [6]. Neuronové sítě jsou velmi vhodným prostředkem pro 
rozpoznání závislostí mezi vstupními a výstupními údaji a to převážně pro svoji 
rychlost.  
Cílem práce nebylo podrobné prozkoumání neuronových sítí a jejich struktury 
spolu s charakteristickými vlastnostmi, ale jejich využití pro predikci povodňových 
průtoků v programu BrainMaker Professional [10]. Proto je v následujícím textu v jeho 
první části jen zhruba popsáno, jak a s čím neuronové sítě pracují a v druhé části je 
popsán postup vytváření předpovědního modelu užitím umělé inteligence v hydrologii. 
7.7.1 Základní pojmy 
Pro začátek je nutné si uvědomit, že umělé neuronové buňky pracují na stejném 
principu jako lidské neurony. V případě lidských, máme dentrity, které po podráždění 
vysílají signál do somy. Zde se rozhodne, jestli a jak bude signál poslán dál do axonu. 
Analogií tohoto přenosu nervového signálu najdeme u umělého neuronu, který přijímá 
vstupní signál a vysílá výstupní signál. 
 
 
Obr. 7-13 Ukázka lidského neuronu [6]. 
 
Obr. 7-14 Ukázka umělého neuronu [6]. 
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Každý neuron v libovolné skryté vrstvě je spojen hranou s každým neuronem 
vrstvy předchozí a následující v případě pokud uvažujeme, že neurony jsou uspořádány 
do vrstev [6]. 
 
Obr. 7-15 Umělá neuronová síť [6]. 
Charakteristikou každé neuronové sítě je struktura, skládající se z velmi 
vysokého počtu vzájemně propojených prvků. Každý z těchto prvků může libovolně 
přijímat současně konečný počet různorodých dat [6].   
7.7.2 Přenosová funkce 
Jako přenosové funkce se v umělých neuronových sítích nejčastěji používají 
následující funkce: sigmoida, skoková přenosová funkce, lineární prahová funkce, 
Gausova přenosová funkce. 
V diplomové práci je nastavena jako přenosová funkce sigmoida. Ta je 
z přenosových funkcí nejčastěji používána. Jedná se o funkci nelineární, spojitou a 
spojitě diferencovatelnou. Má mnoho žádoucích vlastností pro využití v NS. Metoda 
zpětného šíření aplikovaná na sítě s těmito funkce velmi rychle konverguje – vede tedy 
k rychlému nalezení hledaného řešení [6]. 
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Obr. 7-16 Sigmoida, β=0,25 [6]. 
7.7.3 Metody trénování 
Neuronová síť může být natrénována pomocí metody zpětného šíření (back – 
propagation), kterou je možné přiřadit mezi gradientní metody. Proces trénování sestává 
z postupně opakovaných výpočtů výstupů z NS při daných vahách pro každý vzor, kdy 
signály postupují od vstupní do výstupní vrstvy neuronů a je vypočtena chyba vzoru Ev. 
Následně probíhá zpětným směrem postupný výpočet oprav jednotlivých vah [6]. 
Další způsob, jak může být neuronová síť natrénována, je užití genetických 
algoritmů. Ty vychází z principu živých organismů. To znamená, že v každé buňce 
téhož jedince se nachází stejná sestava chromozomů (řetězců DNA) a ty slouží 
k ukládání informací o celém organismu. Každý chromozom se skládá z genů (částí 
DNA) a ty jsou nositeli informace o příslušném jedinci. Princip genetických algoritmů 
je tedy až překvapivě jednoduchý. Sestává se z pouhého kopírování a přesouvání bloků 
bitů (genů). Vysvětlení jak, ale pracuje, je mnohem složitější. Výhodou genetických 
algoritmů je že je lze nasadit na většinu problémů, u kterých lze stanovit nějakým 
způsobem kvalitu navrženého řešení [6]. 
Pokud řešíme nějaký problém pomocí genetických algoritmů, hledáme obvykle 
takové řešení, které je možno podle fitness hodnoty (zvoleného kritéria) považovat za 
nejlepší. Hledáme tedy takové řešení, které je jediným možným řešením, jediným 
bodem v prohledávaném prostoru. Řešení je obvykle identické s hledáním extrému 
(maxima, minima) daného kritéria v prohledávaném prostoru. Charakteristické pro tuto 
metodu je, že pracuje s několika řešeními současně – paralelismus, a dále že využívá 
pouze hodnotu kriteriální funkcí, ne její derivace nebo další doplňující znalosti na rozdíl 
od gradientních metod. Jejich nevýhodou oproti ostatním metodám bývá větší spotřeba 
strojového času a také to že mohou být pomalejší [6]. 
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7.7.4 Způsob trénování 
Uvažujeme-li trénovací matici A, ve které jsou do určitých sloupců zapsány 
hodnoty vstupních signálů (průtoků) a do zbývajících hodnoty výstupních signálů 
(průtoků). Vždy jeden řádek odpovídá jednomu vztahu mezi vstupem a výstupem – 
tvoří jeden vzor [6]. 
V diplomové práci byly jako vstupy uvažovány průtoky v Borovnici (A) a 
Jimramově (B) pro jednotlivé roky postupně posouvány v čase, spolu s nimi v případě 
posunu času i průtok v Dalečíně (C) bez posunu, a jako výstup byl volen průtok 
v měrném profilu Dalečín. Vstup je značen symbolem ↓ a výstup značen symbolem ↑. 
Vždy bylo několik vstupů a jeden výstup. 
 
Obr. 7-17 Ukázka tréninkové matice z předpovědního modelu pro posun 3 hodin. 
V průběhu trénování (učení) vstupují postupně po řádcích do NS vstupní signály 
(tréninkové vzory). V závislosti na velikosti vah a prahů vystupují z výstupních neuronů 
hodnoty výstupních signálů. Postup se opakuje podle řádků tréninkové matice. Zadané 
výstupní signály a NS vypočtené signály vykazují odchylku. V procesu trénování se 
hledají takové hodnoty vah, aby pro všechny řádky tréninkové množiny tyto odchylky 
nepřekročily povolenou toleranci [6]. 
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7.7.5 Postup vytvoření předpovědního modelu pomocí neuronových sítí v programu 
BrainMaker Professional [10]  
Při tvorbě neuronových sítí byly zvoleny 4 základní varianty, jež byly postupně 
rozvíjeny v závislosti na časovém kroku. V každém případě byla vytvořena trénovací 
matice, ve které byly vstupy průtoky v Borovnici a Jimramově, výstupem byl Dalečín. 
Jako testovací matice byla pro kontrolu použita stejná matice jako trénovací a v případě, 
že došlo ke shodě, byla aplikována testovací matice vytvořená z jednotlivých let. 
Následně bylo řešení verifikováno jako v případě regresní analýzy. Pro každou variantu 
byla vytvořena podvarianta se změnou trénovací tolerance, aby bylo dosaženo co 
nevyšší přesnosti výsledků. 
Data pro vytváření tréninkových a testovacích matic jsou shodná s daty z kap. 
7.3. Pro verifikaci řešení, jak je zmíněno výše, byly využity roky, jež nebylo možné 
zahrnout do řešení kvůli jejich nekompletnosti. Jako vodítko pro určení časového kroku 
posloužilo stejně jako u regresní analýzy určení postupové doby povodňové vlny z kap. 
7.4.1. 
V následujícím textu budou představeny výsledky z vytvořených variant. 
V diplomové práci je největší prostor věnován poslední variantě, která bude brána jako 
výsledný předpovědní model. 
1. Varianta – časový posun 0 hodin 
První variantou byl posun v čase t = 0 hodin. To znamená, že byl uvažován 
průtok, který ve všech stanicích nastal ve stejnou dobu. Zde byly vytvořeny tři 
podvarianty A, B, C. V každé podvariantě byla změněna hodnota training tolerance. 
• Podvarianta A – training tolerance 0,1 
• Podvariantě B – training tolerance 0,05 
• Podvarianta C - training tolerance 0,03. 
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Obr. 7-18 Zadávání hodnot do Training Control Flow. 
Následně bylo sledováno, jak se mění přesnost předpovídaných hodnot oproti 
skutečnému průtoku. Zde byly vidět značné problémy v přesnosti řešení, trénování 
matic zabíralo hodně strojního času, a proto bylo nutné upravit parametry při trénování. 
V následující části budou uvedeny vybrané výsledky pro celkové období 
v podobě bodového grafu X, Y a pro vybrané roky znázorněné pomocí plošného grafu, 
ve kterém je jasně viditelné, kde je předpověď nedostatečná. Zbývající výsledky budou 
uvedeny  na CD 
 
 
Graf 7-50 Training tolerance 0,1; 100% good facts - celé období; 1. Varianta - A. 
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Zde můžeme vidět, že predikční model není příliš přesný. Jednak dochází 
k zašumění v oblasti malých průtoků a také k „ústřelů“ v oblasti středních průtoků. 
Proto bylo tedy nutné zvolit nižší hodnotu training tolerance.  
 
Graf 7-51 Training tolerance 0,05; 100% good facts - celé období; 1. Varianta - B. 
Jak je zřetelné, výsledky se příliš nezměnily a proto bylo přistoupeno k dalšímu 
snížení na hodnotu 0,03. Ani zde však nebyla volba parametrů dostatečná a proto bylo 
nutné přistoupit k jiné variantě řešení. 
 
Graf 7-52 Training tolerance 0,03; 100% good facts - celé období; 1. Varianta - C. 
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Graf 7-53 Training tolerance 0,1; 100% good facts; 2001
Graf 7-54 Training tolerance 0,05; 100% good facts; 2001
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2. Varianta – časový posun 1 hodin 
Zde byl zvolen časový krok t = 1 hodina. Tedy v měrných profilech Borovnice, 
Jimramov jsme se vraceli v čase o hodinu zpět oproti času v Dalečíně. Zde byly také 
vytvořeny tři podvarianty A, B, C. V každé podvariantě byla změněna hodnota training 
tolerance stejně tak jako v 1. Variantě. 
• Podvarianta A – training tolerance 0,1 
• Podvariantě B – training tolerance 0,05 
• Podvarianta C - training tolerance 0,03. 
Dále bylo sledováno, jak se mění přesnost předpovídaných hodnot oproti 
skutečnému průtoku. Zde byly vidět také značné problémy v přesnosti řešení, a proto 
bylo nutné upravit parametry při trénování. Oproti předchozí variantě se rozšířila 
trénovací matice o tři sloupce, přibyli tedy 3 vstupy (jednak obsahovala sloupce z první 
varianty a jako další byly přidány sloupce s posunutým průtokem). 
V následující části budou uvedeny vybrané výsledky pro celkové období 
v podobě bodového grafu X, Y a pro vybrané roky znázorněné pomocí plošného grafu, 
ve kterém je jasně viditelné, kde je předpověď nedostatečná. Zbývající výsledky budou 
uvedeny na CD. 
 
 
Graf 7-56 Training tolerance 0,1; 100% good facts - celé období; 2. Varianta - A. 
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Graf 7-57 Training tolerance 0,05; 95% good facts - celé období; 2. Varianta - B. 
 
 
Graf 7-58 Training tolerance 0,03; 90% good facts - celé období; 2. Varianta - C. 
Jak si můžeme všimnout, bylo nutné změnit hodnotu good facts a to z důvodu 
zdlouhavého výpočtu. Ve své podstatě tato změna znamenala, že není potřeba 
dosáhnout 100% tolerance u vstupních vzorů, ale například u podvarianty B nám stačí 
dodržení v 95% vstupních vzorů.  
V průběhu vytváření předpovědních variant bylo zjištěno, že změna této hodnoty 
znamená jen zrychlení výpočtu a nemá vliv na konečný výsledek vytvořeného modelu. 
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Ani zde nebylo dosaženo potřebné přesnosti v žádné variantě. Bylo tedy 
přistoupeno k další, třetí variantě předpovědního modelu. 
3. Varianta – časový posun 2 hodin 
Zde byl zvolen časový krok t = 2 hodiny. Tedy v měrných profilech Borovnice, 
Jimramov jsme se vraceli v čase o dvě hodiny zpět oproti času v Dalečíně. Zde byly 
stejně tak vytvořeny tři podvarianty A, B, C. V každé podvariantě byla změněna hodnota 
training tolerance stejně tak jako v 1. Variantě. 
• Podvarianta A – training tolerance 0,1 
• Podvariantě B – training tolerance 0,05 
• Podvarianta C - training tolerance 0,03. 
Postup byl stejný jako v předchozích variantách. Oproti předchozí variantě se 
rozšířila trénovací matice o tři sloupce, přibyly tedy 3 vstupy (matice obsahovala 
sloupce z první varianty a byly přidány sloupce s posunutým průtokem). 
 
Obr. 7-19 Ukázka trénovací matice pro 3. Variantu. 
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V následující části budou uvedeny vybrané výsledky pro celkové období 
v podobě bodového grafu X, Y a pro vybrané roky znázorněné pomocí plošného grafu, 
ve kterém je jasně viditelné, kde je předpověď nedostatečná. Zbývající výsledky budou 
uvedeny na CD. 
 
Graf 7-62 Training tolerance 0,10; 100% good facts - celé období; 3. Varianta - A. 
 
 
Graf 7-63 Training tolerance 0,050; 100% good facts - celé období; 3. Varianta - B. 
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 Graf 7-64 Training tolerance 0,030; 100% good facts 
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Graf 7-67 Training tolerance 0,030; 100% good facts; 2001; 3. Varianta
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Předpovědní model se nám rozšířil o další 3 sloupce oproti 3. Variantě. A 
nabízel tak spektrum časových posunů průtokových řad ve vstupních sloupcích, tj. 0 až 
3hodiny zpět v čase oproti průtokové řadě ve výstupním profilu. 
 
Obr. 7-20 Trénovací matice pro 4. Variantu. 
Pro posouzení kvality předpovědi byl zvolen stejný postup jako v předchozích 
variantách. Zde byly stejně tak vytvořeny tři podvarianty A, B, C. V každé podvariantě 
byla změněna hodnota training tolerance. 
• Podvarianta A – training tolerance 0,1 
• Podvariantě B – training tolerance 0,05 
• Podvarianta C - training tolerance 0,03. 
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Graf 7-68 Training tolerance 0,100; 100% good facts - celé období; 4. Varianta - A. 
 
Graf 7-69 Training tolerance 0,050; 100% good facts - celé období; 4. Varianta - B. 
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 Graf 7-70 Training tolerance 0,030; 100% good facts 
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Graf 7-71 Training tolerance 0,100; 100% good facts; 2001; 4. Varianta
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výsledků za velmi krátkou dobu. Pro zvážení stojí, zda neuvažovat o možnosti 
rozhodovacího modelu, který by obsahoval jak standardní 4. Variantu – C tak její sub-
části skládající se z predikčních modelů pro extrémní průtoky a málovodná období. 
Tréninkové matice jednotlivých variant, grafy a sub-části předpovědního modelu 
budou k nalezení na CD. V příloze B je zobrazena natrénovaná matice pro rok 2001 
ze 4. Varianty - C 
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8. ANALÝZA VÝSLEDKŮ A UKÁZKA VERIFIKACE  
Aby hypotézy v rámci regresní analýzy byly potvrzeny, musely se postupy 
nejprve aplikovat na jednotlivé roky a sestavit jejich vlastní regresní modely. To 
znamená, že byl vytvořen regresní model pro každý rok zvlášť a následovala jeho 
aplikace do stejných dat. Zde se ukázalo, že naše úvaha je správná. Následovalo tedy 
provedení celkové regresní analýzy, jak je uvedeno v kap. 7.6.2.  
 
Graf 8-1 Regresní křivka pro rok 1997. 
 
Graf 8-2 Předpověď pro rok 1997. 
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Graf 8-3 Regresní křivka pro rok 2002. 
 
 
Graf 8-4 Předpověď pro rok 2002. 
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8.1 Verifikace předpovědních modelů 
Poté byla podle hypotéz verifikována data z let 1985 (rok s extrémním průtokem 
přesahujícím 50 m3/s v Dalečíně) a 1980 (rok s normálním průběhem povodňové 
situace). Jak je patrné, předpovědní modely se shodují s reálnými průtoky. Výsledek je 
zkreslen nepřesností v odečtu průtoků v měrné stanici Jimramov (nejednalo se o 
průtoky po sobě jdoucí, ale pouze o průtoky z jednotlivých lomových bodů limnigrafu). 
 
Graf 8-5 Volba předpovědního modelu pro extrémní průtoky – 1985-  regresní analýza. 
 
 
Graf 8-6 Volba předpovědního modelu pro standardní průtoky – 1980 – regresní 
analýza. 
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V rámci užití neuronových sítí bylo vytvořeno několik předpovědních modelů a 
z nich vybrán nejvíce vhodný model, který splňoval potřebná kritéria (vizuální shodu 
dat a přesnost výsledků). Ve všech řešených aplikacích NS bylo dosaženo vysoké 
přesnosti dat a tudíž vizuální shody. Veškerá vstupní data, tj. řady okamžitých průtoků, 
byla totiž odvozena z vodních stavů pomocí měrných křivek viz kap. 7.2. Je však 
zřejmé, že tato v praxi obvyklá metoda je při výrazně neustáleném proudění vody 
v korytě toku zatížena chybou, která bývá odhadována na ±10 % skutečného průtoku 
[8]. 
V rámci verifikace předpovědí průtoků pomocí neuronových sítí byly vybrány 
stejné roky jako při regresní analýze, aby bylo jasně zřetelné, jaký model je pro výběr 
předpovědi nejlepší. Zároveň došlo k aplikaci dat do stejného typu grafů jako při použití 
regresní analýzy, aby i vizuální konfrontace výsledků byla jasná. A zároveň do stejného 
typu grafu jako v kap. 7.7.5 
 
 
Graf 8-7 Aplikování předpovědního modelu 4. Varianta – C: 1980 – NS. 
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Graf 8-9 Aplikování p
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8-8 Předpovědní model 4. Varianta – C: 19
ředpovědního modelu 4. Varianta –
neuronové sítě
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• Jaký vliv na předpověď mají extrémní průtoky, které se objevily v letech 1997 a 
2002? 
 Odpověď: Extrémní průtoky z let 1997 a 2002 snižují přesnost předpovědního modelu 
a proto je nutné vytvoření samostatné varianty – speciálního předpovědního modelu: 
předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín pro roky 1997, 
2002 
• Jaký vliv na předpověď mají málovodná období?  
Odpověď:  Pro málovodná období musel být stejně tak jako pro období s extrémními 
průtoky vytvořen speciální předpovědní model: předpovědní model pro závislost 
Borovnice + Jimramov / Dalečín pro roky 2002, 2003, 2007. Důvodem bylo špatné 
postihnutí malý průtoků a poté nástupu povodňové vlny. 
• Jaký vliv na předpověď má dřívější nástup povodně v Jimramově a spolu sním i 
neobvykle velký průtok v této stanici? 
Odpověď: V tomto případě se opět využívá předpovědního modelu jako u extrémních 
průtoků: předpovědní model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín pro 
roky 1997, 2002 
• Jaký vliv mají na průtok v Dalečíně společně průtoky z Borovnice a Jimramova? 
 Odpověď:Jak již bylo zmíněno v první otázce, měrný profil Borovnice má 
nesmazatelný podíl na velikosti průtoků a spolu s průtokem z měrného profilu 
Jimramov tvoří polovinu z celkového průtoku v měrném profilu Dalečín. Druhou 
polovinu tvoří přítoky z mezipovodí. V případě, že se nevyskytnou výkyvy 
v hydrologických situacích, je možné předpovídat průtok z modelu: předpovědní 
model pro závislost Borovnice + Jimramov / Dalečín bez roku 2002: tento model je 
platný ve všech variantách, ale jeho přesnost nevykazuje požadované hodnoty. 
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Tab. 11 Rozhodovací tabulka. 
Rozhodovací tabulka 
Hydrologický jev Regresní rovnice 
Průtok v Dalečíně >50m
3
/s y = 0,0002x
3
 - 0,0009x
2
 + 1,6528x - 0,2909 
Průtok v Dalačíně <50m
3
/s 
y = 6E-05x
3
 + 0,0083x
2
 + 1,4659x + 0,0654     nebo         
y = 0,0012x
3
 - 0,0384x
2
 + 2,5634x - 0,4108 
Vrchol povodňové vlny dříve v Borovnici y = 6E-05x
3
 + 0,0083x
2
 + 1,4659x + 0,0654 
Vrchol povodňové vlny dříve v Jimramově y = 0,0002x
3
 - 0,0009x
2
 + 1,6528x - 0,2909 
Vrchol povodňové vlny dříve v Dalečíně y = 6E-05x
3
 + 0,0083x
2
 + 1,4659x + 0,0654 
Maximální průtok v Borovnici = Maximální průtok v 
Jimramově 
y = 0,0002x
3
 - 0,0009x
2
 + 1,6528x - 0,2909    nebo         
y = 6E-05x
3
 + 0,0083x
2 
+ 1,4659x + 0,0654 
Málo vodné období y = 0,0002x
3
 - 0,0009x
2
 + 1,6528x - 0,2909 
Vzestupná větev hydrogramu y = 0,0007x
3
 - 0,033x
2
 + 2,1192x - 0,8339 
Sestupná větev hydrogramu y = 0,0119x
2
 + 1,4036x + 0,0513 
V případě předpovědního modelu 4. Varianta – C -  NS je odpověď na 
položené otázky jednoznačná. Jako předpovědní model poslouží velmi spolehlivě. Není 
tedy nutné vytvářet další varianty předpovědí jako u regresní analýzy. 
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9. ZÁVĚR 
Diplomová  práce se zabývala, jak teoretickým popisem problému a metod, které 
jsou potřeba k určení návrhu předpovědních modelů, tak i jejich aplikací v praxi. 
K dispozici byla data, z kterých se vycházelo při tvoření regresní analýzy a 
neuronových sítí spolu s daty, která nemohla být použita pro sestavení předpovědních 
modelů kvůli své nepřesnosti. Tyto sloužily k ověření předpokladů. Rozsah dat je 
natolik objemný, že je bylo nutné vložit na CD, proto jsou vyobrazeny pouze 
informativní přílohy. 
Jako první byl sestaven model pro předpověď kulminačního průtoku z regresní 
analýzy. Zde bylo nutné vytvořit několik variant a poté vybrat nejvhodnější. Protože 
nastal problém v rozdílnosti hydrologických situací při vzniku povodňové situace, 
bylo nutné sestavit tabulku, ve které byly hydrologické situace popsány a k nim 
přiřazen předpovědní model. Tato předpověď se zdá být poněkud zdlouhavá, a proto 
bylo přistoupeno k druhé metodě a to využití předpovědních modelů na základě umělé 
inteligence vycházející z aplikace neuronových sítí. I zde bylo vytvořeno několik 
variant řešení a z těchto variant byla vybrána nejspolehlivější metoda. Stejně tak jako 
u regresní analýzy byly zpracovány předpovědní modely pro různé hydrologické 
situace, posléze bylo rozhodnuto, že počáteční model je pro predikci povodňových 
průtoků dostačující. 
V případě srovnání lze doporučit jako předpovědní model aplikování 
neuronových sítí v rámci programu BrainMaker Professional [10]. Musíme, ale brát 
v potaz, že v tomto modelu je zahrnuta malá přesnost, lze ale očekávat velmi dobré 
fungování předpovědního modelu. 
Podklady diplomové práce se mohou využít pro řízení Vodního díla Vír I., pro 
které je směrodatný průtok z měrného profilu Dalečín. Dalším využitím těchto dat je 
zapojení předpovědních modelů do hlásné protipovodňové služby ČHMÚ.  
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Q   Průtok v profilu 
h   Výška vodní hladiny 
MKP   Měrná křivka průtoku 
Qh   Průtok vody při výšce h 
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NS   Neuronové sítě 
I   Sklon hladiny v toku 
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C   Měrný profil Dalečín 
D   Mezipovodí 
Σ   Suma 
ΣABS   Suma absolutních hodnot rozdílů 
ØABS   Aritmetický průměr záporných absolutních hodnot 
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QA   Průtok v měrném profilu Borovnice 
QB   Průtok v měrném profilu Jimramov 
QC   Průtok v měrném profilu Dalečín 
QD   Průtok v mezipovodí 
t   Doba posunu 
f (X)   Funkční závislost 
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15.  PŘÍLOHY 
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A. Koeficienty determinace pro předpověď Borovnice + Jimramov/  
Dalečín bez roku 2002
Rok 1997 - koeficient determinace
Rok 2001 - koeficient determinace
Rok 2002 - koeficient determinace
Rok 2003 - koeficient determinace
Rok 2007 - koeficient determinace
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↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
2,000 0,959 0,951 3,910 3.7.1997 0:00
1,950 0,793 1,087 3,830 3.7.1997 1:00
1,890 0,628 1,312 3,830 3.7.1997 2:00
1,830 0,482 1,428 3,740 3.7.1997 3:00
1,790 0,390 1,480 3,660 3.7.1997 4:00
1,730 0,390 1,370 3,490 3.7.1997 5:00
1,660 0,390 1,280 3,330 3.7.1997 6:00
1,590 0,372 1,448 3,410 3.7.1997 7:00
1,560 0,372 1,478 3,410 3.7.1997 8:00
1,520 0,372 1,438 3,330 3.7.1997 9:00
1,490 0,339 1,421 3,250 3.7.1997 10:00
1,460 0,339 1,301 3,100 3.7.1997 11:00
1,390 0,532 1,178 3,100 3.7.1997 12:00
1,360 0,532 1,438 3,330 3.7.1997 13:00
1,330 0,355 1,805 3,490 3.7.1997 14:00
1,300 0,339 2,101 3,740 3.7.1997 15:00
1,270 0,339 2,761 4,370 3.7.1997 16:00
1,300 0,408 3,432 5,140 3.7.1997 17:00
1,360 0,709 3,921 5,990 3.7.1997 18:00
1,460 0,756 5,044 7,260 3.7.1997 19:00
1,520 0,619 5,641 7,780 3.7.1997 20:00
1,460 0,575 5,075 7,110 3.7.1997 21:00
1,390 0,532 4,538 6,460 3.7.1997 22:00
1,350 0,490 4,010 5,850 3.7.1997 23:00
1,310 0,490 3,650 5,450 4.7.1997 0:00
1,300 0,490 3,350 5,140 4.7.1997 1:00
1,300 0,490 3,150 4,940 4.7.1997 2:00
1,300 0,490 3,050 4,840 4.7.1997 3:00
1,300 0,490 2,850 4,640 4.7.1997 4:00
1,270 0,490 2,790 4,550 4.7.1997 5:00
1,240 0,490 2,730 4,460 4.7.1997 6:00
1,240 0,490 2,540 4,270 4.7.1997 7:00
1,210 0,490 2,390 4,090 4.7.1997 8:00
1,180 0,490 2,340 4,010 4.7.1997 9:00
1,180 0,490 2,240 3,910 4.7.1997 10:00
1,180 0,449 2,201 3,830 4.7.1997 11:00
1,150 0,408 2,272 3,830 4.7.1997 12:00
1,120 0,408 2,382 3,910 4.7.1997 13:00
1,120 0,408 2,482 4,010 4.7.1997 14:00
1,120 0,408 2,562 4,090 4.7.1997 15:00
1,300 0,390 2,400 4,090 4.7.1997 16:00
1,830 0,372 2,548 4,750 4.7.1997 17:00
2,990 0,355 4,045 7,390 4.7.1997 18:00
3,610 0,339 5,121 9,070 4.7.1997 19:00
3,210 0,323 4,737 8,270 4.7.1997 20:00
3,080 0,308 4,112 7,500 4.7.1997 21:00
3,200 0,308 3,512 7,020 4.7.1997 22:00
3,330 0,308 3,142 6,780 4.7.1997 23:00
3,450 0,308 2,792 6,550 5.7.1997 0:00
3,570 0,308 2,442 6,320 5.7.1997 1:00
3,700 0,308 2,202 6,210 5.7.1997 2:00
3,820 0,308 1,972 6,100 5.7.1997 3:00
3,950 0,308 1,732 5,990 5.7.1997 4:00
C. Posun o 3 hodiny - Synchronní vztahy
Datum
121
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
4,070 0,308 1,612 5,990 5.7.1997 5:00
4,190 0,308 1,712 6,210 5.7.1997 6:00
4,320 0,308 1,922 6,550 5.7.1997 7:00
4,440 0,323 2,017 6,780 5.7.1997 8:00
4,790 0,339 2,011 7,140 5.7.1997 9:00
5,000 0,339 2,161 7,500 5.7.1997 10:00
5,110 0,339 2,181 7,630 5.7.1997 11:00
5,110 0,339 2,181 7,630 5.7.1997 12:00
5,050 0,339 2,371 7,760 5.7.1997 13:00
5,000 0,355 2,655 8,010 5.7.1997 14:00
5,110 0,390 3,030 8,530 5.7.1997 15:00
5,380 0,449 4,271 10,100 5.7.1997 16:00
5,860 0,532 6,508 12,900 5.7.1997 17:00
6,480 0,709 9,811 17,000 5.7.1997 18:00
7,170 1,370 13,660 22,200 5.7.1997 19:00
7,850 2,180 14,770 24,800 5.7.1997 20:00
8,350 2,450 15,300 26,100 5.7.1997 21:00
8,490 2,670 16,640 27,800 5.7.1997 22:00
8,830 2,960 18,310 30,100 5.7.1997 23:00
9,530 3,270 19,700 32,500 6.7.1997 0:00
10,700 3,760 20,140 34,600 6.7.1997 1:00
12,400 4,370 19,130 35,900 6.7.1997 2:00
14,200 4,920 17,580 36,700 6.7.1997 3:00
16,200 5,210 16,290 37,700 6.7.1997 4:00
18,300 5,210 16,390 39,900 6.7.1997 5:00
19,900 5,210 17,290 42,400 6.7.1997 6:00
21,600 5,310 18,890 45,800 6.7.1997 7:00
22,300 5,410 22,990 50,700 6.7.1997 8:00
23,500 5,610 24,690 53,800 6.7.1997 9:00
23,500 5,810 25,690 55,000 6.7.1997 10:00
23,100 5,810 26,890 55,800 6.7.1997 11:00
22,700 5,910 27,190 55,800 6.7.1997 12:00
22,300 6,020 26,280 54,600 6.7.1997 13:00
22,300 6,020 25,080 53,400 6.7.1997 14:00
21,900 6,020 24,780 52,700 6.7.1997 15:00
21,200 6,020 25,180 52,400 6.7.1997 16:00
21,600 6,020 25,080 52,700 6.7.1997 17:00
22,300 6,120 24,980 53,400 6.7.1997 18:00
22,300 6,220 26,080 54,600 6.7.1997 19:00
23,100 6,330 27,270 56,700 6.7.1997 20:00
25,300 6,760 27,340 59,400 6.7.1997 21:00
26,000 7,200 28,400 61,600 6.7.1997 22:00
26,600 7,430 30,270 64,300 6.7.1997 23:00
27,300 7,660 32,140 67,100 7.7.1997 0:00
28,000 7,890 33,610 69,500 7.7.1997 1:00
29,000 8,250 34,750 72,000 7.7.1997 2:00
30,500 8,740 33,960 73,200 7.7.1997 3:00
31,100 9,110 34,290 74,500 7.7.1997 4:00
32,700 9,620 33,780 76,100 7.7.1997 5:00
33,800 10,100 34,300 78,200 7.7.1997 6:00
33,200 10,700 35,600 79,500 7.7.1997 7:00
33,200 10,900 36,200 80,300 7.7.1997 8:00
33,800 10,800 37,000 81,600 7.7.1997 9:00
34,300 10,800 36,900 82,000 7.7.1997 10:00
Datum
122
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
34,300 10,800 36,900 82,000 7.7.1997 11:00
34,300 10,800 36,500 81,600 7.7.1997 12:00
34,300 10,700 37,500 82,500 7.7.1997 13:00
33,200 10,500 41,700 85,400 7.7.1997 14:00
33,200 10,700 45,500 89,400 7.7.1997 15:00
33,800 10,700 50,100 94,600 7.7.1997 16:00
34,300 10,700 47,400 92,400 7.7.1997 17:00
34,300 11,200 53,800 99,300 7.7.1997 18:00
35,500 11,800 58,700 106,000 7.7.1997 19:00
38,500 12,100 62,400 113,000 7.7.1997 20:00
38,900 13,000 68,100 120,000 7.7.1997 21:00
39,300 14,700 73,000 127,000 7.7.1997 22:00
39,600 15,600 72,800 128,000 7.7.1997 23:00
40,000 16,500 70,500 127,000 8.7.1997 0:00
40,400 17,400 66,200 124,000 8.7.1997 1:00
39,700 17,200 63,100 120,000 8.7.1997 2:00
39,100 16,400 59,500 115,000 8.7.1997 3:00
38,500 15,900 55,600 110,000 8.7.1997 4:00
37,900 15,100 52,000 105,000 8.7.1997 5:00
36,700 14,500 48,800 100,000 8.7.1997 6:00
36,100 13,800 45,600 95,500 8.7.1997 7:00
34,300 12,900 43,700 90,900 8.7.1997 8:00
33,200 12,400 40,700 86,300 8.7.1997 9:00
33,200 12,100 36,500 81,800 8.7.1997 10:00
31,100 11,800 34,500 77,400 8.7.1997 11:00
29,500 11,400 32,200 73,100 8.7.1997 12:00
28,500 10,900 29,500 68,900 8.7.1997 13:00
27,100 10,700 26,800 64,600 8.7.1997 14:00
25,700 10,300 31,300 67,300 8.7.1997 15:00
24,000 9,880 43,120 77,000 8.7.1997 16:00
23,100 9,620 43,580 76,300 8.7.1997 17:00
21,900 9,110 44,590 75,600 8.7.1997 18:00
20,800 8,490 45,610 74,900 8.7.1997 19:00
20,100 8,010 46,090 74,200 8.7.1997 20:00
19,700 8,810 45,090 73,600 8.7.1997 21:00
19,400 11,100 42,400 72,900 8.7.1997 22:00
19,000 13,600 39,600 72,200 8.7.1997 23:00
18,600 10,400 42,500 71,500 9.7.1997 0:00
18,300 6,650 36,450 61,400 9.7.1997 1:00
17,900 6,540 23,360 47,800 9.7.1997 2:00
17,300 6,330 17,570 41,200 9.7.1997 3:00
16,700 6,220 17,680 40,600 9.7.1997 4:00
16,300 6,020 16,780 39,100 9.7.1997 5:00
15,700 5,810 16,590 38,100 9.7.1997 6:00
15,300 5,810 15,890 37,000 9.7.1997 7:00
14,900 5,610 15,090 35,600 9.7.1997 8:00
14,500 5,410 14,690 34,600 9.7.1997 9:00
14,100 5,310 14,790 34,200 9.7.1997 10:00
13,700 5,120 14,380 33,200 9.7.1997 11:00
13,300 4,920 13,580 31,800 9.7.1997 12:00
13,000 4,830 13,370 31,200 9.7.1997 13:00
12,700 4,740 12,960 30,400 9.7.1997 14:00
12,400 4,640 12,760 29,800 9.7.1997 15:00
12,100 4,550 12,550 29,200 9.7.1997 16:00
Datum
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↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
11,800 4,460 11,840 28,100 9.7.1997 17:00
11,500 4,370 11,230 27,100 9.7.1997 18:00
11,200 4,280 11,220 26,700 9.7.1997 19:00
11,000 4,280 11,120 26,400 9.7.1997 20:00
10,800 4,190 10,810 25,800 9.7.1997 21:00
10,500 4,790 9,810 25,100 9.7.1997 22:00
10,300 6,270 7,930 24,500 9.7.1997 23:00
10,100 5,510 8,090 23,700 10.7.1997 0:00
9,930 4,020 9,450 23,400 10.7.1997 1:00
9,740 3,930 9,430 23,100 10.7.1997 2:00
9,530 3,930 9,340 22,800 10.7.1997 3:00
9,460 3,930 9,410 22,800 10.7.1997 4:00
9,320 3,930 9,250 22,500 10.7.1997 5:00
9,180 3,850 8,770 21,800 10.7.1997 6:00
9,110 3,760 8,330 21,200 10.7.1997 7:00
8,900 3,760 8,240 20,900 10.7.1997 8:00
8,760 3,760 8,080 20,600 10.7.1997 9:00
8,620 3,680 7,600 19,900 10.7.1997 10:00
8,420 3,600 6,980 19,000 10.7.1997 11:00
8,290 3,600 6,110 18,000 10.7.1997 12:00
8,160 3,600 5,640 17,400 10.7.1997 13:00
8,020 3,510 5,570 17,100 10.7.1997 14:00
7,830 3,430 5,440 16,700 10.7.1997 15:00
7,630 3,430 5,040 16,100 10.7.1997 16:00
7,510 3,430 5,060 16,000 10.7.1997 17:00
7,440 3,270 5,090 15,800 10.7.1997 18:00
7,380 3,120 4,900 15,400 10.7.1997 19:00
7,250 3,190 4,760 15,200 10.7.1997 20:00
7,190 3,260 4,550 15,000 10.7.1997 21:00
7,150 3,210 4,440 14,800 10.7.1997 22:00
7,070 3,180 4,450 14,700 10.7.1997 23:00
6,980 3,130 4,390 14,500 11.7.1997 0:00
6,880 3,120 4,500 14,500 11.7.1997 1:00
6,820 3,120 4,360 14,300 11.7.1997 2:00
6,760 3,120 4,320 14,200 11.7.1997 3:00
6,640 3,120 4,440 14,200 11.7.1997 4:00
6,520 3,120 4,360 14,000 11.7.1997 5:00
6,460 3,120 4,320 13,900 11.7.1997 6:00
6,460 3,040 4,000 13,500 11.7.1997 7:00
6,340 2,960 3,800 13,100 11.7.1997 8:00
6,110 2,960 3,930 13,000 11.7.1997 9:00
5,930 2,960 3,810 12,700 11.7.1997 10:00
5,880 2,890 3,430 12,200 11.7.1997 11:00
5,880 2,670 3,350 11,900 11.7.1997 12:00
5,820 2,450 3,630 11,900 11.7.1997 13:00
5,710 2,310 3,780 11,800 11.7.1997 14:00
5,600 2,240 3,560 11,400 11.7.1997 15:00
5,540 2,110 3,550 11,200 11.7.1997 16:00
5,490 2,060 3,550 11,100 11.7.1997 17:00
5,430 2,230 4,040 11,700 11.7.1997 18:00
5,430 2,410 3,560 11,400 11.7.1997 19:00
5,380 2,590 3,130 11,100 11.7.1997 20:00
5,320 2,780 2,800 10,900 11.7.1997 21:00
5,320 2,980 2,300 10,600 11.7.1997 22:00
Datum
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5,250 3,180 2,170 10,600 11.7.1997 23:00
5,180 3,040 2,380 10,600 12.7.1997 0:00
5,110 2,590 2,800 10,500 12.7.1997 1:00
5,110 2,180 3,010 10,300 12.7.1997 2:00
5,050 1,920 3,330 10,300 12.7.1997 3:00
5,000 1,920 3,380 10,300 12.7.1997 4:00
5,000 1,920 3,380 10,300 12.7.1997 5:00
4,950 1,920 3,230 10,100 12.7.1997 6:00
4,890 1,920 2,960 9,770 12.7.1997 7:00
4,840 1,790 3,140 9,770 12.7.1997 8:00
4,740 1,730 3,170 9,640 12.7.1997 9:00
4,690 1,730 3,070 9,490 12.7.1997 10:00
4,630 1,730 3,130 9,490 12.7.1997 11:00
4,580 1,670 3,240 9,490 12.7.1997 12:00
4,530 1,610 3,210 9,350 12.7.1997 13:00
4,480 1,610 3,120 9,210 12.7.1997 14:00
4,430 1,610 3,030 9,070 12.7.1997 15:00
4,380 1,610 3,140 9,130 12.7.1997 16:00
4,430 1,550 3,540 9,520 12.7.1997 17:00
4,430 1,550 3,520 9,500 12.7.1997 18:00
4,430 1,610 3,440 9,480 12.7.1997 19:00
4,480 1,550 3,440 9,470 12.7.1997 20:00
4,430 1,550 3,470 9,450 12.7.1997 21:00
4,360 1,550 3,520 9,430 12.7.1997 22:00
4,330 1,490 2,980 8,800 12.7.1997 23:00
4,300 1,490 2,880 8,670 13.7.1997 0:00
4,280 1,490 2,900 8,670 13.7.1997 1:00
4,230 1,490 2,950 8,670 13.7.1997 2:00
4,180 1,490 2,860 8,530 13.7.1997 3:00
4,180 1,490 2,740 8,410 13.7.1997 4:00
4,130 1,490 2,790 8,410 13.7.1997 5:00
4,090 1,490 2,830 8,410 13.7.1997 6:00
4,090 1,490 2,830 8,410 13.7.1997 7:00
4,090 1,490 2,830 8,410 13.7.1997 8:00
4,090 1,490 2,830 8,410 13.7.1997 9:00
4,040 1,490 2,880 8,410 13.7.1997 10:00
3,940 1,430 2,900 8,270 13.7.1997 11:00
3,890 1,430 2,690 8,010 13.7.1997 12:00
3,890 1,430 2,570 7,890 13.7.1997 13:00
3,850 1,370 2,670 7,890 13.7.1997 14:00
3,800 1,320 2,640 7,760 13.7.1997 15:00
3,800 1,260 2,570 7,630 13.7.1997 16:00
3,750 1,260 2,490 7,500 13.7.1997 17:00
3,710 1,260 2,530 7,500 13.7.1997 18:00
3,710 1,260 2,660 7,630 13.7.1997 19:00
3,710 1,260 2,640 7,610 13.7.1997 20:00
3,660 1,260 2,660 7,580 13.7.1997 21:00
3,640 1,260 2,660 7,560 13.7.1997 22:00
3,620 1,260 2,660 7,540 13.7.1997 23:00
3,610 1,260 2,610 7,480 14.7.1997 0:00
3,590 1,260 2,610 7,460 14.7.1997 1:00
3,570 1,260 2,600 7,430 14.7.1997 2:00
3,520 1,260 2,630 7,410 14.7.1997 3:00
3,520 1,210 2,530 7,260 14.7.1997 4:00
Datum
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↓ ↓ ↓ ↑
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3,520 1,210 2,290 7,020 14.7.1997 5:00
3,480 1,210 2,210 6,900 14.7.1997 6:00
3,430 1,210 2,260 6,900 14.7.1997 7:00
3,430 1,210 2,260 6,900 14.7.1997 8:00
3,430 1,160 2,310 6,900 14.7.1997 9:00
3,430 1,160 2,190 6,780 14.7.1997 10:00
3,390 1,160 2,120 6,670 14.7.1997 11:00
3,340 1,160 2,170 6,670 14.7.1997 12:00
3,340 1,160 2,170 6,670 14.7.1997 13:00
3,300 1,100 2,270 6,670 14.7.1997 14:00
3,210 1,050 2,410 6,670 14.7.1997 15:00
3,170 1,050 2,450 6,670 14.7.1997 16:00
3,170 1,050 2,330 6,550 14.7.1997 17:00
3,170 1,050 2,370 6,590 14.7.1997 18:00
3,170 1,050 2,680 6,900 14.7.1997 19:00
3,170 1,050 3,000 7,220 14.7.1997 20:00
3,170 1,050 3,090 7,310 14.7.1997 21:00
3,120 1,050 3,000 7,170 14.7.1997 22:00
3,080 1,050 2,920 7,050 14.7.1997 23:00
3,080 1,050 2,770 6,900 15.7.1997 0:00
3,080 1,050 2,630 6,760 15.7.1997 1:00
3,080 1,050 2,520 6,650 15.7.1997 2:00
3,080 1,050 2,380 6,510 15.7.1997 3:00
3,080 1,050 2,190 6,320 15.7.1997 4:00
3,080 1,050 2,080 6,210 15.7.1997 5:00
3,040 1,050 2,120 6,210 15.7.1997 6:00
2,990 1,050 2,170 6,210 15.7.1997 7:00
2,990 1,050 2,060 6,100 15.7.1997 8:00
2,990 1,050 1,950 5,990 15.7.1997 9:00
2,990 1,050 1,950 5,990 15.7.1997 10:00
2,910 1,050 2,030 5,990 15.7.1997 11:00
2,870 1,050 2,070 5,990 15.7.1997 12:00
2,910 1,050 2,030 5,990 15.7.1997 13:00
2,910 1,050 2,030 5,990 15.7.1997 14:00
2,950 1,050 1,990 5,990 15.7.1997 15:00
3,040 1,050 2,010 6,100 15.7.1997 16:00
3,080 1,050 2,080 6,210 15.7.1997 17:00
3,080 1,050 2,080 6,210 15.7.1997 18:00
3,080 1,050 2,080 6,210 15.7.1997 19:00
3,040 1,050 2,120 6,210 15.7.1997 20:00
2,980 1,050 2,180 6,210 15.7.1997 21:00
2,960 1,050 2,200 6,210 15.7.1997 22:00
2,940 1,050 2,220 6,210 15.7.1997 23:00
2,920 1,050 2,240 6,210 16.7.1997 0:00
2,910 1,050 2,140 6,100 16.7.1997 1:00
2,910 1,050 2,030 5,990 16.7.1997 2:00
2,910 1,050 2,140 6,100 16.7.1997 3:00
2,910 1,050 2,250 6,210 16.7.1997 4:00
2,910 1,050 2,140 6,100 16.7.1997 5:00
2,910 1,050 2,030 5,990 16.7.1997 6:00
2,910 1,100 2,090 6,100 16.7.1997 7:00
2,910 1,100 2,200 6,210 16.7.1997 8:00
2,910 1,050 2,140 6,100 16.7.1997 9:00
2,950 1,050 1,990 5,990 16.7.1997 10:00
Datum
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2,950 1,050 1,990 5,990 16.7.1997 11:00
2,950 1,050 1,870 5,870 16.7.1997 12:00
2,910 1,050 1,810 5,770 16.7.1997 13:00
2,870 1,050 1,850 5,770 16.7.1997 14:00
2,870 1,050 1,850 5,770 16.7.1997 15:00
2,870 1,050 1,850 5,770 16.7.1997 16:00
2,920 1,050 1,800 5,770 16.7.1997 17:00
2,930 1,050 1,790 5,770 16.7.1997 18:00
2,940 1,050 1,780 5,770 16.7.1997 19:00
2,950 1,050 1,770 5,770 16.7.1997 20:00
2,960 1,050 1,760 5,770 16.7.1997 21:00
2,980 1,050 1,740 5,770 16.7.1997 22:00
2,980 1,050 1,740 5,770 16.7.1997 23:00
2,980 1,050 1,740 5,770 17.7.1997 0:00
2,980 1,050 1,740 5,770 17.7.1997 1:00
2,970 1,050 1,750 5,770 17.7.1997 2:00
2,960 1,050 1,760 5,770 17.7.1997 3:00
2,940 1,050 1,780 5,770 17.7.1997 4:00
2,930 1,050 1,790 5,770 17.7.1997 5:00
2,930 1,050 1,790 5,770 17.7.1997 6:00
2,920 1,050 1,800 5,770 17.7.1997 7:00
2,870 1,050 1,850 5,770 17.7.1997 8:00
2,830 1,050 1,890 5,770 17.7.1997 9:00
2,830 1,050 1,780 5,660 17.7.1997 10:00
2,830 0,999 1,721 5,550 17.7.1997 11:00
2,870 0,949 1,731 5,550 17.7.1997 12:00
2,870 0,949 1,731 5,550 17.7.1997 13:00
2,500 0,949 2,101 5,550 17.7.1997 14:00
2,460 0,949 2,041 5,450 17.7.1997 15:00
2,740 0,949 1,761 5,450 17.7.1997 16:00
2,740 0,949 1,861 5,550 17.7.1997 17:00
2,740 0,899 1,611 5,250 17.7.1997 18:00
2,700 0,851 1,489 5,040 17.7.1997 19:00
2,660 0,851 1,669 5,180 17.7.1997 20:00
2,660 0,851 1,789 5,300 17.7.1997 21:00
2,660 0,851 1,829 5,340 17.7.1997 22:00
2,660 0,851 1,739 5,250 17.7.1997 23:00
2,660 0,851 1,629 5,140 18.7.1997 0:00
2,660 0,851 1,739 5,250 18.7.1997 1:00
2,660 0,851 1,629 5,140 18.7.1997 2:00
2,660 0,851 1,739 5,250 18.7.1997 3:00
2,780 0,851 3,759 7,390 18.7.1997 4:00
5,880 1,050 4,970 11,900 18.7.1997 5:00
12,700 1,730 1,070 15,500 18.7.1997 6:00
16,900 2,670 -0,870 18,700 18.7.1997 7:00
16,100 3,120 3,080 22,300 18.7.1997 8:00
12,800 3,190 9,110 25,100 18.7.1997 9:00
10,900 3,190 13,410 27,500 18.7.1997 10:00
13,200 3,270 13,330 29,800 18.7.1997 11:00
18,400 3,930 9,770 32,100 18.7.1997 12:00
25,700 5,020 4,580 35,300 18.7.1997 13:00
29,000 6,220 10,780 46,000 18.7.1997 14:00
27,100 6,540 27,560 61,200 18.7.1997 15:00
23,500 6,120 36,780 66,400 18.7.1997 16:00
Datum
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↓ ↓ ↓ ↑
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20,800 6,120 36,980 63,900 18.7.1997 17:00
20,100 6,330 34,770 61,200 18.7.1997 18:00
21,900 6,870 30,030 58,800 18.7.1997 19:00
24,800 7,320 26,580 58,700 18.7.1997 20:00
25,300 7,200 26,000 58,500 18.7.1997 21:00
24,400 6,980 27,020 58,400 18.7.1997 22:00
23,100 6,870 27,730 57,700 18.7.1997 23:00
21,600 6,870 27,730 56,200 19.7.1997 0:00
20,500 6,980 26,820 54,300 19.7.1997 1:00
19,800 6,980 25,120 51,900 19.7.1997 2:00
19,500 6,870 23,330 49,700 19.7.1997 3:00
19,400 6,760 20,540 46,700 19.7.1997 4:00
19,200 6,540 18,460 44,200 19.7.1997 5:00
18,800 6,330 17,870 43,000 19.7.1997 6:00
18,600 6,330 17,470 42,400 19.7.1997 7:00
18,600 6,440 17,360 42,400 19.7.1997 8:00
18,700 6,540 17,760 43,000 19.7.1997 9:00
19,100 6,760 18,340 44,200 19.7.1997 10:00
19,800 7,090 19,410 46,300 19.7.1997 11:00
20,800 7,430 21,070 49,300 19.7.1997 12:00
21,900 7,430 23,070 52,400 19.7.1997 13:00
23,100 7,320 25,780 56,200 19.7.1997 14:00
24,000 7,320 27,480 58,800 19.7.1997 15:00
25,700 7,430 26,870 60,000 19.7.1997 16:00
26,600 7,550 26,650 60,800 19.7.1997 17:00
27,500 7,660 26,440 61,600 19.7.1997 18:00
28,500 8,010 27,090 63,600 19.7.1997 19:00
29,000 8,370 28,030 65,400 19.7.1997 20:00
30,000 8,610 28,690 67,300 19.7.1997 21:00
31,100 8,610 29,390 69,100 19.7.1997 22:00
31,500 7,780 30,220 69,500 19.7.1997 23:00
31,200 7,890 30,910 70,000 20.7.1997 0:00
31,000 8,740 30,260 70,000 20.7.1997 1:00
30,600 8,610 29,890 69,100 20.7.1997 2:00
30,000 8,490 29,910 68,400 20.7.1997 3:00
30,000 8,490 28,310 66,800 20.7.1997 4:00
29,000 8,490 27,710 65,200 20.7.1997 5:00
27,500 8,490 27,910 63,900 20.7.1997 6:00
27,500 8,250 26,550 62,300 20.7.1997 7:00
27,100 8,010 25,690 60,800 20.7.1997 8:00
27,100 8,010 24,490 59,600 20.7.1997 9:00
27,100 7,890 23,810 58,800 20.7.1997 10:00
26,600 7,780 23,320 57,700 20.7.1997 11:00
25,300 7,550 23,650 56,500 20.7.1997 12:00
24,000 7,320 24,480 55,800 20.7.1997 13:00
24,000 7,200 23,800 55,000 20.7.1997 14:00
23,500 7,090 23,210 53,800 20.7.1997 15:00
22,700 6,980 23,020 52,700 20.7.1997 16:00
22,300 6,760 22,540 51,600 20.7.1997 17:00
21,900 6,540 22,060 50,500 20.7.1997 18:00
20,800 6,440 22,060 49,300 20.7.1997 19:00
20,100 6,440 21,660 48,200 20.7.1997 20:00
19,900 6,330 20,870 47,100 20.7.1997 21:00
19,700 6,120 20,180 46,000 20.7.1997 22:00
Datum
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19,600 7,430 17,870 44,900 20.7.1997 23:00
19,600 7,430 17,170 44,200 21.7.1997 0:00
19,600 6,020 17,380 43,000 21.7.1997 1:00
19,500 5,810 16,690 42,000 21.7.1997 2:00
19,000 5,710 16,490 41,200 21.7.1997 3:00
18,800 5,710 16,090 40,600 21.7.1997 4:00
18,500 5,510 15,890 39,900 21.7.1997 5:00
18,300 5,410 15,790 39,500 21.7.1997 6:00
18,100 5,410 15,590 39,100 21.7.1997 7:00
17,900 5,410 15,790 39,100 21.7.1997 8:00
17,900 5,510 15,690 39,100 21.7.1997 9:00
18,100 5,710 15,690 39,500 21.7.1997 10:00
18,200 5,710 15,590 39,500 21.7.1997 11:00
18,300 5,710 15,490 39,500 21.7.1997 12:00
18,400 5,710 15,790 39,900 21.7.1997 13:00
18,500 5,510 16,190 40,200 21.7.1997 14:00
18,300 5,410 17,190 40,900 21.7.1997 15:00
18,000 5,410 17,490 40,900 21.7.1997 16:00
17,900 5,410 16,890 40,200 21.7.1997 17:00
17,900 5,310 16,290 39,500 21.7.1997 18:00
17,900 5,210 15,390 38,500 21.7.1997 19:00
17,900 5,210 14,490 37,600 21.7.1997 20:00
18,000 5,210 13,990 37,200 21.7.1997 21:00
18,100 5,120 13,780 37,000 21.7.1997 22:00
18,200 5,610 12,890 36,700 21.7.1997 23:00
18,200 5,510 12,690 36,400 22.7.1997 0:00
18,300 4,830 13,270 36,400 22.7.1997 1:00
18,300 4,740 12,860 35,900 22.7.1997 2:00
18,100 4,640 12,860 35,600 22.7.1997 3:00
17,900 4,640 12,760 35,300 22.7.1997 4:00
17,500 4,550 12,850 34,900 22.7.1997 5:00
17,100 4,460 13,040 34,600 22.7.1997 6:00
16,800 4,460 12,940 34,200 22.7.1997 7:00
16,500 4,370 13,030 33,900 22.7.1997 8:00
16,100 4,280 12,820 33,200 22.7.1997 9:00
15,700 4,190 12,210 32,100 22.7.1997 10:00
15,200 4,110 12,190 31,500 22.7.1997 11:00
14,900 4,110 11,690 30,700 22.7.1997 12:00
14,600 4,020 11,180 29,800 22.7.1997 13:00
14,200 3,930 11,070 29,200 22.7.1997 14:00
13,900 3,850 10,950 28,700 22.7.1997 15:00
13,600 3,760 10,740 28,100 22.7.1997 16:00
13,200 3,760 10,540 27,500 22.7.1997 17:00
12,900 3,760 10,440 27,100 22.7.1997 18:00
12,600 3,680 9,820 26,100 22.7.1997 19:00
12,300 3,510 10,190 26,000 22.7.1997 20:00
12,200 3,680 10,120 26,000 22.7.1997 21:00
12,000 4,190 9,710 25,900 22.7.1997 22:00
11,700 4,740 9,360 25,800 22.7.1997 23:00
11,500 4,610 7,290 23,400 23.7.1997 0:00
11,300 3,800 8,000 23,100 23.7.1997 1:00
11,100 3,350 8,350 22,800 23.7.1997 2:00
10,900 3,270 8,330 22,500 23.7.1997 3:00
10,800 3,270 8,130 22,200 23.7.1997 4:00
Datum
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10,500 3,270 7,730 21,500 23.7.1997 5:00
10,400 3,270 7,230 20,900 23.7.1997 6:00
10,300 3,270 7,330 20,900 23.7.1997 7:00
10,300 3,190 7,110 20,600 23.7.1997 8:00
10,100 3,120 6,680 19,900 23.7.1997 9:00
9,960 3,120 6,520 19,600 23.7.1997 10:00
9,890 3,120 6,290 19,300 23.7.1997 11:00
9,810 3,120 6,070 19,000 23.7.1997 12:00
9,670 3,120 5,910 18,700 23.7.1997 13:00
9,530 3,120 5,350 18,000 23.7.1997 14:00
9,390 3,040 5,270 17,700 23.7.1997 15:00
9,250 2,960 5,790 18,000 23.7.1997 16:00
9,040 2,960 9,200 21,200 23.7.1997 17:00
8,830 2,960 15,310 27,100 23.7.1997 18:00
9,390 3,600 17,710 30,700 23.7.1997 19:00
11,700 5,410 14,290 31,400 23.7.1997 20:00
13,400 6,220 12,580 32,200 23.7.1997 21:00
12,900 5,310 14,690 32,900 23.7.1997 22:00
12,100 4,680 17,120 33,900 23.7.1997 23:00
11,500 4,430 19,370 35,300 24.7.1997 0:00
11,100 4,190 19,610 34,900 24.7.1997 1:00
10,800 4,110 18,590 33,500 24.7.1997 2:00
10,500 4,110 17,490 32,100 24.7.1997 3:00
10,300 4,020 16,380 30,700 24.7.1997 4:00
10,200 3,930 15,370 29,500 24.7.1997 5:00
10,300 3,850 14,550 28,700 24.7.1997 6:00
10,500 3,760 13,840 28,100 24.7.1997 7:00
10,900 3,680 12,520 27,100 24.7.1997 8:00
11,200 3,600 11,900 26,700 24.7.1997 9:00
11,200 3,600 11,300 26,100 24.7.1997 10:00
11,100 3,600 10,400 25,100 24.7.1997 11:00
10,700 3,510 10,290 24,500 24.7.1997 12:00
10,300 3,430 9,970 23,700 24.7.1997 13:00
10,000 3,430 9,670 23,100 24.7.1997 14:00
9,740 3,350 9,410 22,500 24.7.1997 15:00
9,530 3,270 8,700 21,500 24.7.1997 16:00
9,320 3,270 8,010 20,600 24.7.1997 17:00
9,110 3,270 7,820 20,200 24.7.1997 18:00
8,900 3,190 8,110 20,200 24.7.1997 19:00
8,690 3,290 8,620 20,600 24.7.1997 20:00
8,560 3,660 8,880 21,100 24.7.1997 21:00
8,350 4,040 9,110 21,500 24.7.1997 22:00
8,370 4,440 9,690 22,500 24.7.1997 23:00
8,400 3,930 10,770 23,100 25.7.1997 0:00
8,420 3,510 11,770 23,700 25.7.1997 1:00
8,830 3,930 11,440 24,200 25.7.1997 2:00
9,040 4,110 11,650 24,800 25.7.1997 3:00
8,970 4,190 12,240 25,400 25.7.1997 4:00
8,830 4,370 12,200 25,400 25.7.1997 5:00
8,620 4,640 11,840 25,100 25.7.1997 6:00
8,420 4,830 11,250 24,500 25.7.1997 7:00
8,220 4,740 10,740 23,700 25.7.1997 8:00
8,090 4,550 10,460 23,100 25.7.1997 9:00
8,020 4,460 10,620 23,100 25.7.1997 10:00
Datum
130
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
8,020 4,370 12,110 24,500 25.7.1997 11:00
8,290 4,640 13,470 26,400 25.7.1997 12:00
8,900 5,510 13,690 28,100 25.7.1997 13:00
9,530 5,810 13,860 29,200 25.7.1997 14:00
9,810 5,410 14,280 29,500 25.7.1997 15:00
9,890 5,120 14,190 29,200 25.7.1997 16:00
9,890 5,120 13,690 28,700 25.7.1997 17:00
9,890 5,120 13,090 28,100 25.7.1997 18:00
9,890 4,920 12,290 27,100 25.7.1997 19:00
10,100 4,740 11,960 26,800 25.7.1997 20:00
10,600 4,640 11,160 26,400 25.7.1997 21:00
11,100 4,550 10,450 26,100 25.7.1997 22:00
11,200 3,760 10,840 25,800 25.7.1997 23:00
11,000 3,760 11,340 26,100 26.7.1997 0:00
10,800 4,370 10,230 25,400 26.7.1997 1:00
10,600 4,280 10,220 25,100 26.7.1997 2:00
10,300 4,280 9,920 24,500 26.7.1997 3:00
10,100 4,190 9,910 24,200 26.7.1997 4:00
9,890 4,110 10,200 24,200 26.7.1997 5:00
9,670 4,110 9,920 23,700 26.7.1997 6:00
9,600 4,110 9,990 23,700 26.7.1997 7:00
9,670 4,280 10,250 24,200 26.7.1997 8:00
9,890 4,550 9,760 24,200 26.7.1997 9:00
10,100 4,740 9,360 24,200 26.7.1997 10:00
10,200 4,920 9,080 24,200 26.7.1997 11:00
10,100 4,830 9,270 24,200 26.7.1997 12:00
9,960 4,640 9,600 24,200 26.7.1997 13:00
9,890 4,640 9,670 24,200 26.7.1997 14:00
10,000 4,640 9,560 24,200 26.7.1997 15:00
10,300 4,550 9,350 24,200 26.7.1997 16:00
10,400 4,460 9,340 24,200 26.7.1997 17:00
10,800 4,460 8,940 24,200 26.7.1997 18:00
11,300 4,370 8,530 24,200 26.7.1997 19:00
11,600 4,190 8,410 24,200 26.7.1997 20:00
11,900 4,110 8,190 24,200 26.7.1997 21:00
12,000 4,020 8,180 24,200 26.7.1997 22:00
11,600 3,930 8,170 23,700 26.7.1997 23:00
11,400 3,930 8,070 23,400 27.7.1997 0:00
11,500 3,930 7,670 23,100 27.7.1997 1:00
11,200 3,850 7,750 22,800 27.7.1997 2:00
10,800 3,760 7,940 22,500 27.7.1997 3:00
10,500 3,760 7,540 21,800 27.7.1997 4:00
10,300 3,760 7,140 21,200 27.7.1997 5:00
9,960 3,680 6,960 20,600 27.7.1997 6:00
9,670 3,510 7,020 20,200 27.7.1997 7:00
9,460 3,430 6,710 19,600 27.7.1997 8:00
9,250 3,430 5,620 18,300 27.7.1997 9:00
9,040 3,350 5,310 17,700 27.7.1997 10:00
8,760 3,270 5,370 17,400 27.7.1997 11:00
8,560 3,190 4,950 16,700 27.7.1997 12:00
8,350 3,120 4,930 16,400 27.7.1997 13:00
8,160 3,120 4,820 16,100 27.7.1997 14:00
7,960 3,040 4,800 15,800 27.7.1997 15:00
7,760 2,960 4,680 15,400 27.7.1997 16:00
Datum
131
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
7,630 2,960 4,510 15,100 27.7.1997 17:00
7,510 2,960 4,330 14,800 27.7.1997 18:00
7,380 2,960 4,460 14,800 27.7.1997 19:00
7,250 2,890 4,660 14,800 27.7.1997 20:00
7,130 2,810 4,660 14,600 27.7.1997 21:00
7,000 2,810 4,490 14,300 27.7.1997 22:00
6,970 2,810 4,420 14,200 27.7.1997 23:00
6,940 2,810 4,450 14,200 28.7.1997 0:00
6,910 2,740 4,350 14,000 28.7.1997 1:00
6,880 2,670 4,150 13,700 28.7.1997 2:00
6,850 2,670 3,980 13,500 28.7.1997 3:00
6,820 2,670 3,910 13,400 28.7.1997 4:00
6,340 2,670 4,090 13,100 28.7.1997 5:00
6,220 2,670 4,210 13,100 28.7.1997 6:00
6,110 2,670 4,220 13,000 28.7.1997 7:00
6,050 2,670 4,080 12,800 28.7.1997 8:00
5,930 2,670 4,100 12,700 28.7.1997 9:00
5,880 2,670 3,750 12,300 28.7.1997 10:00
5,820 2,590 3,790 12,200 28.7.1997 11:00
5,760 2,520 3,720 12,000 28.7.1997 12:00
5,650 2,520 3,730 11,900 28.7.1997 13:00
5,540 2,450 3,810 11,800 28.7.1997 14:00
5,490 2,380 3,730 11,600 28.7.1997 15:00
5,380 2,310 3,910 11,600 28.7.1997 16:00
5,320 2,310 3,970 11,600 28.7.1997 17:00
5,320 2,310 3,770 11,400 28.7.1997 18:00
5,270 2,290 3,740 11,300 28.7.1997 19:00
5,160 2,370 3,770 11,300 28.7.1997 20:00
5,400 2,450 3,350 11,200 28.7.1997 21:00
5,300 2,540 3,360 11,200 28.7.1997 22:00
5,200 2,620 3,280 11,100 28.7.1997 23:00
5,100 2,640 3,360 11,100 29.7.1997 0:00
5,000 2,550 3,350 10,900 29.7.1997 1:00
5,000 2,490 3,110 10,600 29.7.1997 2:00
4,950 2,410 3,240 10,600 29.7.1997 3:00
4,890 2,350 3,260 10,500 29.7.1997 4:00
4,840 2,270 3,090 10,200 29.7.1997 5:00
4,790 2,180 3,130 10,100 29.7.1997 6:00
4,790 2,180 3,230 10,200 29.7.1997 7:00
4,790 2,240 3,270 10,300 29.7.1997 8:00
4,740 2,240 3,220 10,200 29.7.1997 9:00
4,690 2,180 2,900 9,770 29.7.1997 10:00
4,630 2,110 2,610 9,350 29.7.1997 11:00
4,580 2,110 2,520 9,210 29.7.1997 12:00
4,530 2,110 2,570 9,210 29.7.1997 13:00
4,480 2,040 2,550 9,070 29.7.1997 14:00
4,430 1,980 2,660 9,070 29.7.1997 15:00
4,420 1,980 2,810 9,210 29.7.1997 16:00
4,510 1,980 2,720 9,210 29.7.1997 17:00
4,600 1,920 2,690 9,210 29.7.1997 18:00
4,700 1,920 2,590 9,210 29.7.1997 19:00
4,780 1,980 2,960 9,720 29.7.1997 20:00
4,870 1,980 3,850 10,700 29.7.1997 21:00
4,970 1,980 4,250 11,200 29.7.1997 22:00
Datum
132
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
4,740 1,950 4,410 11,100 29.7.1997 23:00
4,510 1,880 4,410 10,800 30.7.1997 0:00
4,280 1,920 4,300 10,500 30.7.1997 1:00
4,230 1,920 4,050 10,200 30.7.1997 2:00
4,180 1,920 3,810 9,910 30.7.1997 3:00
4,180 1,980 3,610 9,770 30.7.1997 4:00
4,180 1,920 3,670 9,770 30.7.1997 5:00
4,180 1,850 3,610 9,640 30.7.1997 6:00
4,130 1,850 3,510 9,490 30.7.1997 7:00
4,090 1,920 3,480 9,490 30.7.1997 8:00
4,090 1,920 3,200 9,210 30.7.1997 9:00
4,040 1,850 3,050 8,940 30.7.1997 10:00
3,990 1,850 3,100 8,940 30.7.1997 11:00
3,990 1,850 2,960 8,800 30.7.1997 12:00
3,940 1,850 2,880 8,670 30.7.1997 13:00
3,890 1,790 2,850 8,530 30.7.1997 14:00
3,850 1,730 2,690 8,270 30.7.1997 15:00
3,800 1,730 2,790 8,320 30.7.1997 16:00
3,800 1,730 2,720 8,250 30.7.1997 17:00
3,800 1,730 2,650 8,180 30.7.1997 18:00
3,800 1,670 2,630 8,100 30.7.1997 19:00
3,800 1,610 2,620 8,030 30.7.1997 20:00
3,750 1,670 2,540 7,960 30.7.1997 21:00
3,870 1,670 2,350 7,890 30.7.1997 22:00
3,870 1,730 2,290 7,890 30.7.1997 23:00
3,870 1,830 2,190 7,890 31.7.1997 0:00
3,870 1,750 2,270 7,890 31.7.1997 1:00
3,870 1,700 2,320 7,890 31.7.1997 2:00
3,870 1,630 2,390 7,890 31.7.1997 3:00
3,870 1,670 2,220 7,760 31.7.1997 4:00
3,760 1,670 2,070 7,500 31.7.1997 5:00
3,660 1,610 2,230 7,500 31.7.1997 6:00
3,660 1,610 2,230 7,500 31.7.1997 7:00
3,660 1,610 2,120 7,390 31.7.1997 8:00
3,570 1,610 2,080 7,260 31.7.1997 9:00
3,520 1,610 2,010 7,140 31.7.1997 10:00
3,480 1,610 2,050 7,140 31.7.1997 11:00
3,430 1,610 2,100 7,140 31.7.1997 12:00
3,430 1,610 2,100 7,140 31.7.1997 13:00
3,430 1,550 2,040 7,020 31.7.1997 14:00
3,430 1,550 1,920 6,900 31.7.1997 15:00
3,520 1,610 1,890 7,020 31.7.1997 16:00
3,570 1,610 1,840 7,020 31.7.1997 17:00
3,520 1,610 1,890 7,020 31.7.1997 18:00
3,570 1,610 1,840 7,020 31.7.1997 19:00
3,570 1,670 1,780 7,020 31.7.1997 20:00
0,689 0,319 0,452 1,460 19.7.2001 0:00
0,664 0,304 0,572 1,540 19.7.2001 1:00
0,640 0,290 0,770 1,700 19.7.2001 2:00
0,640 0,290 0,610 1,540 19.7.2001 3:00
0,640 0,290 0,370 1,300 19.7.2001 4:00
0,616 0,290 0,394 1,300 19.7.2001 5:00
0,592 0,290 0,538 1,420 19.7.2001 6:00
0,592 0,290 0,578 1,460 19.7.2001 7:00
Datum
133
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,592 0,290 0,458 1,340 19.7.2001 8:00
0,592 0,290 0,458 1,340 19.7.2001 9:00
0,592 0,304 0,564 1,460 19.7.2001 10:00
0,592 0,304 0,644 1,540 19.7.2001 11:00
0,592 0,290 0,538 1,420 19.7.2001 12:00
0,616 0,290 0,344 1,250 19.7.2001 13:00
0,616 0,290 0,214 1,120 19.7.2001 14:00
0,592 0,290 0,148 1,030 19.7.2001 15:00
0,592 0,290 0,118 1,000 19.7.2001 16:00
0,592 0,276 0,212 1,080 19.7.2001 17:00
0,592 0,261 0,347 1,200 19.7.2001 18:00
0,592 0,261 0,427 1,280 19.7.2001 19:00
0,592 0,261 0,567 1,420 19.7.2001 20:00
0,568 0,261 0,751 1,580 19.7.2001 21:00
0,546 0,261 0,853 1,660 19.7.2001 22:00
0,640 0,319 0,851 1,810 19.7.2001 23:00
1,010 0,407 1,083 2,500 20.7.2001 0:00
2,280 0,735 3,085 6,100 20.7.2001 1:00
3,530 1,920 5,050 10,500 20.7.2001 2:00
3,480 2,750 4,570 10,800 20.7.2001 3:00
3,180 2,550 3,990 9,720 20.7.2001 4:00
2,850 2,550 3,140 8,540 20.7.2001 5:00
2,620 2,550 2,390 7,560 20.7.2001 6:00
2,410 2,290 2,210 6,910 20.7.2001 7:00
2,200 2,040 2,180 6,420 20.7.2001 8:00
2,120 1,870 1,950 5,940 20.7.2001 9:00
2,080 1,700 1,830 5,610 20.7.2001 10:00
2,120 1,590 2,550 6,260 20.7.2001 11:00
2,200 1,590 4,260 8,050 20.7.2001 12:00
2,240 1,590 5,890 9,720 20.7.2001 13:00
2,410 1,700 7,690 11,800 20.7.2001 14:00
2,940 2,160 11,900 17,000 20.7.2001 15:00
4,060 3,260 15,180 22,500 20.7.2001 16:00
5,580 4,660 14,760 25,000 20.7.2001 17:00
6,500 5,310 14,590 26,400 20.7.2001 18:00
6,230 5,310 15,960 27,500 20.7.2001 19:00
5,640 5,410 16,750 27,800 20.7.2001 20:00
5,390 5,410 16,700 27,500 20.7.2001 21:00
5,330 5,410 16,160 26,900 20.7.2001 22:00
5,270 5,220 16,210 26,700 20.7.2001 23:00
5,390 4,760 17,050 27,200 21.7.2001 0:00
5,900 4,580 17,920 28,400 21.7.2001 1:00
7,270 4,760 17,770 29,800 21.7.2001 2:00
9,740 5,310 16,150 31,200 21.7.2001 3:00
12,900 6,220 13,180 32,300 21.7.2001 4:00
15,700 7,070 10,630 33,400 21.7.2001 5:00
17,900 7,400 9,700 35,000 21.7.2001 6:00
19,100 7,400 10,300 36,800 21.7.2001 7:00
19,900 7,400 11,600 38,900 21.7.2001 8:00
20,300 7,300 14,800 42,400 21.7.2001 9:00
20,500 7,300 18,800 46,600 21.7.2001 10:00
20,700 7,400 21,100 49,200 21.7.2001 11:00
21,400 7,300 19,700 48,400 21.7.2001 12:00
21,700 7,180 17,320 46,200 21.7.2001 13:00
Datum
134
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
21,800 7,070 15,630 44,500 21.7.2001 14:00
21,700 6,850 14,250 42,800 21.7.2001 15:00
21,400 6,430 13,170 41,000 21.7.2001 16:00
20,800 5,810 12,290 38,900 21.7.2001 17:00
20,100 5,220 11,080 36,400 21.7.2001 18:00
19,300 4,660 10,740 34,700 21.7.2001 19:00
18,300 4,220 10,680 33,200 21.7.2001 20:00
17,000 3,970 10,530 31,500 21.7.2001 21:00
15,600 3,640 10,760 30,000 21.7.2001 22:00
14,500 3,410 10,690 28,600 21.7.2001 23:00
13,200 3,340 10,360 26,900 22.7.2001 0:00
12,100 3,180 9,920 25,200 22.7.2001 1:00
11,200 3,030 9,270 23,500 22.7.2001 2:00
10,400 2,890 8,710 22,000 22.7.2001 3:00
9,740 2,750 8,010 20,500 22.7.2001 4:00
9,180 2,610 7,710 19,500 22.7.2001 5:00
8,690 2,480 7,030 18,200 22.7.2001 6:00
8,160 2,420 6,220 16,800 22.7.2001 7:00
7,630 2,290 6,380 16,300 22.7.2001 8:00
7,200 2,160 6,440 15,800 22.7.2001 9:00
6,850 2,160 5,790 14,800 22.7.2001 10:00
6,500 2,100 5,400 14,000 22.7.2001 11:00
6,160 2,040 5,300 13,500 22.7.2001 12:00
5,900 2,040 5,060 13,000 22.7.2001 13:00
5,580 1,980 4,840 12,400 22.7.2001 14:00
5,330 1,920 4,550 11,800 22.7.2001 15:00
5,080 1,920 4,200 11,200 22.7.2001 16:00
4,850 1,870 4,080 10,800 22.7.2001 17:00
4,670 1,810 4,020 10,500 22.7.2001 18:00
4,500 1,750 3,850 10,100 22.7.2001 19:00
4,380 1,700 3,440 9,520 22.7.2001 20:00
4,270 1,640 3,200 9,110 22.7.2001 21:00
4,100 1,590 3,210 8,900 22.7.2001 22:00
3,940 1,530 3,070 8,540 22.7.2001 23:00
3,890 1,480 3,010 8,380 23.7.2001 0:00
3,790 1,480 2,940 8,210 23.7.2001 1:00
3,680 1,440 2,930 8,050 23.7.2001 2:00
3,630 1,390 2,870 7,890 23.7.2001 3:00
3,530 1,390 2,800 7,720 23.7.2001 4:00
3,420 1,390 2,750 7,560 23.7.2001 5:00
3,320 1,330 2,910 7,560 23.7.2001 6:00
3,230 1,280 3,050 7,560 23.7.2001 7:00
3,180 1,240 2,820 7,240 23.7.2001 8:00
3,130 1,190 2,750 7,070 23.7.2001 9:00
3,040 1,190 2,680 6,910 23.7.2001 10:00
2,940 1,190 2,460 6,590 23.7.2001 11:00
2,890 1,140 2,390 6,420 23.7.2001 12:00
2,890 1,100 2,430 6,420 23.7.2001 13:00
2,850 1,100 2,470 6,420 23.7.2001 14:00
2,760 1,060 2,440 6,260 23.7.2001 15:00
2,710 0,971 2,259 5,940 23.7.2001 16:00
2,670 0,930 2,180 5,780 23.7.2001 17:00
2,620 0,930 2,390 5,940 23.7.2001 18:00
2,580 0,930 2,430 5,940 23.7.2001 19:00
Datum
135
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
2,540 0,889 2,351 5,780 23.7.2001 20:00
2,540 0,849 2,221 5,610 23.7.2001 21:00
2,500 0,849 2,101 5,450 23.7.2001 22:00
2,410 0,849 2,191 5,450 23.7.2001 23:00
2,360 0,849 2,241 5,450 24.7.2001 0:00
2,360 0,849 2,241 5,450 24.7.2001 1:00
2,330 0,849 2,011 5,190 24.7.2001 2:00
2,240 0,849 1,971 5,060 24.7.2001 3:00
2,200 0,849 2,141 5,190 24.7.2001 4:00
2,200 0,849 2,141 5,190 24.7.2001 5:00
2,200 0,849 2,271 5,320 24.7.2001 6:00
2,240 0,849 2,231 5,320 24.7.2001 7:00
2,240 0,849 2,231 5,320 24.7.2001 8:00
2,200 0,849 2,561 5,610 24.7.2001 9:00
2,200 0,849 2,731 5,780 24.7.2001 10:00
2,200 0,849 2,731 5,780 24.7.2001 11:00
2,200 0,849 2,731 5,780 24.7.2001 12:00
2,200 0,849 2,731 5,780 24.7.2001 13:00
2,200 0,849 2,561 5,610 24.7.2001 14:00
2,200 0,849 2,401 5,450 24.7.2001 15:00
2,200 0,849 2,401 5,450 24.7.2001 16:00
2,160 0,849 2,441 5,450 24.7.2001 17:00
2,160 0,849 2,601 5,610 24.7.2001 18:00
2,200 0,849 2,731 5,780 24.7.2001 19:00
2,200 0,849 2,401 5,450 24.7.2001 20:00
2,240 0,849 2,231 5,320 24.7.2001 21:00
2,280 0,849 2,321 5,450 24.7.2001 22:00
2,280 0,849 2,321 5,450 24.7.2001 23:00
2,280 0,849 2,321 5,450 25.7.2001 0:00
2,280 0,849 2,321 5,450 25.7.2001 1:00
2,280 0,849 2,191 5,320 25.7.2001 2:00
2,280 0,849 2,061 5,190 25.7.2001 3:00
2,280 0,849 2,061 5,190 25.7.2001 4:00
2,280 0,849 2,191 5,320 25.7.2001 5:00
2,280 0,811 2,229 5,320 25.7.2001 6:00
2,330 0,773 2,087 5,190 25.7.2001 7:00
2,330 0,773 2,087 5,190 25.7.2001 8:00
2,280 0,773 2,137 5,190 25.7.2001 9:00
2,280 0,773 2,137 5,190 25.7.2001 10:00
2,280 0,773 2,137 5,190 25.7.2001 11:00
2,280 0,773 2,007 5,060 25.7.2001 12:00
2,280 0,773 1,877 4,930 25.7.2001 13:00
2,280 0,773 2,007 5,060 25.7.2001 14:00
2,330 0,773 2,217 5,320 25.7.2001 15:00
2,360 0,773 2,477 5,610 25.7.2001 16:00
2,360 0,735 2,685 5,780 25.7.2001 17:00
2,360 0,664 2,756 5,780 25.7.2001 18:00
2,360 0,664 2,586 5,610 25.7.2001 19:00
2,360 0,699 2,261 5,320 25.7.2001 20:00
2,360 0,664 2,166 5,190 25.7.2001 21:00
2,360 0,629 2,201 5,190 25.7.2001 22:00
2,360 0,629 2,201 5,190 25.7.2001 23:00
2,360 0,664 2,166 5,190 26.7.2001 0:00
2,360 0,699 2,131 5,190 26.7.2001 1:00
Datum
136
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
2,360 0,699 2,131 5,190 26.7.2001 2:00
2,360 0,699 2,131 5,190 26.7.2001 3:00
2,360 0,699 2,131 5,190 26.7.2001 4:00
2,360 0,699 2,131 5,190 26.7.2001 5:00
2,360 0,699 2,131 5,190 26.7.2001 6:00
2,360 0,699 1,871 4,930 26.7.2001 7:00
2,360 0,664 1,646 4,670 26.7.2001 8:00
2,360 0,629 1,941 4,930 26.7.2001 9:00
2,360 0,629 1,941 4,930 26.7.2001 10:00
2,360 0,629 1,681 4,670 26.7.2001 11:00
2,360 0,629 1,681 4,670 26.7.2001 12:00
2,330 0,629 1,711 4,670 26.7.2001 13:00
2,240 0,629 1,671 4,540 26.7.2001 14:00
2,240 0,595 1,575 4,410 26.7.2001 15:00
2,240 0,563 1,607 4,410 26.7.2001 16:00
2,200 0,563 1,647 4,410 26.7.2001 17:00
2,200 0,563 1,647 4,410 26.7.2001 18:00
2,160 0,563 1,687 4,410 26.7.2001 19:00
2,120 0,563 1,597 4,280 26.7.2001 20:00
2,120 0,563 1,467 4,150 26.7.2001 21:00
2,080 0,563 1,507 4,150 26.7.2001 22:00
2,030 0,563 1,557 4,150 26.7.2001 23:00
2,030 0,563 1,557 4,150 27.7.2001 0:00
2,030 0,563 1,557 4,150 27.7.2001 1:00
2,030 0,563 1,557 4,150 27.7.2001 2:00
2,030 0,563 1,447 4,040 27.7.2001 3:00
2,000 0,563 1,477 4,040 27.7.2001 4:00
1,970 0,563 1,617 4,150 27.7.2001 5:00
1,970 0,530 1,650 4,150 27.7.2001 6:00
1,920 0,499 1,621 4,040 27.7.2001 7:00
1,890 0,499 1,441 3,830 27.7.2001 8:00
1,890 0,499 1,331 3,720 27.7.2001 9:00
1,840 0,499 1,381 3,720 27.7.2001 10:00
1,770 0,499 1,341 3,610 27.7.2001 11:00
1,740 0,499 1,261 3,500 27.7.2001 12:00
1,740 0,499 1,261 3,500 27.7.2001 13:00
1,740 0,483 1,277 3,500 27.7.2001 14:00
1,690 0,468 1,342 3,500 27.7.2001 15:00
1,660 0,468 1,262 3,390 27.7.2001 16:00
1,630 0,468 1,192 3,290 27.7.2001 17:00
1,590 0,468 0,932 2,990 27.7.2001 18:00
1,590 0,468 0,852 2,910 27.7.2001 19:00
1,590 0,468 1,012 3,070 27.7.2001 20:00
1,560 0,468 0,962 2,990 27.7.2001 21:00
1,530 0,468 0,912 2,910 27.7.2001 22:00
1,530 0,468 0,912 2,910 27.7.2001 23:00
1,530 0,468 0,912 2,910 28.7.2001 0:00
1,490 0,468 0,952 2,910 28.7.2001 1:00
1,460 0,468 0,982 2,910 28.7.2001 2:00
1,460 0,468 0,982 2,910 28.7.2001 3:00
1,420 0,468 1,022 2,910 28.7.2001 4:00
1,390 0,468 1,052 2,910 28.7.2001 5:00
1,390 0,468 1,132 2,990 28.7.2001 6:00
1,390 0,468 1,132 2,990 28.7.2001 7:00
Datum
137
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,390 0,468 0,972 2,830 28.7.2001 8:00
1,390 0,468 0,802 2,660 28.7.2001 9:00
1,360 0,468 0,752 2,580 28.7.2001 10:00
1,290 0,453 0,837 2,580 28.7.2001 11:00
1,250 0,407 0,923 2,580 28.7.2001 12:00
1,220 0,407 0,953 2,580 28.7.2001 13:00
1,220 0,437 0,923 2,580 28.7.2001 14:00
1,250 0,407 1,003 2,660 28.7.2001 15:00
1,220 0,392 0,968 2,580 28.7.2001 16:00
1,200 0,422 0,718 2,340 28.7.2001 17:00
1,200 0,422 0,638 2,260 28.7.2001 18:00
1,200 0,422 0,638 2,260 28.7.2001 19:00
1,200 0,437 0,623 2,260 28.7.2001 20:00
1,200 0,422 0,638 2,260 28.7.2001 21:00
1,200 0,407 0,653 2,260 28.7.2001 22:00
1,200 0,407 0,653 2,260 28.7.2001 23:00
1,200 0,407 0,653 2,260 29.7.2001 0:00
1,200 0,407 0,653 2,260 29.7.2001 1:00
1,200 0,407 0,653 2,260 29.7.2001 2:00
1,160 0,407 0,633 2,200 29.7.2001 3:00
1,130 0,407 0,663 2,200 29.7.2001 4:00
1,100 0,407 0,753 2,260 29.7.2001 5:00
1,070 0,407 0,723 2,200 29.7.2001 6:00
1,100 0,407 0,693 2,200 29.7.2001 7:00
1,100 0,407 0,833 2,340 29.7.2001 8:00
1,070 0,407 0,863 2,340 29.7.2001 9:00
1,070 0,407 0,783 2,260 29.7.2001 10:00
1,070 0,407 0,723 2,200 29.7.2001 11:00
1,070 0,407 0,563 2,040 29.7.2001 12:00
1,070 0,407 0,443 1,920 29.7.2001 13:00
1,040 0,407 0,593 2,040 29.7.2001 14:00
1,040 0,392 0,718 2,150 29.7.2001 15:00
1,070 0,392 0,628 2,090 29.7.2001 16:00
1,040 0,392 0,608 2,040 29.7.2001 17:00
1,010 0,348 0,622 1,980 29.7.2001 18:00
1,010 0,348 0,622 1,980 29.7.2001 19:00
0,984 0,377 0,729 2,090 29.7.2001 20:00
0,956 0,377 0,817 2,150 29.7.2001 21:00
0,956 0,377 0,757 2,090 29.7.2001 22:00
0,984 0,377 0,679 2,040 29.7.2001 23:00
0,984 0,377 0,729 2,090 30.7.2001 0:00
0,984 0,377 0,839 2,200 30.7.2001 1:00
1,010 0,377 0,953 2,340 30.7.2001 2:00
1,100 0,377 1,023 2,500 30.7.2001 3:00
1,200 0,392 1,068 2,660 30.7.2001 4:00
1,220 0,422 1,108 2,750 30.7.2001 5:00
1,320 0,437 0,993 2,750 30.7.2001 6:00
1,460 0,437 1,013 2,910 30.7.2001 7:00
1,590 0,437 1,043 3,070 30.7.2001 8:00
1,660 0,437 0,973 3,070 30.7.2001 9:00
1,660 0,437 0,893 2,990 30.7.2001 10:00
1,660 0,377 0,873 2,910 30.7.2001 11:00
1,660 0,362 0,888 2,910 30.7.2001 12:00
1,660 0,407 0,763 2,830 30.7.2001 13:00
Datum
138
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,660 0,407 0,683 2,750 30.7.2001 14:00
1,660 0,407 0,683 2,750 30.7.2001 15:00
1,660 0,407 0,683 2,750 30.7.2001 16:00
1,630 0,407 0,623 2,660 30.7.2001 17:00
1,590 0,407 0,663 2,660 30.7.2001 18:00
1,560 0,422 0,768 2,750 30.7.2001 19:00
1,560 0,437 0,583 2,580 30.7.2001 20:00
1,560 0,422 0,438 2,420 30.7.2001 21:00
1,530 0,407 0,483 2,420 30.7.2001 22:00
1,490 0,407 0,523 2,420 30.7.2001 23:00
1,460 0,407 0,553 2,420 31.7.2001 0:00
1,420 0,407 0,593 2,420 31.7.2001 1:00
1,390 0,407 0,623 2,420 31.7.2001 2:00
1,360 0,407 0,653 2,420 31.7.2001 3:00
1,320 0,407 0,613 2,340 31.7.2001 4:00
1,290 0,407 0,563 2,260 31.7.2001 5:00
1,250 0,407 0,603 2,260 31.7.2001 6:00
1,250 0,407 0,603 2,260 31.7.2001 7:00
1,220 0,407 0,633 2,260 31.7.2001 8:00
1,200 0,407 0,653 2,260 31.7.2001 9:00
1,200 0,407 0,653 2,260 31.7.2001 10:00
1,200 0,392 0,668 2,260 31.7.2001 11:00
1,160 0,377 0,613 2,150 31.7.2001 12:00
1,130 0,377 0,473 1,980 31.7.2001 13:00
1,130 0,362 0,548 2,040 31.7.2001 14:00
1,100 0,348 0,642 2,090 31.7.2001 15:00
1,070 0,348 0,562 1,980 31.7.2001 16:00
1,070 0,348 0,502 1,920 31.7.2001 17:00
1,070 0,362 0,488 1,920 31.7.2001 18:00
1,070 0,362 0,488 1,920 31.7.2001 19:00
1,070 0,362 0,488 1,920 31.7.2001 20:00
1,040 0,377 0,503 1,920 31.7.2001 21:00
1,010 0,377 0,533 1,920 31.7.2001 22:00
1,010 0,377 0,533 1,920 31.7.2001 23:00
1,010 0,359 0,551 1,920 1.8.2001 0:00
1,010 0,359 0,551 1,920 1.8.2001 1:00
1,010 0,359 0,611 1,980 1.8.2001 2:00
0,984 0,359 0,637 1,980 1.8.2001 3:00
0,956 0,359 0,555 1,870 1.8.2001 4:00
0,956 0,359 0,555 1,870 1.8.2001 5:00
0,956 0,345 0,619 1,920 1.8.2001 6:00
0,956 0,331 0,583 1,870 1.8.2001 7:00
0,956 0,331 0,523 1,810 1.8.2001 8:00
0,956 0,345 0,509 1,810 1.8.2001 9:00
0,956 0,345 0,619 1,920 1.8.2001 10:00
0,928 0,331 0,721 1,980 1.8.2001 11:00
0,899 0,345 0,676 1,920 1.8.2001 12:00
0,899 0,345 0,626 1,870 1.8.2001 13:00
0,899 0,331 0,530 1,760 1.8.2001 14:00
0,899 0,331 0,430 1,660 1.8.2001 15:00
0,899 0,331 0,390 1,620 1.8.2001 16:00
0,899 0,331 0,390 1,620 1.8.2001 17:00
0,899 0,331 0,470 1,700 1.8.2001 18:00
0,899 0,331 0,580 1,810 1.8.2001 19:00
Datum
139
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,899 0,331 0,530 1,760 1.8.2001 20:00
0,405 0,304 0,421 1,130 8.8.2002 0:00
0,424 0,355 0,361 1,140 8.8.2002 1:00
0,443 0,385 0,312 1,140 8.8.2002 2:00
0,443 0,385 0,312 1,140 8.8.2002 3:00
0,443 0,385 0,312 1,140 8.8.2002 4:00
0,463 0,385 0,282 1,130 8.8.2002 5:00
0,483 0,385 0,252 1,120 8.8.2002 6:00
0,483 0,385 0,242 1,110 8.8.2002 7:00
0,483 0,355 0,272 1,110 8.8.2002 8:00
0,483 0,325 0,302 1,110 8.8.2002 9:00
0,483 0,325 0,312 1,120 8.8.2002 10:00
0,463 0,325 0,352 1,140 8.8.2002 11:00
0,463 0,325 0,372 1,160 8.8.2002 12:00
0,503 0,325 0,352 1,180 8.8.2002 13:00
0,524 0,325 0,341 1,190 8.8.2002 14:00
0,524 0,325 0,351 1,200 8.8.2002 15:00
0,524 0,304 0,372 1,200 8.8.2002 16:00
0,524 0,285 0,391 1,200 8.8.2002 17:00
0,524 0,285 0,391 1,200 8.8.2002 18:00
0,524 0,285 0,391 1,200 8.8.2002 19:00
0,524 0,285 0,391 1,200 8.8.2002 20:00
0,503 0,285 0,412 1,200 8.8.2002 21:00
0,483 0,285 0,432 1,200 8.8.2002 22:00
0,483 0,285 0,432 1,200 8.8.2002 23:00
0,483 0,285 0,432 1,200 9.8.2002 0:00
0,463 0,285 0,452 1,200 9.8.2002 1:00
0,443 0,285 0,472 1,200 9.8.2002 2:00
0,443 0,285 0,452 1,180 9.8.2002 3:00
0,443 0,285 0,412 1,140 9.8.2002 4:00
0,424 0,269 0,407 1,100 9.8.2002 5:00
0,405 0,255 0,400 1,060 9.8.2002 6:00
0,405 0,255 0,350 1,010 9.8.2002 7:00
0,405 0,255 0,310 0,970 9.8.2002 8:00
0,405 0,255 0,305 0,965 9.8.2002 9:00
0,405 0,255 0,340 1,000 9.8.2002 10:00
0,386 0,255 0,399 1,040 9.8.2002 11:00
0,367 0,255 0,438 1,060 9.8.2002 12:00
0,367 0,255 0,478 1,100 9.8.2002 13:00
0,367 0,255 0,518 1,140 9.8.2002 14:00
0,367 0,255 0,558 1,180 9.8.2002 15:00
0,367 0,255 0,608 1,230 9.8.2002 16:00
0,367 0,255 0,658 1,280 9.8.2002 17:00
0,367 0,255 0,738 1,360 9.8.2002 18:00
0,367 0,255 0,828 1,450 9.8.2002 19:00
0,443 0,255 0,842 1,540 9.8.2002 20:00
0,588 0,304 0,728 1,620 9.8.2002 21:00
0,588 0,545 0,577 1,710 9.8.2002 22:00
0,524 0,718 0,588 1,830 9.8.2002 23:00
0,524 0,718 0,718 1,960 10.8.2002 0:00
0,524 0,647 0,909 2,080 10.8.2002 1:00
0,524 0,545 1,131 2,200 10.8.2002 2:00
0,503 0,512 1,155 2,170 10.8.2002 3:00
0,463 0,512 1,005 1,980 10.8.2002 4:00
Datum
140
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,443 0,512 0,835 1,790 10.8.2002 5:00
0,443 0,512 0,685 1,640 10.8.2002 6:00
0,463 0,479 0,558 1,500 10.8.2002 7:00
0,483 0,448 0,429 1,360 10.8.2002 8:00
0,463 0,448 0,369 1,280 10.8.2002 9:00
0,424 0,448 0,368 1,240 10.8.2002 10:00
0,405 0,448 0,347 1,200 10.8.2002 11:00
0,405 0,416 0,339 1,160 10.8.2002 12:00
0,405 0,385 0,320 1,110 10.8.2002 13:00
0,405 0,385 0,280 1,070 10.8.2002 14:00
0,386 0,385 0,299 1,070 10.8.2002 15:00
0,367 0,355 0,388 1,110 10.8.2002 16:00
0,367 0,355 0,438 1,160 10.8.2002 17:00
0,367 0,355 0,478 1,200 10.8.2002 18:00
0,331 0,304 0,605 1,240 10.8.2002 19:00
0,263 0,285 0,732 1,280 10.8.2002 20:00
0,263 0,285 0,782 1,330 10.8.2002 21:00
0,314 0,285 0,801 1,400 10.8.2002 22:00
0,331 0,285 0,854 1,470 10.8.2002 23:00
0,331 0,285 0,914 1,530 11.8.2002 0:00
0,331 0,285 0,984 1,600 11.8.2002 1:00
0,331 0,285 1,054 1,670 11.8.2002 2:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 3:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 4:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 5:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 6:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 7:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 8:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 9:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 10:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 11:00
0,331 0,285 1,084 1,700 11.8.2002 12:00
0,331 0,269 1,100 1,700 11.8.2002 13:00
0,314 0,269 1,117 1,700 11.8.2002 14:00
0,331 0,269 1,190 1,790 11.8.2002 15:00
0,386 0,255 1,339 1,980 11.8.2002 16:00
0,349 0,255 1,566 2,170 11.8.2002 17:00
0,279 0,255 1,856 2,390 11.8.2002 18:00
0,279 0,285 2,096 2,660 11.8.2002 19:00
0,314 0,325 2,301 2,940 11.8.2002 20:00
0,349 0,355 2,536 3,240 11.8.2002 21:00
0,424 0,512 2,674 3,610 11.8.2002 22:00
0,588 0,866 2,526 3,980 11.8.2002 23:00
0,796 1,320 2,244 4,360 12.8.2002 0:00
1,030 1,780 1,990 4,800 12.8.2002 1:00
1,200 2,140 1,900 5,240 12.8.2002 2:00
1,260 2,350 1,740 5,350 12.8.2002 3:00
1,290 2,520 1,300 5,110 12.8.2002 4:00
1,320 2,580 1,000 4,900 12.8.2002 5:00
1,380 2,460 0,860 4,700 12.8.2002 6:00
1,440 2,300 0,720 4,460 12.8.2002 7:00
1,500 2,190 0,560 4,250 12.8.2002 8:00
1,500 2,140 0,470 4,110 12.8.2002 9:00
1,470 2,080 0,430 3,980 12.8.2002 10:00
Datum
141
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,470 1,980 0,440 3,890 12.8.2002 11:00
1,470 1,880 0,410 3,760 12.8.2002 12:00
1,470 1,780 0,420 3,670 12.8.2002 13:00
1,470 1,730 0,350 3,550 12.8.2002 14:00
1,470 1,680 0,350 3,500 12.8.2002 15:00
1,470 1,640 0,370 3,480 12.8.2002 16:00
1,470 1,590 0,400 3,460 12.8.2002 17:00
1,470 1,500 0,470 3,440 12.8.2002 18:00
1,470 1,450 0,500 3,420 12.8.2002 19:00
1,470 1,400 0,520 3,390 12.8.2002 20:00
1,470 1,360 0,560 3,390 12.8.2002 21:00
1,500 1,360 0,510 3,370 12.8.2002 22:00
1,540 1,360 0,450 3,350 12.8.2002 23:00
1,540 1,360 0,430 3,330 13.8.2002 0:00
1,500 1,360 0,450 3,310 13.8.2002 1:00
1,470 1,360 0,460 3,290 13.8.2002 2:00
1,470 1,360 0,480 3,310 13.8.2002 3:00
1,470 1,360 0,540 3,370 13.8.2002 4:00
1,470 1,360 0,590 3,420 13.8.2002 5:00
1,500 1,400 0,580 3,480 13.8.2002 6:00
1,630 1,450 0,960 4,040 13.8.2002 7:00
1,910 1,590 1,820 5,320 13.8.2002 8:00
2,600 1,880 3,340 7,820 13.8.2002 9:00
4,030 2,460 5,510 12,000 13.8.2002 10:00
6,120 3,490 7,490 17,100 13.8.2002 11:00
8,770 4,900 8,730 22,400 13.8.2002 12:00
11,900 6,170 9,630 27,700 13.8.2002 13:00
14,300 7,130 8,770 30,200 13.8.2002 14:00
16,500 8,050 7,550 32,100 13.8.2002 15:00
18,500 8,730 6,770 34,000 13.8.2002 16:00
19,600 9,540 7,160 36,300 13.8.2002 17:00
20,300 11,300 10,400 42,000 13.8.2002 18:00
21,100 14,600 15,900 51,600 13.8.2002 19:00
22,700 19,600 19,700 62,000 13.8.2002 20:00
24,300 23,800 22,900 71,000 13.8.2002 21:00
25,000 24,200 30,600 79,800 13.8.2002 22:00
25,700 22,600 37,200 85,500 13.8.2002 23:00
26,500 20,700 40,200 87,400 14.8.2002 0:00
27,200 18,800 40,100 86,100 14.8.2002 1:00
27,900 16,800 39,300 84,000 14.8.2002 2:00
28,700 15,100 37,700 81,500 14.8.2002 3:00
29,400 14,000 35,200 78,600 14.8.2002 4:00
28,700 13,000 34,100 75,800 14.8.2002 5:00
28,000 12,200 32,700 72,900 14.8.2002 6:00
27,200 11,500 31,300 70,000 14.8.2002 7:00
26,500 10,900 29,800 67,200 14.8.2002 8:00
25,800 10,400 27,900 64,100 14.8.2002 9:00
25,100 9,960 25,140 60,200 14.8.2002 10:00
24,400 9,540 22,360 56,300 14.8.2002 11:00
23,700 9,130 19,670 52,500 14.8.2002 12:00
23,000 8,730 16,870 48,600 14.8.2002 13:00
22,200 8,250 14,750 45,200 14.8.2002 14:00
21,500 7,870 13,030 42,400 14.8.2002 15:00
20,800 7,490 12,110 40,400 14.8.2002 16:00
Datum
142
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
20,300 7,130 10,770 38,200 14.8.2002 17:00
19,600 6,770 9,830 36,200 14.8.2002 18:00
18,600 6,430 9,070 34,100 14.8.2002 19:00
17,600 6,090 8,710 32,400 14.8.2002 20:00
16,500 5,760 8,440 30,700 14.8.2002 21:00
15,200 5,360 8,440 29,000 14.8.2002 22:00
13,900 5,050 8,350 27,300 14.8.2002 23:00
12,800 4,900 7,900 25,600 15.8.2002 0:00
12,000 4,670 7,230 23,900 15.8.2002 1:00
11,200 4,450 6,750 22,400 15.8.2002 2:00
10,500 4,310 6,390 21,200 15.8.2002 3:00
9,910 4,170 6,320 20,400 15.8.2002 4:00
9,450 4,030 6,020 19,500 15.8.2002 5:00
8,990 3,960 5,750 18,700 15.8.2002 6:00
8,700 3,890 5,310 17,900 15.8.2002 7:00
8,330 3,820 4,950 17,100 15.8.2002 8:00
7,830 3,760 4,910 16,500 15.8.2002 9:00
7,490 3,690 5,020 16,200 15.8.2002 10:00
7,220 3,620 4,960 15,800 15.8.2002 11:00
6,880 3,490 5,130 15,500 15.8.2002 12:00
6,560 3,430 5,210 15,200 15.8.2002 13:00
6,370 3,360 5,070 14,800 15.8.2002 14:00
6,180 3,300 4,920 14,400 15.8.2002 15:00
5,930 3,240 4,830 14,000 15.8.2002 16:00
5,570 3,170 4,760 13,500 15.8.2002 17:00
5,220 3,110 4,770 13,100 15.8.2002 18:00
4,880 3,050 4,770 12,700 15.8.2002 19:00
4,500 3,050 4,850 12,400 15.8.2002 20:00
4,240 2,990 4,770 12,000 15.8.2002 21:00
4,030 2,930 4,640 11,600 15.8.2002 22:00
3,880 2,870 4,350 11,100 15.8.2002 23:00
3,780 2,810 4,210 10,800 16.8.2002 0:00
3,730 2,750 3,920 10,400 16.8.2002 1:00
3,730 2,690 3,680 10,100 16.8.2002 2:00
3,730 2,690 3,350 9,770 16.8.2002 3:00
3,680 2,690 3,280 9,650 16.8.2002 4:00
3,630 2,630 3,260 9,520 16.8.2002 5:00
3,630 2,580 3,150 9,360 16.8.2002 6:00
3,630 2,580 3,020 9,230 16.8.2002 7:00
3,590 2,580 2,950 9,120 16.8.2002 8:00
3,490 2,580 2,900 8,970 16.8.2002 9:00
3,440 2,520 2,920 8,880 16.8.2002 10:00
3,400 2,460 2,920 8,780 16.8.2002 11:00
3,350 2,410 2,890 8,650 16.8.2002 12:00
3,300 2,350 2,900 8,550 16.8.2002 13:00
3,210 2,350 2,900 8,460 16.8.2002 14:00
3,120 2,350 2,850 8,320 16.8.2002 15:00
3,080 2,300 2,820 8,200 16.8.2002 16:00
3,030 2,240 2,790 8,060 16.8.2002 17:00
2,990 2,240 2,670 7,900 16.8.2002 18:00
2,940 2,240 2,590 7,770 16.8.2002 19:00
2,900 2,240 2,500 7,640 16.8.2002 20:00
2,860 2,190 2,460 7,510 16.8.2002 21:00
2,810 2,140 2,430 7,380 16.8.2002 22:00
Datum
143
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
2,770 2,140 2,330 7,240 16.8.2002 23:00
2,730 2,140 2,210 7,080 17.8.2002 0:00
2,730 2,140 2,080 6,950 17.8.2002 1:00
2,690 2,140 1,990 6,820 17.8.2002 2:00
2,600 2,140 1,950 6,690 17.8.2002 3:00
2,560 2,080 1,850 6,490 17.8.2002 4:00
2,520 2,030 1,800 6,350 17.8.2002 5:00
2,480 2,030 1,640 6,150 17.8.2002 6:00
2,480 2,030 1,510 6,020 17.8.2002 7:00
2,480 2,030 1,310 5,820 17.8.2002 8:00
2,440 2,030 1,250 5,720 17.8.2002 9:00
2,400 2,030 1,270 5,700 17.8.2002 10:00
2,360 1,980 1,310 5,650 17.8.2002 11:00
2,320 1,930 1,340 5,590 17.8.2002 12:00
2,320 1,830 1,390 5,540 17.8.2002 13:00
2,280 1,680 1,570 5,530 17.8.2002 14:00
2,210 1,640 1,600 5,450 17.8.2002 15:00
2,090 1,590 1,680 5,360 17.8.2002 16:00
2,090 1,540 1,650 5,280 17.8.2002 17:00
2,210 1,540 1,430 5,180 17.8.2002 18:00
2,130 1,540 1,430 5,100 17.8.2002 19:00
2,060 1,540 1,420 5,020 17.8.2002 20:00
2,090 1,540 1,280 4,910 17.8.2002 21:00
2,090 1,540 1,200 4,830 17.8.2002 22:00
2,060 1,540 1,150 4,750 17.8.2002 23:00
2,020 1,540 1,090 4,650 18.8.2002 0:00
2,020 1,540 1,000 4,560 18.8.2002 1:00
1,980 1,500 1,000 4,480 18.8.2002 2:00
1,950 1,450 1,010 4,410 18.8.2002 3:00
1,950 1,450 0,990 4,390 18.8.2002 4:00
1,910 1,450 0,980 4,340 18.8.2002 5:00
1,880 1,450 0,970 4,300 18.8.2002 6:00
1,840 1,450 0,970 4,260 18.8.2002 7:00
1,800 1,450 0,990 4,240 18.8.2002 8:00
1,800 1,450 0,920 4,170 18.8.2002 9:00
1,770 1,400 0,860 4,030 18.8.2002 10:00
1,700 1,360 0,880 3,940 18.8.2002 11:00
1,630 1,360 0,820 3,810 18.8.2002 12:00
1,630 1,270 0,820 3,720 18.8.2002 13:00
1,630 1,140 0,810 3,580 18.8.2002 14:00
1,600 1,060 0,880 3,540 18.8.2002 15:00
1,570 0,982 0,958 3,510 18.8.2002 16:00
1,500 0,943 1,047 3,490 18.8.2002 17:00
1,470 0,943 1,057 3,470 18.8.2002 18:00
1,470 0,904 1,076 3,450 18.8.2002 19:00
1,540 0,866 1,024 3,430 18.8.2002 20:00
1,470 0,866 1,094 3,430 18.8.2002 21:00
1,380 0,866 1,164 3,410 18.8.2002 22:00
1,410 0,866 1,104 3,380 18.8.2002 23:00
1,410 0,866 1,084 3,360 19.8.2002 0:00
1,410 0,866 1,074 3,350 19.8.2002 1:00
1,410 0,866 1,054 3,330 19.8.2002 2:00
1,410 0,866 1,034 3,310 19.8.2002 3:00
1,380 0,866 1,054 3,300 19.8.2002 4:00
Datum
144
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,320 0,866 1,084 3,270 19.8.2002 5:00
1,290 0,866 1,074 3,230 19.8.2002 6:00
1,290 0,828 1,072 3,190 19.8.2002 7:00
1,290 0,791 1,099 3,180 19.8.2002 8:00
1,290 0,791 1,049 3,130 19.8.2002 9:00
1,290 0,791 0,999 3,080 19.8.2002 10:00
1,230 0,791 1,009 3,030 19.8.2002 11:00
1,260 0,791 0,899 2,950 19.8.2002 12:00
1,290 0,791 0,819 2,900 19.8.2002 13:00
1,290 0,754 0,816 2,860 19.8.2002 14:00
1,290 0,718 0,812 2,820 19.8.2002 15:00
1,230 0,718 0,862 2,810 19.8.2002 16:00
1,230 0,718 0,842 2,790 19.8.2002 17:00
1,230 0,682 0,868 2,780 19.8.2002 18:00
1,200 0,647 0,913 2,760 19.8.2002 19:00
1,170 0,647 0,923 2,740 19.8.2002 20:00
1,170 0,647 0,923 2,740 19.8.2002 21:00
1,170 0,647 0,913 2,730 19.8.2002 22:00
1,170 0,647 0,893 2,710 19.8.2002 23:00
1,170 0,647 0,873 2,690 20.8.2002 0:00
1,140 0,647 0,893 2,680 20.8.2002 1:00
1,110 0,647 0,903 2,660 20.8.2002 2:00
1,110 0,647 0,893 2,650 20.8.2002 3:00
1,080 0,647 0,903 2,630 20.8.2002 4:00
1,060 0,647 0,893 2,600 20.8.2002 5:00
1,000 0,647 0,913 2,560 20.8.2002 6:00
0,975 0,647 0,908 2,530 20.8.2002 7:00
1,080 0,647 0,793 2,520 20.8.2002 8:00
1,140 0,647 0,703 2,490 20.8.2002 9:00
1,000 0,647 0,833 2,480 20.8.2002 10:00
0,922 0,647 0,881 2,450 20.8.2002 11:00
0,975 0,647 0,798 2,420 20.8.2002 12:00
1,000 0,647 0,753 2,400 20.8.2002 13:00
1,000 0,612 0,778 2,390 20.8.2002 14:00
1,000 0,578 0,802 2,380 20.8.2002 15:00
0,975 0,578 0,817 2,370 20.8.2002 16:00
0,948 0,578 0,834 2,360 20.8.2002 17:00
0,948 0,578 0,814 2,340 20.8.2002 18:00
0,948 0,578 0,804 2,330 20.8.2002 19:00
0,948 0,578 0,794 2,320 20.8.2002 20:00
0,948 0,578 0,804 2,330 20.8.2002 21:00
0,948 0,578 0,794 2,320 20.8.2002 22:00
0,948 0,578 0,784 2,310 20.8.2002 23:00
0,948 0,578 0,774 2,300 21.8.2002 0:00
0,948 0,578 0,764 2,290 21.8.2002 1:00
0,948 0,578 0,754 2,280 21.8.2002 2:00
0,948 0,578 0,774 2,300 21.8.2002 3:00
0,948 0,578 0,814 2,340 21.8.2002 4:00
0,948 0,578 0,854 2,380 21.8.2002 5:00
0,948 0,578 0,904 2,430 21.8.2002 6:00
0,948 0,578 0,934 2,460 21.8.2002 7:00
0,948 0,578 0,984 2,510 21.8.2002 8:00
0,948 0,578 0,984 2,510 21.8.2002 9:00
0,948 0,578 0,944 2,470 21.8.2002 10:00
Datum
145
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,948 0,578 0,914 2,440 21.8.2002 11:00
0,948 0,578 0,864 2,390 21.8.2002 12:00
0,948 0,578 0,824 2,350 21.8.2002 13:00
0,922 0,578 0,820 2,320 21.8.2002 14:00
0,896 0,578 0,796 2,270 21.8.2002 15:00
0,896 0,578 0,766 2,240 21.8.2002 16:00
0,896 0,578 0,746 2,220 21.8.2002 17:00
0,871 0,578 0,741 2,190 21.8.2002 18:00
0,871 0,578 0,701 2,150 21.8.2002 19:00
0,871 0,578 0,671 2,120 21.8.2002 20:00
0,871 0,578 0,651 2,100 21.8.2002 21:00
0,871 0,545 0,704 2,120 21.8.2002 22:00
0,846 0,512 0,742 2,100 21.8.2002 23:00
0,846 0,512 0,712 2,070 22.8.2002 0:00
0,846 0,512 0,682 2,040 22.8.2002 1:00
0,846 0,512 0,652 2,010 22.8.2002 2:00
0,846 0,512 0,652 2,010 22.8.2002 3:00
0,846 0,512 0,672 2,030 22.8.2002 4:00
0,846 0,512 0,682 2,040 22.8.2002 5:00
0,871 0,512 0,687 2,070 22.8.2002 6:00
0,871 0,512 0,707 2,090 22.8.2002 7:00
0,846 0,512 0,742 2,100 22.8.2002 8:00
0,846 0,512 0,762 2,120 22.8.2002 9:00
0,846 0,512 0,792 2,150 22.8.2002 10:00
0,846 0,512 0,802 2,160 22.8.2002 11:00
0,846 0,512 0,822 2,180 22.8.2002 12:00
0,846 0,512 0,842 2,200 22.8.2002 13:00
0,846 0,512 0,852 2,210 22.8.2002 14:00
0,846 0,512 0,852 2,210 22.8.2002 15:00
0,846 0,512 0,832 2,190 22.8.2002 16:00
0,846 0,512 0,822 2,180 22.8.2002 17:00
0,846 0,512 0,802 2,160 22.8.2002 18:00
0,846 0,512 0,772 2,130 22.8.2002 19:00
0,846 0,512 0,762 2,120 22.8.2002 20:00
0,846 0,512 0,742 2,100 22.8.2002 21:00
0,846 0,512 0,722 2,080 22.8.2002 22:00
0,821 0,512 0,737 2,070 22.8.2002 23:00
0,821 0,512 0,707 2,040 23.8.2002 0:00
0,821 0,512 0,687 2,020 23.8.2002 1:00
0,821 0,512 0,677 2,010 23.8.2002 2:00
0,846 0,512 0,642 2,000 23.8.2002 3:00
0,821 0,512 0,667 2,000 23.8.2002 4:00
0,821 0,512 0,667 2,000 23.8.2002 5:00
0,821 0,512 0,667 2,000 23.8.2002 6:00
0,796 0,512 0,692 2,000 23.8.2002 7:00
0,796 0,512 0,692 2,000 23.8.2002 8:00
0,796 0,512 0,682 1,990 23.8.2002 9:00
0,796 0,512 0,672 1,980 23.8.2002 10:00
0,796 0,512 0,662 1,970 23.8.2002 11:00
0,796 0,512 0,642 1,950 23.8.2002 12:00
0,796 0,479 0,665 1,940 23.8.2002 13:00
0,796 0,448 0,686 1,930 23.8.2002 14:00
0,796 0,448 0,666 1,910 23.8.2002 15:00
0,796 0,448 0,646 1,890 23.8.2002 16:00
Datum
146
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,796 0,448 0,626 1,870 23.8.2002 17:00
0,772 0,448 0,630 1,850 23.8.2002 18:00
0,748 0,448 0,634 1,830 23.8.2002 19:00
0,748 0,448 0,614 1,810 23.8.2002 20:00
0,748 0,448 0,594 1,790 23.8.2002 21:00
0,748 0,448 0,574 1,770 23.8.2002 22:00
0,748 0,448 0,554 1,750 23.8.2002 23:00
0,748 0,448 0,534 1,730 24.8.2002 0:00
0,748 0,448 0,514 1,710 24.8.2002 1:00
0,748 0,448 0,494 1,690 24.8.2002 2:00
0,748 0,448 0,504 1,700 24.8.2002 3:00
0,748 0,448 0,564 1,760 24.8.2002 4:00
0,748 0,448 0,624 1,820 24.8.2002 5:00
0,748 0,448 0,664 1,860 24.8.2002 6:00
0,748 0,448 0,724 1,920 24.8.2002 7:00
0,748 0,448 0,784 1,980 24.8.2002 8:00
0,748 0,448 0,794 1,990 24.8.2002 9:00
0,748 0,448 0,784 1,980 24.8.2002 10:00
0,748 0,448 0,774 1,970 24.8.2002 11:00
0,724 0,448 0,778 1,950 24.8.2002 12:00
0,700 0,448 0,792 1,940 24.8.2002 13:00
0,700 0,448 0,782 1,930 24.8.2002 14:00
0,700 0,448 0,762 1,910 24.8.2002 15:00
0,700 0,448 0,752 1,900 24.8.2002 16:00
0,700 0,448 0,742 1,890 24.8.2002 17:00
0,677 0,448 0,745 1,870 24.8.2002 18:00
0,655 0,448 0,757 1,860 24.8.2002 19:00
0,677 0,448 0,725 1,850 24.8.2002 20:00
0,677 0,448 0,705 1,830 24.8.2002 21:00
0,655 0,448 0,717 1,820 24.8.2002 22:00
0,655 0,448 0,707 1,810 24.8.2002 23:00
0,655 0,416 0,719 1,790 25.8.2002 0:00
0,677 0,416 0,687 1,780 25.8.2002 1:00
0,748 0,448 0,574 1,770 25.8.2002 2:00
0,821 0,416 0,533 1,770 25.8.2002 3:00
0,846 0,385 0,549 1,780 25.8.2002 4:00
0,821 0,385 0,584 1,790 25.8.2002 5:00
0,796 0,385 0,629 1,810 25.8.2002 6:00
0,772 0,385 0,663 1,820 25.8.2002 7:00
0,748 0,385 0,697 1,830 25.8.2002 8:00
0,724 0,385 0,711 1,820 25.8.2002 9:00
0,700 0,385 0,715 1,800 25.8.2002 10:00
0,700 0,385 0,695 1,780 25.8.2002 11:00
0,700 0,416 0,624 1,740 25.8.2002 12:00
0,677 0,448 0,595 1,720 25.8.2002 13:00
0,655 0,448 0,597 1,700 25.8.2002 14:00
0,632 0,416 0,632 1,680 25.8.2002 15:00
0,610 0,416 0,654 1,680 25.8.2002 16:00
0,610 0,416 0,654 1,680 25.8.2002 17:00
0,610 0,385 0,685 1,680 25.8.2002 18:00
0,610 0,385 0,685 1,680 25.8.2002 19:00
0,610 0,385 0,685 1,680 25.8.2002 20:00
0,610 0,385 0,685 1,680 25.8.2002 21:00
0,610 0,385 0,685 1,680 25.8.2002 22:00
Datum
147
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,610 0,385 0,685 1,680 25.8.2002 23:00
0,610 0,385 0,685 1,680 26.8.2002 0:00
0,610 0,385 0,685 1,680 26.8.2002 1:00
0,610 0,385 0,685 1,680 26.8.2002 2:00
0,610 0,385 0,685 1,680 26.8.2002 3:00
0,610 0,385 0,685 1,680 26.8.2002 4:00
0,610 0,385 0,685 1,680 26.8.2002 5:00
0,610 0,385 0,685 1,680 26.8.2002 6:00
0,610 0,385 0,685 1,680 26.8.2002 7:00
0,610 0,385 0,685 1,680 26.8.2002 8:00
0,610 0,385 0,695 1,690 26.8.2002 9:00
0,610 0,385 0,705 1,700 26.8.2002 10:00
0,610 0,385 0,715 1,710 26.8.2002 11:00
0,610 0,385 0,735 1,730 26.8.2002 12:00
0,610 0,385 0,745 1,740 26.8.2002 13:00
0,610 0,385 0,755 1,750 26.8.2002 14:00
0,610 0,385 0,745 1,740 26.8.2002 15:00
0,610 0,416 0,684 1,710 26.8.2002 16:00
0,610 0,416 0,654 1,680 26.8.2002 17:00
0,588 0,355 0,697 1,640 26.8.2002 18:00
0,566 0,325 0,719 1,610 26.8.2002 19:00
0,566 0,325 0,689 1,580 26.8.2002 20:00
0,566 0,304 0,690 1,560 26.8.2002 21:00
0,566 0,304 0,680 1,550 26.8.2002 22:00
0,566 0,325 0,639 1,530 26.8.2002 23:00
0,566 0,325 0,609 1,500 27.8.2002 0:00
0,566 0,304 0,610 1,480 27.8.2002 1:00
0,566 0,304 0,590 1,460 27.8.2002 2:00
0,566 0,325 0,569 1,460 27.8.2002 3:00
0,566 0,325 0,599 1,490 27.8.2002 4:00
0,566 0,304 0,640 1,510 27.8.2002 5:00
0,566 0,285 0,689 1,540 27.8.2002 6:00
0,566 0,285 0,709 1,560 27.8.2002 7:00
0,566 0,304 0,720 1,590 27.8.2002 8:00
0,566 0,304 0,720 1,590 27.8.2002 9:00
0,566 0,285 0,729 1,580 27.8.2002 10:00
0,566 0,304 0,690 1,560 27.8.2002 11:00
0,566 0,304 0,670 1,540 27.8.2002 12:00
0,566 0,269 0,695 1,530 27.8.2002 13:00
0,566 0,269 0,675 1,510 27.8.2002 14:00
0,545 0,285 0,670 1,500 27.8.2002 15:00
0,545 0,285 0,670 1,500 27.8.2002 16:00
0,566 0,285 0,639 1,490 27.8.2002 17:00
0,545 0,285 0,660 1,490 27.8.2002 18:00
0,545 0,285 0,650 1,480 27.8.2002 19:00
0,566 0,285 0,629 1,480 27.8.2002 20:00
0,796 0,450 0,834 2,080 5.5.2003 0:00
0,796 0,450 0,754 2,000 5.5.2003 1:00
0,781 0,426 0,763 1,970 5.5.2003 2:00
0,748 0,403 0,819 1,970 5.5.2003 3:00
0,748 0,403 0,849 2,000 5.5.2003 4:00
0,748 0,403 0,889 2,040 5.5.2003 5:00
0,748 0,403 0,889 2,040 5.5.2003 6:00
0,748 0,403 0,849 2,000 5.5.2003 7:00
Datum
148
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,714 0,403 0,763 1,880 5.5.2003 8:00
0,700 0,403 0,747 1,850 5.5.2003 9:00
0,700 0,403 0,747 1,850 5.5.2003 10:00
0,700 0,403 0,747 1,850 5.5.2003 11:00
0,700 0,403 0,717 1,820 5.5.2003 12:00
0,700 0,403 0,537 1,640 5.5.2003 13:00
0,700 0,403 0,477 1,580 5.5.2003 14:00
0,687 0,403 0,620 1,710 5.5.2003 15:00
0,668 0,403 0,749 1,820 5.5.2003 16:00
0,655 0,403 0,822 1,880 5.5.2003 17:00
0,655 0,380 1,005 2,040 5.5.2003 18:00
0,655 0,380 0,935 1,970 5.5.2003 19:00
0,655 0,380 0,815 1,850 5.5.2003 20:00
0,655 0,359 0,806 1,820 5.5.2003 21:00
0,623 0,359 0,768 1,750 5.5.2003 22:00
0,610 0,359 0,781 1,750 5.5.2003 23:00
0,610 0,359 0,741 1,710 6.5.2003 0:00
0,610 0,359 0,741 1,710 6.5.2003 1:00
0,610 0,359 0,701 1,670 6.5.2003 2:00
0,610 0,359 0,671 1,640 6.5.2003 3:00
0,610 0,359 0,671 1,640 6.5.2003 4:00
0,610 0,359 0,671 1,640 6.5.2003 5:00
0,597 0,359 0,684 1,640 6.5.2003 6:00
0,566 0,359 0,715 1,640 6.5.2003 7:00
0,566 0,359 0,715 1,640 6.5.2003 8:00
0,512 0,359 0,709 1,580 6.5.2003 9:00
0,554 0,359 0,477 1,390 6.5.2003 10:00
0,566 0,359 0,405 1,330 6.5.2003 11:00
0,566 0,359 0,435 1,360 6.5.2003 12:00
0,566 0,359 0,405 1,330 6.5.2003 13:00
0,566 0,359 0,375 1,300 6.5.2003 14:00
0,566 0,337 0,517 1,420 6.5.2003 15:00
0,566 0,317 0,567 1,450 6.5.2003 16:00
0,566 0,297 0,717 1,580 6.5.2003 17:00
0,566 0,297 0,887 1,750 6.5.2003 18:00
0,566 0,317 0,757 1,640 6.5.2003 19:00
0,566 0,317 0,667 1,550 6.5.2003 20:00
0,566 0,317 0,637 1,520 6.5.2003 21:00
0,537 0,317 0,596 1,450 6.5.2003 22:00
0,524 0,317 0,609 1,450 6.5.2003 23:00
0,524 0,297 0,629 1,450 7.5.2003 0:00
0,524 0,277 0,649 1,450 7.5.2003 1:00
0,524 0,277 0,649 1,450 7.5.2003 2:00
0,524 0,277 0,719 1,520 7.5.2003 3:00
0,524 0,277 0,719 1,520 7.5.2003 4:00
0,524 0,277 0,719 1,520 7.5.2003 5:00
0,524 0,277 0,749 1,550 7.5.2003 6:00
0,524 0,277 0,749 1,550 7.5.2003 7:00
0,524 0,297 0,729 1,550 7.5.2003 8:00
0,524 0,297 0,699 1,520 7.5.2003 9:00
0,524 0,277 0,679 1,480 7.5.2003 10:00
0,524 0,277 0,679 1,480 7.5.2003 11:00
0,524 0,277 0,649 1,450 7.5.2003 12:00
0,524 0,277 0,649 1,450 7.5.2003 13:00
Datum
149
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,524 0,297 0,629 1,450 7.5.2003 14:00
0,524 0,317 0,549 1,390 7.5.2003 15:00
0,524 0,317 0,519 1,360 7.5.2003 16:00
0,524 0,317 0,519 1,360 7.5.2003 17:00
0,524 0,317 0,519 1,360 7.5.2003 18:00
0,495 0,317 0,578 1,390 7.5.2003 19:00
0,495 0,317 0,708 1,520 7.5.2003 20:00
0,495 0,317 0,768 1,580 7.5.2003 21:00
0,483 0,317 0,750 1,550 7.5.2003 22:00
0,483 0,317 0,750 1,550 7.5.2003 23:00
0,483 0,317 0,680 1,480 8.5.2003 0:00
0,483 0,317 0,720 1,520 8.5.2003 1:00
0,483 0,317 0,680 1,480 8.5.2003 2:00
0,483 0,317 0,650 1,450 8.5.2003 3:00
0,483 0,297 0,700 1,480 8.5.2003 4:00
0,495 0,277 0,708 1,480 8.5.2003 5:00
0,524 0,277 0,649 1,450 8.5.2003 6:00
0,554 0,277 0,619 1,450 8.5.2003 7:00
0,597 0,297 0,556 1,450 8.5.2003 8:00
0,610 0,317 0,523 1,450 8.5.2003 9:00
0,610 0,317 0,523 1,450 8.5.2003 10:00
0,610 0,317 0,593 1,520 8.5.2003 11:00
0,610 0,317 0,593 1,520 8.5.2003 12:00
0,579 0,297 0,574 1,450 8.5.2003 13:00
0,537 0,297 0,556 1,390 8.5.2003 14:00
0,537 0,297 0,526 1,360 8.5.2003 15:00
0,524 0,277 0,499 1,300 8.5.2003 16:00
0,524 0,277 0,469 1,270 8.5.2003 17:00
0,524 0,277 0,469 1,270 8.5.2003 18:00
0,524 0,277 0,469 1,270 8.5.2003 19:00
0,495 0,277 0,588 1,360 8.5.2003 20:00
0,483 0,277 0,760 1,520 8.5.2003 21:00
0,483 0,277 0,790 1,550 8.5.2003 22:00
0,471 0,277 0,772 1,520 8.5.2003 23:00
0,443 0,277 0,670 1,390 9.5.2003 0:00
0,443 0,277 0,640 1,360 9.5.2003 1:00
0,443 0,277 0,610 1,330 9.5.2003 2:00
0,443 0,277 0,670 1,390 9.5.2003 3:00
0,443 0,277 0,580 1,300 9.5.2003 4:00
0,443 0,277 0,500 1,220 9.5.2003 5:00
0,443 0,277 0,550 1,270 9.5.2003 6:00
0,443 0,277 0,730 1,450 9.5.2003 7:00
0,443 0,277 0,830 1,550 9.5.2003 8:00
0,443 0,277 0,800 1,520 9.5.2003 9:00
0,443 0,277 0,730 1,450 9.5.2003 10:00
0,443 0,277 0,670 1,390 9.5.2003 11:00
0,443 0,277 0,610 1,330 9.5.2003 12:00
0,443 0,277 0,580 1,300 9.5.2003 13:00
0,443 0,277 0,640 1,360 9.5.2003 14:00
0,455 0,277 0,628 1,360 9.5.2003 15:00
0,483 0,277 0,660 1,420 9.5.2003 16:00
0,483 0,277 0,660 1,420 9.5.2003 17:00
0,483 0,277 0,510 1,270 9.5.2003 18:00
0,483 0,277 1,240 2,000 9.5.2003 19:00
Datum
150
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,512 0,317 1,831 2,660 9.5.2003 20:00
0,796 0,426 3,698 4,920 9.5.2003 21:00
1,580 2,170 4,190 7,940 9.5.2003 22:00
2,090 4,980 2,290 9,360 9.5.2003 23:00
2,350 4,980 2,170 9,500 10.5.2003 0:00
2,620 5,160 1,490 9,270 10.5.2003 1:00
2,730 5,160 0,950 8,840 10.5.2003 2:00
2,650 5,160 0,770 8,580 10.5.2003 3:00
2,540 5,160 0,560 8,260 10.5.2003 4:00
2,480 5,240 0,120 7,840 10.5.2003 5:00
2,460 5,070 -0,400 7,130 10.5.2003 6:00
2,400 4,250 0,040 6,690 10.5.2003 7:00
2,350 3,430 0,690 6,470 10.5.2003 8:00
2,320 2,950 0,910 6,180 10.5.2003 9:00
2,270 2,700 0,800 5,770 10.5.2003 10:00
2,250 2,520 0,730 5,500 10.5.2003 11:00
2,220 2,340 0,810 5,370 10.5.2003 12:00
2,220 2,230 0,920 5,370 10.5.2003 13:00
2,250 2,120 0,850 5,220 10.5.2003 14:00
2,270 2,010 0,750 5,030 10.5.2003 15:00
2,320 1,900 0,760 4,980 10.5.2003 16:00
2,380 1,800 0,740 4,920 10.5.2003 17:00
2,400 1,750 0,690 4,840 10.5.2003 18:00
2,400 1,750 0,640 4,790 10.5.2003 19:00
2,350 1,700 0,610 4,660 10.5.2003 20:00
2,320 1,610 0,680 4,610 10.5.2003 21:00
2,270 1,560 0,780 4,610 10.5.2003 22:00
2,250 1,520 0,840 4,610 10.5.2003 23:00
2,220 1,470 0,920 4,610 11.5.2003 0:00
2,170 1,470 1,090 4,730 11.5.2003 1:00
2,170 1,470 1,200 4,840 11.5.2003 2:00
2,220 1,520 1,290 5,030 11.5.2003 3:00
2,350 1,560 1,510 5,420 11.5.2003 4:00
2,670 1,660 2,070 6,400 11.5.2003 5:00
3,080 1,850 3,150 8,080 11.5.2003 6:00
3,570 2,170 5,360 11,100 11.5.2003 7:00
5,070 3,290 5,840 14,200 11.5.2003 8:00
6,950 5,070 4,780 16,800 11.5.2003 9:00
7,900 5,870 4,230 18,000 11.5.2003 10:00
8,230 5,870 4,400 18,500 11.5.2003 11:00
8,000 5,780 4,920 18,700 11.5.2003 12:00
7,950 5,690 4,860 18,500 11.5.2003 13:00
9,370 5,780 3,550 18,700 11.5.2003 14:00
11,900 5,870 0,930 18,700 11.5.2003 15:00
13,400 5,870 -0,370 18,900 11.5.2003 16:00
13,900 5,870 -0,870 18,900 11.5.2003 17:00
13,600 5,690 -1,190 18,100 11.5.2003 18:00
12,900 5,420 -0,920 17,400 11.5.2003 19:00
12,100 5,070 -1,070 16,100 11.5.2003 20:00
11,400 4,570 -1,270 14,700 11.5.2003 21:00
10,600 4,170 -0,770 14,000 11.5.2003 22:00
9,830 3,790 -0,520 13,100 11.5.2003 23:00
9,110 3,500 -0,210 12,400 12.5.2003 0:00
8,580 3,360 -0,140 11,800 12.5.2003 1:00
Datum
151
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
8,090 3,220 -0,010 11,300 12.5.2003 2:00
7,630 3,080 0,290 11,000 12.5.2003 3:00
7,180 3,020 0,400 10,600 12.5.2003 4:00
6,780 2,950 0,370 10,100 12.5.2003 5:00
6,430 2,820 0,440 9,690 12.5.2003 6:00
6,060 2,700 0,600 9,360 12.5.2003 7:00
5,770 2,640 0,680 9,090 12.5.2003 8:00
5,490 2,640 0,630 8,760 12.5.2003 9:00
5,220 2,580 0,630 8,430 12.5.2003 10:00
4,960 2,520 0,600 8,080 12.5.2003 11:00
4,660 2,460 0,890 8,010 12.5.2003 12:00
4,520 2,400 0,920 7,840 12.5.2003 13:00
4,370 2,400 1,000 7,770 12.5.2003 14:00
4,410 2,340 0,940 7,690 12.5.2003 15:00
4,410 2,280 0,910 7,600 12.5.2003 16:00
4,410 2,280 1,080 7,770 12.5.2003 17:00
4,310 2,280 1,100 7,690 12.5.2003 18:00
4,130 2,280 1,050 7,460 12.5.2003 19:00
4,000 2,230 1,000 7,230 12.5.2003 20:00
3,900 2,170 1,000 7,070 12.5.2003 21:00
3,760 2,120 1,120 7,000 12.5.2003 22:00
3,660 2,060 1,120 6,840 12.5.2003 23:00
3,610 2,060 1,170 6,840 13.5.2003 0:00
3,510 2,060 1,270 6,840 13.5.2003 1:00
3,440 2,060 1,190 6,690 13.5.2003 2:00
3,440 2,060 1,120 6,620 13.5.2003 3:00
3,440 2,060 1,270 6,770 13.5.2003 4:00
3,420 2,060 1,360 6,840 13.5.2003 5:00
3,380 2,060 1,400 6,840 13.5.2003 6:00
3,350 2,060 1,500 6,910 13.5.2003 7:00
3,230 2,060 1,940 7,230 13.5.2003 8:00
3,230 2,060 2,310 7,600 13.5.2003 9:00
3,290 2,170 3,040 8,500 13.5.2003 10:00
3,570 2,400 4,330 10,300 13.5.2003 11:00
3,960 2,760 4,980 11,700 13.5.2003 12:00
4,000 3,220 5,780 13,000 13.5.2003 13:00
4,030 3,430 9,340 16,800 13.5.2003 14:00
5,370 4,400 12,430 22,200 13.5.2003 15:00
8,290 7,150 9,760 25,200 13.5.2003 16:00
9,730 9,590 7,880 27,200 13.5.2003 17:00
9,790 9,830 8,380 28,000 13.5.2003 18:00
9,170 9,120 10,710 29,000 13.5.2003 19:00
8,920 8,890 12,190 30,000 13.5.2003 20:00
8,920 9,230 11,850 30,000 13.5.2003 21:00
8,770 9,470 10,560 28,800 13.5.2003 22:00
8,620 9,000 9,380 27,000 13.5.2003 23:00
8,670 8,320 8,410 25,400 14.5.2003 0:00
8,810 7,670 7,420 23,900 14.5.2003 1:00
9,020 7,150 6,830 23,000 14.5.2003 2:00
9,110 6,840 6,050 22,000 14.5.2003 3:00
9,260 6,350 5,590 21,200 14.5.2003 4:00
9,520 5,970 4,910 20,400 14.5.2003 5:00
9,880 5,780 4,340 20,000 14.5.2003 6:00
10,200 5,600 4,200 20,000 14.5.2003 7:00
Datum
152
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
10,200 5,420 4,380 20,000 14.5.2003 8:00
10,100 5,330 4,070 19,500 14.5.2003 9:00
9,830 5,240 4,230 19,300 14.5.2003 10:00
9,630 5,070 4,000 18,700 14.5.2003 11:00
9,370 4,980 3,650 18,000 14.5.2003 12:00
9,070 4,980 3,350 17,400 14.5.2003 13:00
8,810 4,980 2,610 16,400 14.5.2003 14:00
8,580 4,900 2,220 15,700 14.5.2003 15:00
8,330 4,730 1,640 14,700 14.5.2003 16:00
8,140 4,480 1,480 14,100 14.5.2003 17:00
7,900 4,250 1,650 13,800 14.5.2003 18:00
7,720 4,090 1,590 13,400 14.5.2003 19:00
7,490 3,940 1,770 13,200 14.5.2003 20:00
7,220 3,790 1,890 12,900 14.5.2003 21:00
6,950 3,640 1,910 12,500 14.5.2003 22:00
6,690 3,570 1,940 12,200 14.5.2003 23:00
6,430 3,500 2,070 12,000 15.5.2003 0:00
6,180 3,360 2,060 11,600 15.5.2003 1:00
5,970 3,290 2,140 11,400 15.5.2003 2:00
5,730 3,220 2,150 11,100 15.5.2003 3:00
5,540 3,150 2,210 10,900 15.5.2003 4:00
5,340 3,080 2,280 10,700 15.5.2003 5:00
5,110 3,020 2,370 10,500 15.5.2003 6:00
4,960 3,020 2,420 10,400 15.5.2003 7:00
4,800 2,950 2,550 10,300 15.5.2003 8:00
4,740 2,890 2,350 9,980 15.5.2003 9:00
4,590 2,890 2,210 9,690 15.5.2003 10:00
4,450 2,820 2,230 9,500 15.5.2003 11:00
4,310 2,700 2,350 9,360 15.5.2003 12:00
4,210 2,580 2,410 9,200 15.5.2003 13:00
4,100 2,520 2,400 9,020 15.5.2003 14:00
4,030 2,400 2,590 9,020 15.5.2003 15:00
4,030 2,280 2,710 9,020 15.5.2003 16:00
4,030 2,340 2,470 8,840 15.5.2003 17:00
3,960 2,400 2,320 8,680 15.5.2003 18:00
3,900 2,400 2,460 8,760 15.5.2003 19:00
3,830 2,400 2,530 8,760 15.5.2003 20:00
3,760 2,460 2,460 8,680 15.5.2003 21:00
3,700 2,520 2,280 8,500 15.5.2003 22:00
3,630 2,460 2,340 8,430 15.5.2003 23:00
3,630 2,400 2,300 8,330 16.5.2003 0:00
3,570 2,340 2,350 8,260 16.5.2003 1:00
3,510 2,280 2,470 8,260 16.5.2003 2:00
3,440 2,280 2,460 8,180 16.5.2003 3:00
3,440 2,280 2,290 8,010 16.5.2003 4:00
3,380 2,280 2,350 8,010 16.5.2003 5:00
3,350 2,230 2,260 7,840 16.5.2003 6:00
3,350 2,170 2,250 7,770 16.5.2003 7:00
3,350 2,170 2,250 7,770 16.5.2003 8:00
3,290 2,170 2,310 7,770 16.5.2003 9:00
3,260 2,170 2,030 7,460 16.5.2003 10:00
3,190 2,120 2,220 7,530 16.5.2003 11:00
3,170 2,060 2,300 7,530 16.5.2003 12:00
3,170 2,060 2,300 7,530 16.5.2003 13:00
Datum
153
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
3,140 2,060 2,260 7,460 16.5.2003 14:00
3,080 2,010 2,370 7,460 16.5.2003 15:00
3,080 1,960 2,260 7,300 16.5.2003 16:00
2,960 1,960 2,310 7,230 16.5.2003 17:00
2,900 1,960 2,210 7,070 16.5.2003 18:00
2,990 1,900 2,180 7,070 16.5.2003 19:00
2,930 1,850 2,290 7,070 16.5.2003 20:00
2,900 1,850 2,160 6,910 16.5.2003 21:00
2,840 1,850 2,150 6,840 16.5.2003 22:00
2,810 1,850 2,180 6,840 16.5.2003 23:00
2,760 1,850 2,230 6,840 17.5.2003 0:00
2,730 1,850 2,260 6,840 17.5.2003 1:00
2,730 1,850 2,110 6,690 17.5.2003 2:00
2,730 1,850 2,040 6,620 17.5.2003 3:00
2,700 1,800 2,120 6,620 17.5.2003 4:00
2,650 1,750 2,220 6,620 17.5.2003 5:00
2,650 1,750 2,160 6,560 17.5.2003 6:00
2,620 1,750 2,100 6,470 17.5.2003 7:00
2,560 1,750 2,090 6,400 17.5.2003 8:00
2,560 1,750 2,090 6,400 17.5.2003 9:00
2,510 1,750 2,140 6,400 17.5.2003 10:00
2,480 1,750 2,020 6,250 17.5.2003 11:00
2,480 1,700 2,000 6,180 17.5.2003 12:00
2,430 1,610 1,940 5,980 17.5.2003 13:00
2,400 1,560 1,810 5,770 17.5.2003 14:00
2,350 1,520 1,900 5,770 17.5.2003 15:00
2,320 1,470 1,980 5,770 17.5.2003 16:00
2,320 1,430 2,020 5,770 17.5.2003 17:00
2,270 1,380 1,970 5,620 17.5.2003 18:00
2,250 1,380 1,940 5,570 17.5.2003 19:00
2,250 1,340 1,980 5,570 17.5.2003 20:00
2,250 1,300 2,020 5,570 17.5.2003 21:00
2,190 1,300 2,080 5,570 17.5.2003 22:00
2,170 1,340 2,060 5,570 17.5.2003 23:00
2,170 1,380 1,950 5,500 18.5.2003 0:00
2,150 1,380 1,840 5,370 18.5.2003 1:00
2,090 1,340 1,940 5,370 18.5.2003 2:00
2,090 1,300 1,980 5,370 18.5.2003 3:00
2,090 1,300 1,980 5,370 18.5.2003 4:00
2,040 1,300 2,030 5,370 18.5.2003 5:00
2,020 1,300 2,050 5,370 18.5.2003 6:00
2,020 1,300 2,050 5,370 18.5.2003 7:00
2,000 1,300 2,070 5,370 18.5.2003 8:00
1,970 1,300 1,950 5,220 18.5.2003 9:00
1,950 1,300 1,920 5,170 18.5.2003 10:00
1,950 1,300 1,860 5,110 18.5.2003 11:00
1,900 1,260 1,820 4,980 18.5.2003 12:00
1,880 1,220 1,880 4,980 18.5.2003 13:00
1,880 1,220 1,880 4,980 18.5.2003 14:00
1,850 1,220 1,910 4,980 18.5.2003 15:00
1,800 1,220 1,960 4,980 18.5.2003 16:00
1,800 1,220 1,960 4,980 18.5.2003 17:00
1,800 1,220 1,960 4,980 18.5.2003 18:00
1,800 1,180 1,940 4,920 18.5.2003 19:00
Datum
154
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,760 1,180 1,850 4,790 18.5.2003 20:00
1,740 1,180 1,870 4,790 18.5.2003 21:00
1,740 1,180 1,870 4,790 18.5.2003 22:00
1,740 1,180 1,870 4,790 18.5.2003 23:00
1,740 1,140 1,910 4,790 19.5.2003 0:00
1,740 1,140 1,910 4,790 19.5.2003 1:00
1,720 1,140 1,930 4,790 19.5.2003 2:00
1,670 1,140 1,980 4,790 19.5.2003 3:00
1,670 1,140 2,030 4,840 19.5.2003 4:00
1,670 1,140 2,170 4,980 19.5.2003 5:00
1,690 1,140 2,150 4,980 19.5.2003 6:00
1,780 1,180 2,020 4,980 19.5.2003 7:00
1,850 1,220 2,040 5,110 19.5.2003 8:00
1,880 1,220 2,120 5,220 19.5.2003 9:00
1,880 1,260 2,030 5,170 19.5.2003 10:00
1,880 1,300 1,930 5,110 19.5.2003 11:00
1,880 1,300 1,850 5,030 19.5.2003 12:00
1,880 1,300 1,930 5,110 19.5.2003 13:00
1,880 1,300 1,740 4,920 19.5.2003 14:00
1,880 1,300 1,610 4,790 19.5.2003 15:00
1,880 1,300 1,610 4,790 19.5.2003 16:00
1,880 1,300 1,740 4,920 19.5.2003 17:00
1,880 1,260 1,780 4,920 19.5.2003 18:00
1,880 1,220 1,740 4,840 19.5.2003 19:00
1,880 1,220 1,690 4,790 19.5.2003 20:00
1,880 1,220 1,690 4,790 19.5.2003 21:00
1,880 1,180 1,730 4,790 19.5.2003 22:00
2,000 1,180 1,850 5,030 19.5.2003 23:00
2,170 1,380 2,020 5,570 20.5.2003 0:00
2,300 1,610 2,070 5,980 20.5.2003 1:00
2,380 1,660 2,140 6,180 20.5.2003 2:00
2,460 1,750 2,040 6,250 20.5.2003 3:00
2,540 1,900 1,810 6,250 20.5.2003 4:00
2,560 1,960 1,660 6,180 20.5.2003 5:00
2,560 1,900 1,580 6,040 20.5.2003 6:00
2,560 1,850 1,570 5,980 20.5.2003 7:00
2,560 1,800 1,620 5,980 20.5.2003 8:00
2,560 1,750 1,670 5,980 20.5.2003 9:00
2,560 1,750 1,600 5,910 20.5.2003 10:00
2,620 1,750 1,400 5,770 20.5.2003 11:00
2,670 1,700 1,460 5,830 20.5.2003 12:00
2,810 1,660 1,570 6,040 20.5.2003 13:00
3,050 1,700 1,590 6,340 20.5.2003 14:00
3,260 1,750 1,460 6,470 20.5.2003 15:00
3,440 1,750 1,370 6,560 20.5.2003 16:00
3,610 1,750 1,200 6,560 20.5.2003 17:00
3,630 1,750 1,240 6,620 20.5.2003 18:00
3,630 1,700 1,290 6,620 20.5.2003 19:00
3,630 1,700 1,230 6,560 20.5.2003 20:00
3,570 1,700 1,130 6,400 20.5.2003 21:00
3,510 1,660 1,170 6,340 20.5.2003 22:00
3,420 1,660 1,100 6,180 20.5.2003 23:00
3,350 1,610 1,220 6,180 21.5.2003 0:00
3,290 1,560 1,330 6,180 21.5.2003 1:00
Datum
155
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
3,230 1,560 1,250 6,040 21.5.2003 2:00
3,170 1,560 1,180 5,910 21.5.2003 3:00
3,140 1,520 1,250 5,910 21.5.2003 4:00
3,080 1,470 1,280 5,830 21.5.2003 5:00
3,050 1,470 1,250 5,770 21.5.2003 6:00
2,960 1,430 1,230 5,620 21.5.2003 7:00
2,870 1,380 1,320 5,570 21.5.2003 8:00
2,810 1,380 1,230 5,420 21.5.2003 9:00
2,790 1,380 1,140 5,310 21.5.2003 10:00
2,730 1,380 1,060 5,170 21.5.2003 11:00
2,730 1,380 1,060 5,170 21.5.2003 12:00
2,670 1,340 1,160 5,170 21.5.2003 13:00
2,650 1,300 1,220 5,170 21.5.2003 14:00
2,560 1,300 1,450 5,310 21.5.2003 15:00
2,480 1,300 1,530 5,310 21.5.2003 16:00
2,480 1,300 1,390 5,170 21.5.2003 17:00
2,430 1,300 1,300 5,030 21.5.2003 18:00
2,400 1,260 1,320 4,980 21.5.2003 19:00
2,380 1,220 1,380 4,980 21.5.2003 20:00
2,320 1,220 1,300 4,840 21.5.2003 21:00
2,320 1,220 1,250 4,790 21.5.2003 22:00
2,300 1,220 1,270 4,790 21.5.2003 23:00
2,250 1,220 1,320 4,790 22.5.2003 0:00
2,250 1,220 1,320 4,790 22.5.2003 1:00
2,220 1,220 1,400 4,840 22.5.2003 2:00
2,190 1,220 1,380 4,790 22.5.2003 3:00
2,170 1,220 1,400 4,790 22.5.2003 4:00
2,170 1,220 1,270 4,660 22.5.2003 5:00
2,170 1,180 1,260 4,610 22.5.2003 6:00
2,120 1,140 1,290 4,550 22.5.2003 7:00
2,090 1,140 1,250 4,480 22.5.2003 8:00
2,070 1,140 1,270 4,480 22.5.2003 9:00
2,020 1,140 1,270 4,430 22.5.2003 10:00
2,020 1,140 1,270 4,430 22.5.2003 11:00
2,000 1,140 1,230 4,370 22.5.2003 12:00
1,950 1,100 1,320 4,370 22.5.2003 13:00
1,930 1,060 1,310 4,300 22.5.2003 14:00
1,880 1,060 1,320 4,260 22.5.2003 15:00
1,880 1,060 1,320 4,260 22.5.2003 16:00
1,830 1,020 1,280 4,130 22.5.2003 17:00
1,800 0,988 1,292 4,080 22.5.2003 18:00
1,780 0,988 1,312 4,080 22.5.2003 19:00
1,740 0,988 1,302 4,030 22.5.2003 20:00
1,740 0,988 1,302 4,030 22.5.2003 21:00
1,740 0,988 1,232 3,960 22.5.2003 22:00
1,690 0,988 1,232 3,910 22.5.2003 23:00
1,670 0,953 1,287 3,910 23.5.2003 0:00
1,650 0,919 1,341 3,910 23.5.2003 1:00
1,600 0,919 1,391 3,910 23.5.2003 2:00
1,600 0,919 1,391 3,910 23.5.2003 3:00
1,600 0,919 1,391 3,910 23.5.2003 4:00
1,600 0,919 1,391 3,910 23.5.2003 5:00
1,560 0,919 1,381 3,860 23.5.2003 6:00
1,540 0,919 1,341 3,800 23.5.2003 7:00
Datum
156
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,540 0,885 1,435 3,860 23.5.2003 8:00
1,540 0,851 1,409 3,800 23.5.2003 9:00
1,540 0,851 1,349 3,740 23.5.2003 10:00
1,540 0,851 1,349 3,740 23.5.2003 11:00
1,540 0,851 1,349 3,740 23.5.2003 12:00
1,520 0,851 1,269 3,640 23.5.2003 13:00
1,470 0,818 1,412 3,700 23.5.2003 14:00
1,470 0,818 1,452 3,740 23.5.2003 15:00
1,470 0,818 1,412 3,700 23.5.2003 16:00
1,430 0,786 1,424 3,640 23.5.2003 17:00
1,410 0,786 1,444 3,640 23.5.2003 18:00
1,410 0,786 1,444 3,640 23.5.2003 19:00
1,410 0,786 1,394 3,590 23.5.2003 20:00
1,410 0,786 1,394 3,590 23.5.2003 21:00
1,410 0,786 1,394 3,590 23.5.2003 22:00
1,370 0,786 1,384 3,540 23.5.2003 23:00
1,350 0,724 1,356 3,430 24.5.2003 0:00
1,350 0,664 1,526 3,540 24.5.2003 1:00
1,350 0,664 1,526 3,540 24.5.2003 2:00
1,350 0,664 1,416 3,430 24.5.2003 3:00
1,350 0,664 1,416 3,430 24.5.2003 4:00
1,350 0,664 1,416 3,430 24.5.2003 5:00
1,350 0,664 1,466 3,480 24.5.2003 6:00
1,330 0,664 1,436 3,430 24.5.2003 7:00
1,330 0,664 1,436 3,430 24.5.2003 8:00
1,290 0,664 1,476 3,430 24.5.2003 9:00
1,290 0,664 1,426 3,380 24.5.2003 10:00
1,290 0,664 1,426 3,380 24.5.2003 11:00
1,290 0,664 1,366 3,320 24.5.2003 12:00
1,290 0,664 1,366 3,320 24.5.2003 13:00
1,290 0,664 1,366 3,320 24.5.2003 14:00
1,270 0,664 1,346 3,280 24.5.2003 15:00
1,230 0,664 1,386 3,280 24.5.2003 16:00
1,230 0,664 1,336 3,230 24.5.2003 17:00
1,230 0,664 1,236 3,130 24.5.2003 18:00
1,230 0,664 1,236 3,130 24.5.2003 19:00
1,230 0,664 1,236 3,130 24.5.2003 20:00
1,190 0,664 1,276 3,130 24.5.2003 21:00
1,190 0,664 1,276 3,130 24.5.2003 22:00
1,170 0,664 1,296 3,130 24.5.2003 23:00
1,170 0,664 1,296 3,130 25.5.2003 0:00
1,170 0,664 1,296 3,130 25.5.2003 1:00
1,170 0,664 1,296 3,130 25.5.2003 2:00
1,170 0,664 1,296 3,130 25.5.2003 3:00
1,170 0,664 1,296 3,130 25.5.2003 4:00
1,170 0,664 1,296 3,130 25.5.2003 5:00
1,150 0,664 1,316 3,130 25.5.2003 6:00
1,130 0,664 1,336 3,130 25.5.2003 7:00
1,110 0,664 1,356 3,130 25.5.2003 8:00
1,130 0,664 1,336 3,130 25.5.2003 9:00
1,110 0,664 1,356 3,130 25.5.2003 10:00
1,110 0,635 1,285 3,030 25.5.2003 11:00
1,110 0,606 1,264 2,980 25.5.2003 12:00
1,110 0,606 1,264 2,980 25.5.2003 13:00
Datum
157
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,110 0,579 1,251 2,940 25.5.2003 14:00
1,110 0,552 1,228 2,890 25.5.2003 15:00
1,090 0,552 1,298 2,940 25.5.2003 16:00
1,070 0,552 1,218 2,840 25.5.2003 17:00
1,060 0,552 1,228 2,840 25.5.2003 18:00
1,060 0,552 1,228 2,840 25.5.2003 19:00
1,060 0,552 1,188 2,800 25.5.2003 20:00
1,060 0,552 1,138 2,750 25.5.2003 21:00
1,020 0,552 1,268 2,840 25.5.2003 22:00
1,020 0,552 1,268 2,840 25.5.2003 23:00
1,040 0,552 1,248 2,840 26.5.2003 0:00
1,000 0,552 1,248 2,800 26.5.2003 1:00
1,000 0,552 1,248 2,800 26.5.2003 2:00
1,000 0,552 1,288 2,840 26.5.2003 3:00
1,000 0,552 1,288 2,840 26.5.2003 4:00
1,000 0,552 1,288 2,840 26.5.2003 5:00
1,000 0,552 1,338 2,890 26.5.2003 6:00
1,000 0,552 1,248 2,800 26.5.2003 7:00
1,000 0,552 1,198 2,750 26.5.2003 8:00
1,000 0,552 1,288 2,840 26.5.2003 9:00
1,000 0,552 1,478 3,030 26.5.2003 10:00
1,000 0,552 1,388 2,940 26.5.2003 11:00
1,000 0,552 1,288 2,840 26.5.2003 12:00
1,000 0,552 1,248 2,800 26.5.2003 13:00
1,000 0,552 1,158 2,710 26.5.2003 14:00
1,000 0,552 1,108 2,660 26.5.2003 15:00
1,000 0,525 0,915 2,440 26.5.2003 16:00
0,964 0,500 1,076 2,540 26.5.2003 17:00
0,948 0,500 1,262 2,710 26.5.2003 18:00
0,985 0,500 1,315 2,800 26.5.2003 19:00
1,000 0,500 1,340 2,840 26.5.2003 20:00
1,000 0,500 1,340 2,840 26.5.2003 21:00
1,000 0,500 1,390 2,890 26.5.2003 22:00
1,000 0,500 1,340 2,840 26.5.2003 23:00
1,000 0,474 1,506 2,980 27.5.2003 0:00
1,020 0,450 1,510 2,980 27.5.2003 1:00
1,060 0,474 1,306 2,840 27.5.2003 2:00
1,090 0,500 1,350 2,940 27.5.2003 3:00
1,130 0,525 1,325 2,980 27.5.2003 4:00
1,170 0,579 1,231 2,980 27.5.2003 5:00
1,170 0,606 1,314 3,090 27.5.2003 6:00
1,170 0,693 1,367 3,230 27.5.2003 7:00
1,190 0,919 1,171 3,280 27.5.2003 8:00
1,240 1,060 1,080 3,380 27.5.2003 9:00
1,290 1,060 1,080 3,430 27.5.2003 10:00
1,330 1,060 1,040 3,430 27.5.2003 11:00
1,350 1,020 1,060 3,430 27.5.2003 12:00
1,390 0,988 1,052 3,430 27.5.2003 13:00
1,410 0,988 1,032 3,430 27.5.2003 14:00
1,410 0,953 1,067 3,430 27.5.2003 15:00
1,430 0,919 1,081 3,430 27.5.2003 16:00
1,470 0,919 1,091 3,480 27.5.2003 17:00
1,470 0,885 1,075 3,430 27.5.2003 18:00
1,470 0,818 1,142 3,430 27.5.2003 19:00
Datum
158
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,470 0,786 1,174 3,430 27.5.2003 20:00
1,470 0,786 1,174 3,430 27.5.2003 21:00
1,470 0,754 1,206 3,430 27.5.2003 22:00
1,470 0,724 1,186 3,380 27.5.2003 23:00
1,490 0,724 1,066 3,280 28.5.2003 0:00
1,490 0,724 1,106 3,320 28.5.2003 1:00
1,490 0,724 1,216 3,430 28.5.2003 2:00
1,470 0,693 1,157 3,320 28.5.2003 3:00
1,470 0,664 1,146 3,280 28.5.2003 4:00
1,470 0,664 1,146 3,280 28.5.2003 5:00
1,430 0,664 1,186 3,280 28.5.2003 6:00
1,410 0,664 1,096 3,170 28.5.2003 7:00
1,410 0,606 1,114 3,130 28.5.2003 8:00
1,410 0,552 1,168 3,130 28.5.2003 9:00
1,390 0,579 1,161 3,130 28.5.2003 10:00
1,350 0,606 1,174 3,130 28.5.2003 11:00
1,350 0,579 1,201 3,130 28.5.2003 12:00
1,300 0,552 1,178 3,030 28.5.2003 13:00
1,290 0,552 1,138 2,980 28.5.2003 14:00
1,290 0,552 1,138 2,980 28.5.2003 15:00
1,290 0,552 1,098 2,940 28.5.2003 16:00
1,270 0,552 1,118 2,940 28.5.2003 17:00
1,230 0,525 1,225 2,980 28.5.2003 18:00
1,230 0,525 1,135 2,890 28.5.2003 19:00
1,210 0,525 1,105 2,840 28.5.2003 20:00
1,170 0,525 1,195 2,890 28.5.2003 21:00
1,170 0,525 1,195 2,890 28.5.2003 22:00
1,170 0,525 1,145 2,840 28.5.2003 23:00
1,170 0,552 1,118 2,840 29.5.2003 0:00
1,170 0,552 1,118 2,840 29.5.2003 1:00
1,130 0,552 1,158 2,840 29.5.2003 2:00
1,110 0,525 1,205 2,840 29.5.2003 3:00
1,110 0,500 1,140 2,750 29.5.2003 4:00
1,110 0,500 1,140 2,750 29.5.2003 5:00
1,110 0,500 1,140 2,750 29.5.2003 6:00
1,110 0,500 1,100 2,710 29.5.2003 7:00
1,110 0,500 1,000 2,610 29.5.2003 8:00
1,070 0,500 1,000 2,570 29.5.2003 9:00
1,060 0,500 1,010 2,570 29.5.2003 10:00
1,060 0,500 1,010 2,570 29.5.2003 11:00
1,060 0,500 1,010 2,570 29.5.2003 12:00
1,040 0,474 1,056 2,570 29.5.2003 13:00
1,000 0,450 1,120 2,570 29.5.2003 14:00
1,000 0,450 1,090 2,540 29.5.2003 15:00
0,964 0,450 1,156 2,570 29.5.2003 16:00
0,948 0,450 1,142 2,540 29.5.2003 17:00
0,948 0,426 1,066 2,440 29.5.2003 18:00
0,948 0,426 1,066 2,440 29.5.2003 19:00
0,948 0,426 1,106 2,480 29.5.2003 20:00
0,948 0,403 1,129 2,480 29.5.2003 21:00
0,948 0,403 1,089 2,440 29.5.2003 22:00
0,948 0,403 1,089 2,440 29.5.2003 23:00
0,933 0,403 1,104 2,440 30.5.2003 0:00
0,896 0,403 1,141 2,440 30.5.2003 1:00
Datum
159
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,896 0,403 1,141 2,440 30.5.2003 2:00
0,896 0,403 1,141 2,440 30.5.2003 3:00
0,896 0,403 1,101 2,400 30.5.2003 4:00
0,896 0,403 1,141 2,440 30.5.2003 5:00
0,896 0,403 1,061 2,360 30.5.2003 6:00
0,896 0,403 0,931 2,230 30.5.2003 7:00
0,896 0,403 0,861 2,160 30.5.2003 8:00
0,896 0,403 0,891 2,190 30.5.2003 9:00
0,896 0,403 0,891 2,190 30.5.2003 10:00
0,846 0,403 0,941 2,190 30.5.2003 11:00
0,896 0,403 0,891 2,190 30.5.2003 12:00
0,861 0,403 1,056 2,320 30.5.2003 13:00
0,846 0,403 1,111 2,360 30.5.2003 14:00
0,846 0,403 0,981 2,230 30.5.2003 15:00
0,846 0,403 0,941 2,190 30.5.2003 16:00
0,846 0,403 0,941 2,190 30.5.2003 17:00
0,831 0,403 0,956 2,190 30.5.2003 18:00
0,831 0,403 0,956 2,190 30.5.2003 19:00
0,831 0,403 0,876 2,110 30.5.2003 20:00
0,811 0,403 0,936 2,150 30.5.2003 21:00
0,796 0,403 0,871 2,070 30.5.2003 22:00
0,796 0,403 0,901 2,100 30.5.2003 23:00
0,796 0,403 0,991 2,190 31.5.2003 0:00
0,796 0,403 0,991 2,190 31.5.2003 1:00
0,796 0,403 0,991 2,190 31.5.2003 2:00
0,796 0,403 0,991 2,190 31.5.2003 3:00
0,796 0,403 1,021 2,220 31.5.2003 4:00
0,796 0,403 1,021 2,220 31.5.2003 5:00
0,796 0,403 1,021 2,220 31.5.2003 6:00
0,796 0,403 1,071 2,270 31.5.2003 7:00
0,796 0,403 0,991 2,190 31.5.2003 8:00
0,796 0,403 0,991 2,190 31.5.2003 9:00
0,796 0,403 1,021 2,220 31.5.2003 10:00
0,796 0,403 1,021 2,220 31.5.2003 11:00
0,781 0,403 1,006 2,190 31.5.2003 12:00
0,748 0,403 1,039 2,190 31.5.2003 13:00
0,748 0,403 1,039 2,190 31.5.2003 14:00
0,748 0,380 1,062 2,190 31.5.2003 15:00
0,748 0,359 1,203 2,310 31.5.2003 16:00
0,748 0,359 1,603 2,710 31.5.2003 17:00
0,748 0,359 1,603 2,710 31.5.2003 18:00
0,748 0,380 1,542 2,670 31.5.2003 19:00
0,748 0,403 1,329 2,480 31.5.2003 20:00
0,201 0,095 0,170 0,466 1.9.2007 0:00
0,225 0,095 0,146 0,466 1.9.2007 1:00
0,225 0,095 0,157 0,477 1.9.2007 2:00
0,201 0,095 0,181 0,477 1.9.2007 3:00
0,225 0,101 0,140 0,466 1.9.2007 4:00
0,247 0,114 0,105 0,466 1.9.2007 5:00
0,293 0,114 0,059 0,466 1.9.2007 6:00
0,293 0,114 0,059 0,466 1.9.2007 7:00
0,315 0,114 0,037 0,466 1.9.2007 8:00
0,337 0,114 0,015 0,466 1.9.2007 9:00
0,337 0,114 0,015 0,466 1.9.2007 10:00
Datum
160
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,361 0,114 -0,009 0,466 1.9.2007 11:00
0,451 0,114 -0,099 0,466 1.9.2007 12:00
0,522 0,121 -0,177 0,466 1.9.2007 13:00
0,407 0,137 -0,067 0,477 1.9.2007 14:00
0,293 0,137 0,108 0,538 1.9.2007 15:00
0,201 0,137 0,241 0,579 1.9.2007 16:00
0,247 0,137 0,155 0,539 1.9.2007 17:00
0,337 0,137 0,026 0,500 1.9.2007 18:00
0,452 0,137 -0,064 0,525 1.9.2007 19:00
0,452 0,137 -0,052 0,537 1.9.2007 20:00
0,362 0,137 0,038 0,537 1.9.2007 21:00
0,247 0,137 0,128 0,512 1.9.2007 22:00
0,359 0,137 0,004 0,500 1.9.2007 23:00
0,522 0,137 -0,159 0,500 2.9.2007 0:00
0,498 0,137 -0,146 0,489 2.9.2007 1:00
0,407 0,137 -0,066 0,478 2.9.2007 2:00
0,337 0,137 -0,008 0,466 2.9.2007 3:00
0,383 0,137 -0,054 0,466 2.9.2007 4:00
0,407 0,137 -0,078 0,466 2.9.2007 5:00
0,383 0,137 -0,042 0,478 2.9.2007 6:00
0,384 0,137 -0,055 0,466 2.9.2007 7:00
0,361 0,137 -0,032 0,466 2.9.2007 8:00
0,361 0,137 -0,032 0,466 2.9.2007 9:00
0,361 0,137 -0,032 0,466 2.9.2007 10:00
0,405 0,137 -0,076 0,466 2.9.2007 11:00
0,452 0,137 -0,123 0,466 2.9.2007 12:00
0,429 0,137 -0,100 0,466 2.9.2007 13:00
0,384 0,137 -0,055 0,466 2.9.2007 14:00
0,293 0,122 0,063 0,478 2.9.2007 15:00
0,180 0,114 0,194 0,488 2.9.2007 16:00
0,224 0,114 0,174 0,512 2.9.2007 17:00
0,337 0,114 0,114 0,565 2.9.2007 18:00
0,429 0,114 0,008 0,551 2.9.2007 19:00
0,407 0,114 -0,009 0,512 2.9.2007 20:00
0,361 0,114 0,002 0,477 2.9.2007 21:00
0,315 0,114 0,037 0,466 2.9.2007 22:00
0,226 0,114 0,126 0,466 2.9.2007 23:00
0,157 0,114 0,195 0,466 3.9.2007 0:00
0,201 0,114 0,151 0,466 3.9.2007 1:00
0,293 0,114 0,059 0,466 3.9.2007 2:00
0,293 0,114 0,059 0,466 3.9.2007 3:00
0,293 0,114 0,059 0,466 3.9.2007 4:00
0,315 0,114 0,037 0,466 3.9.2007 5:00
0,315 0,114 0,037 0,466 3.9.2007 6:00
0,293 0,114 0,059 0,466 3.9.2007 7:00
0,291 0,114 0,061 0,466 3.9.2007 8:00
0,315 0,114 0,037 0,466 3.9.2007 9:00
0,315 0,114 0,037 0,466 3.9.2007 10:00
0,337 0,114 0,015 0,466 3.9.2007 11:00
0,315 0,114 0,037 0,466 3.9.2007 12:00
0,271 0,114 0,081 0,466 3.9.2007 13:00
0,270 0,114 0,082 0,466 3.9.2007 14:00
0,293 0,114 0,059 0,466 3.9.2007 15:00
0,293 0,114 0,059 0,466 3.9.2007 16:00
Datum
161
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,315 0,114 0,037 0,466 3.9.2007 17:00
0,337 0,114 0,015 0,466 3.9.2007 18:00
0,315 0,114 0,037 0,466 3.9.2007 19:00
0,315 0,114 0,037 0,466 3.9.2007 20:00
0,430 0,114 -0,056 0,488 3.9.2007 21:00
0,429 0,114 -0,066 0,477 3.9.2007 22:00
0,407 0,114 -0,055 0,466 3.9.2007 23:00
0,361 0,114 0,013 0,488 4.9.2007 0:00
0,270 0,114 0,200 0,584 4.9.2007 1:00
0,180 0,114 0,418 0,712 4.9.2007 2:00
0,224 0,114 0,307 0,645 4.9.2007 3:00
0,338 0,122 0,091 0,551 4.9.2007 4:00
0,361 0,137 0,014 0,512 4.9.2007 5:00
0,361 0,137 0,002 0,500 4.9.2007 6:00
0,383 0,137 -0,020 0,500 4.9.2007 7:00
0,406 0,137 -0,043 0,500 4.9.2007 8:00
0,429 0,137 -0,066 0,500 4.9.2007 9:00
0,406 0,137 -0,055 0,488 4.9.2007 10:00
0,406 0,137 -0,066 0,477 4.9.2007 11:00
0,429 0,137 -0,100 0,466 4.9.2007 12:00
0,429 0,137 -0,100 0,466 4.9.2007 13:00
0,429 0,137 -0,100 0,466 4.9.2007 14:00
0,406 0,137 -0,077 0,466 4.9.2007 15:00
0,406 0,137 -0,077 0,466 4.9.2007 16:00
0,384 0,137 -0,055 0,466 4.9.2007 17:00
0,429 0,137 -0,100 0,466 4.9.2007 18:00
0,522 0,137 -0,193 0,466 4.9.2007 19:00
0,498 0,137 -0,169 0,466 4.9.2007 20:00
0,476 0,137 -0,147 0,466 4.9.2007 21:00
0,475 0,137 -0,146 0,466 4.9.2007 22:00
0,498 0,137 -0,169 0,466 4.9.2007 23:00
0,498 0,137 -0,169 0,466 5.9.2007 0:00
0,475 0,137 -0,146 0,466 5.9.2007 1:00
0,475 0,137 -0,146 0,466 5.9.2007 2:00
0,498 0,137 -0,169 0,466 5.9.2007 3:00
0,475 0,137 -0,146 0,466 5.9.2007 4:00
0,475 0,137 -0,146 0,466 5.9.2007 5:00
0,498 0,137 -0,169 0,466 5.9.2007 6:00
0,452 0,137 -0,111 0,478 5.9.2007 7:00
0,429 0,137 -0,089 0,477 5.9.2007 8:00
0,429 0,137 -0,077 0,489 5.9.2007 9:00
0,362 0,137 -0,033 0,466 5.9.2007 10:00
0,269 0,137 0,060 0,466 5.9.2007 11:00
0,360 0,137 -0,020 0,477 5.9.2007 12:00
0,429 0,137 -0,066 0,500 5.9.2007 13:00
0,452 0,137 -0,089 0,500 5.9.2007 14:00
0,475 0,137 -0,100 0,512 5.9.2007 15:00
0,498 0,137 -0,098 0,537 5.9.2007 16:00
0,498 0,137 -0,098 0,537 5.9.2007 17:00
0,521 0,145 -0,101 0,565 5.9.2007 18:00
0,613 0,163 -0,197 0,579 5.9.2007 19:00
0,661 0,163 -0,245 0,579 5.9.2007 20:00
0,638 0,182 -0,241 0,579 5.9.2007 21:00
0,614 0,192 -0,196 0,610 5.9.2007 22:00
Datum
162
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,660 0,192 -0,138 0,714 5.9.2007 23:00
0,755 0,192 -0,049 0,898 6.9.2007 0:00
0,802 0,214 0,161 1,177 6.9.2007 1:00
0,850 0,286 0,368 1,504 6.9.2007 2:00
0,921 0,371 0,280 1,572 6.9.2007 3:00
1,040 0,436 0,277 1,753 6.9.2007 4:00
1,162 0,544 0,345 2,051 6.9.2007 5:00
1,308 0,562 0,260 2,130 6.9.2007 6:00
1,533 0,642 0,573 2,748 6.9.2007 7:00
1,760 0,729 0,913 3,402 6.9.2007 8:00
2,015 0,868 1,681 4,564 6.9.2007 9:00
2,303 1,049 2,313 5,665 6.9.2007 10:00
2,570 1,274 2,938 6,782 6.9.2007 11:00
2,920 1,460 3,490 7,870 6.9.2007 12:00
3,142 1,658 4,111 8,911 6.9.2007 13:00
3,424 1,797 4,897 10,118 6.9.2007 14:00
3,736 2,019 5,390 11,145 6.9.2007 15:00
4,025 2,255 6,432 12,712 6.9.2007 16:00
4,378 2,542 6,668 13,588 6.9.2007 17:00
4,768 2,897 6,828 14,493 6.9.2007 18:00
5,414 3,175 7,234 15,823 6.9.2007 19:00
6,406 3,368 7,715 17,489 6.9.2007 20:00
7,404 3,565 7,818 18,787 6.9.2007 21:00
8,338 3,874 7,609 19,821 6.9.2007 22:00
9,343 4,142 7,100 20,585 6.9.2007 23:00
10,386 4,180 6,325 20,891 7.9.2007 0:00
11,187 4,180 6,138 21,505 7.9.2007 1:00
11,733 4,180 6,065 21,978 7.9.2007 2:00
12,090 4,180 5,708 21,978 7.9.2007 3:00
12,329 4,019 5,318 21,666 7.9.2007 4:00
12,370 3,800 5,339 21,509 7.9.2007 5:00
12,132 3,444 5,623 21,199 7.9.2007 6:00
11,738 3,053 6,105 20,896 7.9.2007 7:00
11,193 2,601 6,342 20,136 7.9.2007 8:00
10,544 2,267 6,286 19,097 7.9.2007 9:00
9,909 2,028 5,706 17,643 7.9.2007 10:00
9,212 1,846 5,324 16,382 7.9.2007 11:00
8,569 1,669 4,798 15,036 7.9.2007 12:00
7,942 1,568 4,342 13,852 7.9.2007 13:00
7,396 1,443 4,125 12,964 7.9.2007 14:00
6,896 1,348 3,866 12,110 7.9.2007 15:00
6,406 1,263 3,493 11,162 7.9.2007 16:00
5,990 1,150 3,096 10,236 7.9.2007 17:00
5,581 1,069 2,918 9,568 7.9.2007 18:00
5,244 0,992 2,682 8,918 7.9.2007 19:00
4,909 0,941 2,643 8,493 7.9.2007 20:00
4,582 0,918 2,681 8,181 7.9.2007 21:00
4,289 0,870 2,610 7,769 7.9.2007 22:00
4,029 0,870 2,474 7,373 7.9.2007 23:00
3,830 0,825 2,224 6,879 8.9.2007 0:00
3,605 0,803 2,093 6,501 8.9.2007 1:00
3,438 0,760 1,927 6,125 8.9.2007 2:00
3,300 0,739 1,811 5,850 8.9.2007 3:00
3,137 0,739 1,789 5,665 8.9.2007 4:00
Datum
163
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
3,028 0,699 1,675 5,402 8.9.2007 5:00
2,948 0,679 1,507 5,134 8.9.2007 6:00
2,868 0,679 1,504 5,051 8.9.2007 7:00
2,762 0,660 1,284 4,706 8.9.2007 8:00
2,657 0,622 1,177 4,456 8.9.2007 9:00
2,578 0,622 1,094 4,294 8.9.2007 10:00
2,500 0,622 1,006 4,128 8.9.2007 11:00
2,422 0,622 0,966 4,010 8.9.2007 12:00
2,370 0,622 1,077 4,069 8.9.2007 13:00
2,318 0,586 1,167 4,071 8.9.2007 14:00
2,242 0,568 1,202 4,012 8.9.2007 15:00
2,216 0,568 1,113 3,897 8.9.2007 16:00
2,165 0,568 0,936 3,669 8.9.2007 17:00
2,089 0,568 0,956 3,613 8.9.2007 18:00
2,064 0,568 0,981 3,613 8.9.2007 19:00
2,014 0,568 1,089 3,671 8.9.2007 20:00
1,989 0,535 1,089 3,613 8.9.2007 21:00
1,939 0,519 1,046 3,504 8.9.2007 22:00
1,888 0,519 1,043 3,450 8.9.2007 23:00
1,864 0,519 0,966 3,349 9.9.2007 0:00
1,839 0,519 0,778 3,136 9.9.2007 1:00
1,839 0,534 0,813 3,186 9.9.2007 2:00
1,839 0,568 0,884 3,291 9.9.2007 3:00
1,790 0,568 0,933 3,291 9.9.2007 4:00
1,765 0,568 1,116 3,449 9.9.2007 5:00
1,765 0,568 1,227 3,560 9.9.2007 6:00
1,765 0,568 1,011 3,344 9.9.2007 7:00
1,716 0,568 1,007 3,291 9.9.2007 8:00
1,692 0,568 1,031 3,291 9.9.2007 9:00
1,692 0,604 0,995 3,291 9.9.2007 10:00
1,666 0,604 1,021 3,291 9.9.2007 11:00
1,643 0,604 0,941 3,188 9.9.2007 12:00
1,618 0,604 0,865 3,087 9.9.2007 13:00
1,618 0,622 0,648 2,888 9.9.2007 14:00
1,618 0,604 0,916 3,138 9.9.2007 15:00
1,618 0,585 1,091 3,294 9.9.2007 16:00
1,593 0,605 0,938 3,136 9.9.2007 17:00
1,593 0,570 0,872 3,035 9.9.2007 18:00
1,570 0,568 0,800 2,938 9.9.2007 19:00
1,546 0,568 0,725 2,839 9.9.2007 20:00
1,546 0,568 0,725 2,839 9.9.2007 21:00
1,521 0,568 0,750 2,839 9.9.2007 22:00
1,521 0,568 0,750 2,839 9.9.2007 23:00
1,521 0,552 0,766 2,839 10.9.2007 0:00
1,521 0,519 0,799 2,839 10.9.2007 1:00
1,497 0,519 0,728 2,744 10.9.2007 2:00
1,473 0,519 0,705 2,697 10.9.2007 3:00
1,448 0,519 0,730 2,697 10.9.2007 4:00
1,425 0,519 0,753 2,697 10.9.2007 5:00
1,401 0,519 0,777 2,697 10.9.2007 6:00
1,401 0,488 0,763 2,652 10.9.2007 7:00
1,401 0,472 0,642 2,515 10.9.2007 8:00
1,377 0,472 0,619 2,468 10.9.2007 9:00
1,354 0,472 0,643 2,469 10.9.2007 10:00
Datum
164
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,282 0,472 0,671 2,425 10.9.2007 11:00
1,259 0,472 0,694 2,425 10.9.2007 12:00
1,234 0,445 0,746 2,425 10.9.2007 13:00
1,187 0,429 0,722 2,338 10.9.2007 14:00
1,188 0,429 0,678 2,295 10.9.2007 15:00
1,164 0,416 0,674 2,254 10.9.2007 16:00
1,164 0,429 0,576 2,169 10.9.2007 17:00
1,164 0,404 0,601 2,169 10.9.2007 18:00
1,141 0,416 0,612 2,169 10.9.2007 19:00
1,118 0,429 0,622 2,169 10.9.2007 20:00
1,094 0,429 0,646 2,169 10.9.2007 21:00
1,118 0,429 0,622 2,169 10.9.2007 22:00
1,095 0,429 0,645 2,169 10.9.2007 23:00
1,070 0,429 0,670 2,169 11.9.2007 0:00
1,094 0,458 0,578 2,130 11.9.2007 1:00
1,094 0,503 0,411 2,008 11.9.2007 2:00
1,118 0,535 0,395 2,048 11.9.2007 3:00
1,118 0,586 0,383 2,087 11.9.2007 4:00
1,118 0,622 0,429 2,169 11.9.2007 5:00
1,118 0,622 0,470 2,210 11.9.2007 6:00
1,118 0,622 0,555 2,295 11.9.2007 7:00
1,140 0,622 0,449 2,211 11.9.2007 8:00
1,188 0,622 0,359 2,169 11.9.2007 9:00
1,188 0,622 0,359 2,169 11.9.2007 10:00
1,211 0,622 0,420 2,253 11.9.2007 11:00
1,259 0,622 0,500 2,381 11.9.2007 12:00
1,234 0,622 0,569 2,425 11.9.2007 13:00
1,259 0,622 0,633 2,514 11.9.2007 14:00
1,259 0,622 0,588 2,469 11.9.2007 15:00
1,306 0,622 0,497 2,425 11.9.2007 16:00
1,330 0,622 0,473 2,425 11.9.2007 17:00
1,330 0,622 0,519 2,471 11.9.2007 18:00
1,330 0,622 0,473 2,425 11.9.2007 19:00
1,330 0,622 0,516 2,468 11.9.2007 20:00
1,330 0,622 0,517 2,469 11.9.2007 21:00
1,353 0,622 0,539 2,514 11.9.2007 22:00
1,377 0,622 0,559 2,558 11.9.2007 23:00
1,401 0,622 0,535 2,558 12.9.2007 0:00
1,401 0,680 0,522 2,603 12.9.2007 1:00
1,424 0,739 0,486 2,649 12.9.2007 2:00
1,473 0,739 0,440 2,652 12.9.2007 3:00
1,473 0,739 0,346 2,558 12.9.2007 4:00
1,497 0,739 0,367 2,603 12.9.2007 5:00
1,522 0,739 0,436 2,697 12.9.2007 6:00
1,572 0,699 0,426 2,697 12.9.2007 7:00
1,546 0,679 0,380 2,605 12.9.2007 8:00
1,569 0,679 0,310 2,558 12.9.2007 9:00
1,593 0,679 0,331 2,603 12.9.2007 10:00
1,618 0,679 0,400 2,697 12.9.2007 11:00
1,618 0,660 0,327 2,605 12.9.2007 12:00
1,642 0,622 0,294 2,558 12.9.2007 13:00
1,666 0,622 0,363 2,651 12.9.2007 14:00
1,643 0,622 0,432 2,697 12.9.2007 15:00
1,666 0,622 0,317 2,605 12.9.2007 16:00
Datum
165
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
1,593 0,605 0,405 2,603 12.9.2007 17:00
1,618 0,586 0,493 2,697 12.9.2007 18:00
1,618 0,586 0,493 2,697 12.9.2007 19:00
1,595 0,568 0,489 2,652 12.9.2007 20:00
1,546 0,568 0,444 2,558 12.9.2007 21:00
1,546 0,568 0,444 2,558 12.9.2007 22:00
1,546 0,552 0,460 2,558 12.9.2007 23:00
1,497 0,519 0,542 2,558 13.9.2007 0:00
1,473 0,519 0,523 2,515 13.9.2007 1:00
1,473 0,519 0,433 2,425 13.9.2007 2:00
1,425 0,519 0,481 2,425 13.9.2007 3:00
1,401 0,519 0,418 2,338 13.9.2007 4:00
1,377 0,519 0,485 2,381 13.9.2007 5:00
1,354 0,488 0,541 2,383 13.9.2007 6:00
1,330 0,472 0,452 2,254 13.9.2007 7:00
1,305 0,472 0,392 2,169 13.9.2007 8:00
1,282 0,472 0,334 2,088 13.9.2007 9:00
1,236 0,457 0,355 2,048 13.9.2007 10:00
1,188 0,471 0,311 1,970 13.9.2007 11:00
1,165 0,444 0,322 1,931 13.9.2007 12:00
1,118 0,429 0,384 1,931 13.9.2007 13:00
1,118 0,429 0,309 1,856 13.9.2007 14:00
1,118 0,429 0,271 1,818 13.9.2007 15:00
1,071 0,429 0,318 1,818 13.9.2007 16:00
1,048 0,429 0,341 1,818 13.9.2007 17:00
1,025 0,429 0,364 1,818 13.9.2007 18:00
1,001 0,429 0,388 1,818 13.9.2007 19:00
1,001 0,429 0,388 1,818 13.9.2007 20:00
0,978 0,429 0,376 1,783 13.9.2007 21:00
0,978 0,403 0,401 1,782 13.9.2007 22:00
0,978 0,390 0,450 1,818 13.9.2007 23:00
0,978 0,390 0,415 1,783 14.9.2007 0:00
0,978 0,390 0,379 1,747 14.9.2007 1:00
0,955 0,390 0,437 1,782 14.9.2007 2:00
0,932 0,390 0,461 1,783 14.9.2007 3:00
0,909 0,390 0,410 1,709 14.9.2007 4:00
0,909 0,390 0,410 1,709 14.9.2007 5:00
0,886 0,390 0,468 1,744 14.9.2007 6:00
0,820 0,390 0,535 1,745 14.9.2007 7:00
0,727 0,390 0,558 1,675 14.9.2007 8:00
0,795 0,390 0,419 1,604 14.9.2007 9:00
0,795 0,379 0,398 1,572 14.9.2007 10:00
0,773 0,377 0,323 1,473 14.9.2007 11:00
0,773 0,378 0,195 1,346 14.9.2007 12:00
0,773 0,366 0,177 1,316 14.9.2007 13:00
0,773 0,354 0,130 1,257 14.9.2007 14:00
0,727 0,354 0,120 1,201 14.9.2007 15:00
0,705 0,354 0,141 1,200 14.9.2007 16:00
0,705 0,354 0,227 1,286 14.9.2007 17:00
0,705 0,354 0,318 1,377 14.9.2007 18:00
0,683 0,354 0,435 1,472 14.9.2007 19:00
0,638 0,354 0,512 1,504 14.9.2007 20:00
0,682 0,354 0,437 1,473 14.9.2007 21:00
0,682 0,354 0,372 1,408 14.9.2007 22:00
Datum
166
↓ ↓ ↓ ↑
A B D= C-(A+B) C
0,683 0,354 0,371 1,408 14.9.2007 23:00
0,614 0,354 0,440 1,408 15.9.2007 0:00
0,638 0,354 0,416 1,408 15.9.2007 1:00
0,638 0,354 0,416 1,408 15.9.2007 2:00
0,638 0,354 0,447 1,439 15.9.2007 3:00
0,638 0,354 0,448 1,440 15.9.2007 4:00
0,638 0,354 0,416 1,408 15.9.2007 5:00
0,638 0,354 0,416 1,408 15.9.2007 6:00
0,638 0,354 0,416 1,408 15.9.2007 7:00
0,616 0,354 0,348 1,318 15.9.2007 8:00
0,614 0,343 0,271 1,228 15.9.2007 9:00
0,506 0,354 0,286 1,146 15.9.2007 10:00
0,459 0,354 0,252 1,065 15.9.2007 11:00
0,526 0,354 0,134 1,014 15.9.2007 12:00
0,526 0,354 0,062 0,942 15.9.2007 13:00
0,548 0,344 0,232 1,124 15.9.2007 14:00
0,526 0,323 0,356 1,205 15.9.2007 15:00
0,504 0,333 0,177 1,014 15.9.2007 16:00
0,504 0,343 0,167 1,014 15.9.2007 17:00
0,504 0,354 0,404 1,262 15.9.2007 18:00
0,504 0,354 0,783 1,641 15.9.2007 19:00
0,504 0,344 0,759 1,607 15.9.2007 20:00
0,504 0,333 0,699 1,536 15.9.2007 21:00
0,504 0,333 0,640 1,477 15.9.2007 22:00
0,504 0,322 0,325 1,151 15.9.2007 23:00
0,504 0,322 0,094 0,920 16.9.2007 0:00
0,481 0,322 0,093 0,896 16.9.2007 1:00
0,481 0,322 0,115 0,918 16.9.2007 2:00
0,481 0,322 0,187 0,990 16.9.2007 3:00
0,504 0,322 0,239 1,065 16.9.2007 4:00
0,481 0,322 0,459 1,262 16.9.2007 5:00
0,460 0,322 0,536 1,318 16.9.2007 6:00
0,438 0,322 0,526 1,286 16.9.2007 7:00
0,459 0,322 0,424 1,205 16.9.2007 8:00
0,460 0,322 0,283 1,065 16.9.2007 9:00
0,438 0,322 0,502 1,262 16.9.2007 10:00
0,438 0,322 0,558 1,318 16.9.2007 11:00
0,438 0,322 0,412 1,172 16.9.2007 12:00
0,415 0,322 0,354 1,091 16.9.2007 13:00
0,438 0,322 0,305 1,065 16.9.2007 14:00
0,394 0,322 0,374 1,090 16.9.2007 15:00
0,372 0,322 0,479 1,173 16.9.2007 16:00
0,329 0,322 0,520 1,171 16.9.2007 17:00
0,307 0,322 0,599 1,228 16.9.2007 18:00
0,328 0,322 0,578 1,228 16.9.2007 19:00
0,372 0,322 0,478 1,172 16.9.2007 20:00
min -1,270 
Σ -15,044 
Σ ABS 15,044
ØABS 0,190
Datum
167
